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Sammendrag
Ulike forsøk på å redegjøre for den Islamske Statens (IS) popularitet og evne til å rekruttere 
muslimer, utelukker ofte retorikken som et eget aspekt i forklaringen. Derfor undersøker jeg i dette 
studiet 12 utgaver av propaganda-magasinet Dabiq, en av IS sine viktigste produksjoner rettet for 
Vesten. Da målet mitt er å avdekke hvordan retorikken til IS kan lede til rekruttering, benytter jeg 
teorien om konstitutiv retorikk (Charland, 1987) som et rammeverk for analysen av magasinet. 
Gjennom denne undersøker jeg hvordan leserne både tekstlig og visuelt, inkluderes som en del av 
IS-folket, selv fra Vesten hvor de leser det. I tillegg leter jeg også etter en forklaring på hva det er 
innenfor IS sitt retoriske samfunn som faktisk kan være attraktivt for leserne, og trekke dem til å bli
en IS-medlem i den virkelige verden. Med utgangspunkt i magasinets tre dominerende retoriske 
appeller, polarisering, kriger-identitet og løftet om himmelriket, viser mine funn at Dabiq ikke bare 
skaper fortellinger som de muslimske leserne kan identifisere seg med, men at de også gir et løfte 
om et bedre liv med den Islamske Staten enn i Vesten. De viktigste identifikasjonsbåndene er en 
felles tro, kamp og undertrykkelse. Gjennom disse skaper IS et bilde av seg selv og sitt kalifat som 
en kur for alt fra isolasjon til vanto krefter.
Abstract
Attempts to explain the popularity of the Islamic State (IS) and their ability to recruit Muslims, 
often exclude rhetoric as an aspect in the explanation. Therefore this study rhetorically examines 
twelve editions of the propaganda-magazine Dabiq, one of the Islamic State's most important 
productions, targeted for the West. Searching for an answer to how rhetoric can lead to recruitment, 
I use the theory of constitutive rhetoric (Charland, 1987), as a framework to analyze Dabiq. With 
this theory, I aim to highlight how readers both textually and visually, become included as a part of 
the Islamic State. I also look for an explanation for what it is within their constructed rhetorical 
community that may actually be attractive to readers, and draw them to partake as an IS-member in 
the real world. Based on the content in Dabiq, my findings show that three strategic themes may 
have an effect on potential recruitment; polarization, a warrior-identity and a promise of an 
afterlife. These three combined, contain rhetoric that not only creates a narrative for readers to 
identify with, but also a promise of a better life with the Islamic State, than in the West. The 
strongest identification-markers are based around a shared faith, battle and oppression. Through 
these themes, the Islamic State establishes an image of themselves and the caliphate as a cure for 
everything from isolation to infidel forces. 
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VEDLEGG 0.5: ORDLISTE
Ettersom denne oppgaven bruker mange arabiske ord, har jeg laget en ordliste som kan benyttes
underveis i lesingen. Den arabiske stavemåten under er basert på standarden benyttet i Dabiq.
Al-wala' wa-l-bara': Betyr lojalitet og frasielse, 
knyttes til et skille mellom muslimer og ikke-
muslimer. Forkortet som wala' & bara' i Dabiq.




Dunya: Midlertidige verden, jorden
Fatwa: En islamsk juridisk uttalelse, utstedt av en 
ekspert på religiøs lov (mufti), knyttet til et spesifikt
problem.
Fisabilillah/Fi sabil Allah: «For Allahs skyld»
Hadith: Fortellinger om profeten Muhammed
Hijrah: Emigrasjon, bruken av ordet knyttes til 
Muhammeds utvandring fra Mekka til Medina i år 
622
Hikmah: Visdom
Hisbah: Rettsbegrep knyttet til praksiser for å 
beskytte offentlig moral. Inkluderer alt fra forbud 




Jihad: Inndelt i stor og liten jihad. Førstnevnte er en
indre kamp mot ondskap og fristelser, mens liten 
jihad er fysisk kamp eller religiøs krig. 
Jizyah: Islamsk skatt pålagt troende av 
bokreligioner (jøder/kristne) innenfor et kalifat/en 
muslimsk stat
Khilafah: Kalifat, en islamsk stat. Ledet av en kalif, 
en politisk og religiøs leder.
Kufr/kafir: Vantro, ikke muslimer
Mahdi: Religiøs frelseskikkelse som skal dukke 
opp før dommedag for å ende urett
Malahim: Refererer til det store slag, armageddon
Mujahid: Kjemper i religiøs krig
Murtadd: Konvertert fra islam, frafallen
Mushrik: Polyteist
Muwahhid: En muslim som retter seg etter 
konseptet tawhid – enhet til Allah
Nashid: Islamsk vokalsk hymne
Rafidah: Negativt ord om shia-muslimer





Sunnah: De nedskrevne tradisjonene til profeten 
Muhammed
Tafsir: Koranens fortolkning
Taghut: Undertrykker, en tyrannisk hersker
Takfir: Anklagelse om frafallenhet mot andre 
muslimer
Tawhid: Monoteisme, troen på den ene Gud
Ummah: Det muslimske fellesskapet verden over
Wilayah: Provins under kalifatet
Yazidi: En religiøs minoritetsgruppe i Midtøsten, 
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1. Introduksjon
«The sun of jihad has risen» uttalte Abu Muhammad al-Adnani, talsmannen til terrorgruppen den 
Islamske Stat (IS), sommeren 20141. Hans uttalelse har gjennom de to siste årene blitt bekreftet med
handlinger. Solen av en ny jihad har oppstått, og til tross for rapporter om motgang2, er den 
Islamske Stat fortsatt en av verdens største trusler. Gruppen har skapt en bevegelse uhindret av 
nasjonale grenser, som også markerer seg med å være kraftigere enn alle andre terrorist-forgjengere,
inkludert Al-Qa'idah. Som en evolusjonær form for terrorisme, har IS også strukket grensen for 
brutalitet til det ytterste. Gjennom media har halshogginger av gisler, blodige henrettelser av 
fiender, og ikke minst kreative drapsmetoder, som brenning av levende mennesker, blitt formidlet i 
IS sin ære. Det internasjonale samfunnet har latt seg forferde av slike handlinger, men de samme 
handlingene har også bidratt til at IS har vokst seg sterkere. Terroren har fått et nytt ansikt, og det er
sortkledd, brutalt og attraktivt, noe statistikken på antallet IS-fremmedkrigere bekrefter. 
Fra Norge alene er det rapportert om nærmere 90 personer som har tilsluttet seg IS, eller 
andre ekstremistgrupper de siste årene (Ofte Arntzen, 2015). Blant dem er 23 år gamle Torleif 
Sanchez Hammer, som gikk fra å være «en av jentene» i klassen på Kunst og Håndtverk-linjen på 
videregående, til IS-terrorist (ibid). Historien til Thom Alexander Karlsen (24) er også like brå. Kort
tid etter å ha konvertert til islam, forlot han Norge som han stemplet som et vantro land (ibid). Slike
historier er ikke unike, snarere ser det ut som flere av IS-tilhengerne nærmest radikaliseres over 
natten. Selv om sannheten er mer kompleks enn det som blir formidlet i media, endrer det likevel 
ikke spørsmålet: hvorfor reiser unge menn, men også kvinner fra verden over til hjertet av det 
krigsherjede Syria for å tilslutte seg IS? Journalister, forskere, og radikaliserings-eksperter har alle 
hatt sine svar på dette, hvor en enkel årsak ikke eksisterer. En av tendensene er likevel at utvendige 
faktorer som sosial isolasjon, fattigdom, og selv seksuell frustrasjon vektlegges i forklaringen. 
Eksempelvis retter Linda Noor et fokus på at rekruttering til IS skyldes utestenging fra samfunnet 
og løftet om sex og makt (2015). Penger spiller også inn, hvor VG rapporterer om at 20.000 dollar 
venter for fremmedkrigere, et økonomisk løfte som trekker tilhengere fra fattige land (Norman & 
Skjærli, 2015). Sosiale medier får også skylden for at flere unge reiser, både i følge Lars Akerhaug 
(2014), og PST-leder Benedicte Bjørnland (Bentzen, 2014), men dette er fortsatt verktøyet, ikke 
årsaken. 
Selv om flere av disse faktorene bidrar til rekrutteringen, vil jeg argumentere for at 
retorikken til IS er en sentral del av deres suksess, som mange overser når de forklarer hvordan 
1 Sitat hentet fra første utgave av Dabiq, side 9.
2 Dårligere økonomi, lavere oppslutning, samt tap av landeområder, er alle nylig dokumenterte (Browne, 2016) 
(Johnson, 2016). 
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muslimer lokkes til IS. Gjennom kommunikasjon bidrar retorikk ikke bare til å samle individer, 
men også til å skape handling. Å utelukke IS sin egen retoriske evne til å gjøre nettopp dette, er å 
undervurdere gruppen, men også å overse en mer helhetlig forståelse på årsakene bak rekruttering. 
Derfor er det nødvendig å ha et retorisk fokus på IS, men også et som ikke begrenser deres 
propaganda til ren manipulasjon. For å forklare potensialet i IS sin egen retorikk, kreves det et blikk
som ikke forkaster den, men som søker å forstå forholdet som forsøkes å dyrkes frem med 
publikummet. Kun slik kan en riktig oppfattelse av koblingen mellom retorikk og rekruttering 
oppstå. 
For å avdekke hvilke argumenter IS selv bruker for å trekke tilhengere, tar studiet 
utgangspunkt i 12 utgaver av gruppens engelsk-språklige propagandablad Dabiq. Magasinet som er 
oppkalt etter byen hvor dommedagsslaget skal finne sted, nord i Syria, er en av IS sine viktigste 
produksjoner rettet mot Vesten, med faste utgivelser de to siste årene. I søken på å finne en 
forklaring på rekrutteringsevnen til den Islamske Stat, skal jeg analysere hvordan IS ikke bare 
appellerer til lesere, men også skaper en relasjon til dem gjennom Dabiq. Dette vil undersøkes ut i 
fra Maurice Charlands (1987) teori om konstitutiv retorikk, som problemstillingen under tar 
utgangspunkt i.
1.1 Problemstilling
I lys av IS sin vekst de to siste årene, og de økende tallene på fremmedkrigere fra Vesten, vil jeg få  
svar på:
Hvordan konstituerer IS det vestlig-muslimske publikum i propagandabladet Dabiq, og hvordan
kan den retoriske forestillingen om «IS-folket» appellere til potensielle rekrutter?
Som kapittel 7 vil vise, handler konstituering om å bringe en kollektiv identitet frem, som et 
publikum gjøres en del av. I sammenheng med IS, søker tilhengere av det muslimske kalifatet å 
fremkalle eksistensen av et folk, «folket av den Islamske Stat», som vil styrke gruppens kamp og 
ekspansjon. Derfor utforsker jeg hvordan retorikken i diskursen Dabiq, både tekstlig og visuelt, gjør
leserne til en del av dette folket, med andre ord – konstituerer dem. I tillegg søker jeg på en 
forklaring på hva det er med dette retoriske samfunnet til IS som kan være attraktivt for leserne, slik
at de tiltrekkes ideen om å tilslutte seg gruppen i den ekte verdenen. Her ser jeg også forbi den 
sensasjonelle volden som har gjort terrorgruppen kjent, da jeg søker å forstå hvordan IS i sin helhet 
fremstår som attraktivt for rekrutter. Som en vil se senere, vil alt dette undersøkes med 
utgangspunkt i Dabiq sitt innhold, sortert i tre dominerende retoriske appeller; polarisering, kriger-
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identitet, og løftet om himmelriket. 
I sammenheng med problemstillingen må det også presiseres at konstitueringen er knyttet til 
sunni-muslimske lesere. Ettersom IS ikke tillater andre troende inn i sitt faktiske fellesskap, vil de 
heller ikke forsøke å gjøre dem til en del av sitt folk i retorikken. At fokuset også er rettet på at 
leserne kommer fra Vesten, skyldes magasinets egen natur, da innholdet og språket i Dabiq tydelig 
gjenspeiler at det er ment for et publikum som bor der, noe som også kommer frem med 
eksemplene i analysen. Det må også nevnes at selv om retorikken til IS betraktes som en del av 
deres suksess i dette studiet, er den på ingen måter alene redusert som en årsak til rekruttering. Med 
en slik problemstilling, er hovedmålet mitt å avdekke hvordan retorikken kan gjøre det ekstreme og 
radikale attraktivt, og ikke hvorfor noen radikaliseres i den faktiske verden. Likevel utelukker jeg 
ikke koblingen mellom innholdet i Dabiq og faktiske årsaker til radikalisering. Disse vil legges 
frem mot avslutningen, noe som gir en dypere innsikt i retorikken IS benytter ovenfor muslimene de
konstituerer som «sine». 
1.2 Oppbygging av studiet
Studiet videre er inndelt i flere ulike kapitler som alle bidrar til å løse problemstillingen. I de 
påfølgende av dem, skal jeg blant annet beskrive terrorisme, IS og propaganda. Denne delen 
introduseres med en generell forklaring på den religiøst motiverte terrorismen, og de ulike 
ideologiene og begrepene som knyttes til den. Videre beveger vi oss over til IS selv, hvor gruppens 
fremvekst, inspirasjon, og rekrutteringsevne står i fokus. Her gis det en grundig innsikt i fenomenet 
jeg studerer, som er et viktig utgangspunkt for å forstå deres retorikk. Et sentralt kapittel i denne 
første delen vil også ta for seg propaganda. For verk som Dabiq må ses i en større kontekst enn IS 
sine produksjoner alene. Derfor gis det en forklaring på definisjonen av propaganda og dens 
tradisjonelle karakteristikker. En slik innføring er nødvendig, da flere av de retoriske grepene 
benyttet i magasinet, er typiske for hva som tidligere er kjent fra andre ideologiske bevegelser. I 
sammenheng med propaganda, skal også IS sine ulike mediehus rettes et blikk på, da deres 
sofistikerte produksjoner skiller seg ut fra tidligere terroraktører. Her vil en egen del også 
oppsummere innholdet og hovedtrekkene fra Dabiq. 
Ut i fra den generelle kartleggingen av magasinets innhold, viser det neste kapitlet den 
konkrete metoden for studiet. Her forklares tilnærmingen min til Dabiq, og fremgangsmåten i søket 
etter både tekstlige og visuelle retoriske appeller. I den etterfølgende og avsluttende teoridelen, 
beskrives det spesifikke rammeverket for analysen: den konstitutive retorikken. Her presenteres alle
verktøyene benyttet i analysen, noe som inkluderer begreper knyttet til visuell retorikk, men også 
den epideiktiske retorikkens funksjoner. Dette retoriske rammeverket danner sammen med 
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metoden, utgangspunktet for analysen som kommer i kapitlene like etter. For i analysen kobles 
mine egne tre retoriske appeller til hva Charland kaller tre ideologiske effekter. Dette gjør analysen 
tredelt, hvor første del ser på hvordan et «vi» opprettes mellom IS og leserne, andre del fremhever 
en felles muslimsk arv, og tredje del viser hvordan magasinet leder leserne sine til handling. Studiet 
etter analysen avsluttes med en mer presis formulering av funnene i tilknytning til problem-
stillingen, og en diskusjon om hvorvidt Dabiq er en reell trussel for Vesten. Her knyttes innholdet 
fra analysen opp mot årsaker til at vestlige muslimer radikaliseres. En sentral del før konklusjonen, 
er også å se på hva mine ulike funn betyr i forhold til tidligere forskning. Temaet som er i fokus 
videre, knyttes til nettopp det.
1.3 Tidligere forskning
Ettersom den Islamske Stat fortsatt er en nokså ny gruppe blant terroraktørene, reflekteres dette i 
studiene omkring deres fremvekst og virksomhet. Likevel har det siden 2014 dukket opp en rekke 
bøker, rapporter og vitenskapelige artikler om dem. Tre temaer gjentar seg i denne forskningen: 
generelt fokus på IS, forsøk på å forklare rekruttering, og studier av deres propaganda.
For å ta førstnevnte, så har flere forfattere et bredt perspektiv når de omtaler terrorgruppen. 
Blant annet er Lister (2015), Weiss & Hassan (2015), samt Stern & Berger (2015) blant dem. De tre
bøkene deres gir en grunnleggende innsikt i bakgrunnen for IS, hvor alt fra dagens fremmedkriger-
tilstrømning og mediebruk omtales. Napoleoni, som var ute med sin bok om IS allerede i 2014, 
oppsummerer også terrorfenomenet gjennom et bredere perspektiv. For andre forfattere er bestemte 
temaer i fokus, som blant annet hos Cockburn, som spesifikt ser på faktorene som var med på å 
skape IS (2015). Ali går på den andre siden i dybden på propaganda og kvinne-rekrutteringen i sin 
bok (2015). McCants (2015) berører også et konkret tema, hvor han går inn i detaljene rundt 
apokalypse-tematikken til IS. Innføringen på dette bestemte emnet har vært essensielt for studiet av 
Dabiq, i likhet med hver av de andre utgivelsene nevnt her.
Forskningen rundt IS har ellers for en stor del vært fokusert på rekrutterings-aspektet. 
Peresin & Cervone (2015), Pooley (2015), samt Pearson (2016), undersøker alle hva det er som 
appellerer til den kvinnelige målgruppen når det kommer til IS. Studiene ser i hovedsak på 
utvendige faktorer i rekrutteringen, og benyttelsen av internett og sosiale medier som et verktøy for 
radikalisering. Franz (2015) bruker samme utgangspunkt, men inkluderer begge kjønn i sin søken 
på å forklare hvorfor unge europeiske muslimer tilslutter seg IS. Berger (2015) tar i likhet med de 
over, også utgangspunkt i sosiale mediers rolle i rekrutteringen av muslimer. 
På det propaganda-orienterte området, som er mitt felt, har temaet også fått større 
forskningsinteresse. Et eksempel er Winter sin kartlegging av temaer og potensielle målgrupper for 
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IS sin propaganda. Med et kvantitativt perspektiv, baseres hans studie på en overvåking av IS sin 
propagandaproduksjon i 12 måneder (2015:12). Funnene i denne viser seks temaer som gjentar seg: 
brutalitet, nåde, offerrollen, krig, tilhørighet og utopi (2015:3). Lignende arbeid er også utført av 
Ingram, hvor han avdekker spesifikke trekk om IS sin informasjons-krig, gjennom analyse av deres 
propaganda (2014). Andre forskere tar utgangspunkt i mitt konkrete eksempel: Dabiq. Ghambir 
(2014) studerer første utgave av dette magasinet for å avdekke IS sine strategiske budskap, og Ryan
(2014) ser i likhet med Ghambir også på første utgave, for å illustrere symbolikken i innholdet. 
Disse to forfatterne gir en generell innføring i magasinets innhold da det først kom ut. På det mer 
omfattende aspektet, har Vergani & Bliuc (2015) sitt kvantitative studie av Dabiq tatt utgangspunkt 
i 11 utgaver for å studere språket med hjelpen av et tekstanalytisk dataprogram. Deres felt er 
innenfor psykologien, hvor de i hovedsak undersøker hvordan språket har endret seg i magasinet, og
hvilke emosjonelle toner som finnes i det. Novenario (2016) har også benyttet Dabiq som 
utgangspunkt, hvor hun på kvantitativt nivå sammenligner IS sitt magasin med det som er produsert
av Al'Qaidahs undergruppe i den arabiske halvøy: Inspire, samt magasinet Resurgence av 
Al'Qaidahs undergruppe i det indiske subkontinentet. 
Til tross for at de ovennevnte studiene alle tar for seg propagandaen til IS, har ingen av dem 
et utelukkende retorisk perspektiv. Tendensen er også at analysene av propagandaen foregår med et 
kvantitativt utgangspunkt, i motsetning til det kvalitative jeg benytter meg av. Med unntak av 
Winter, blir det heller ikke direkte gått inn på propagandaens funksjoner i forhold til rekruttering. Et
nærmeste eksempel som berører både det retoriske og rekrutteringen, er studiet til Hider (2015). 
Hans masteroppgave tar for seg både den visuelle og verbale retorikken i IS-filmen «Flames of 
War» for å avdekke symbolikk og appeller som benyttes for å trekke potensielle tilhengere. Sivek 
(2013) sin undersøkelse av Inspire, er også relevant i denne sammenheng, da hun bruker en fire-
stegs modell for selvradikalisering som utgangspunkt for å analysere innholdet i magasinet. Hennes 
analyse har ikke et retorisk fokus, men likevel kobles linken mellom propaganda og rekruttering her
også. 
 I sammenheng med forskningen på IS sin propaganda, og mer bestemt av Dabiq, skiller 
dette studiet seg ut, ikke bare på grunn av omfanget av de tolv utgavene, men også i benyttelsen av 
den konstitutive retorikken som rammeverk for hvordan IS kan appellere til fremtidige rekrutter. 
Arbeidet her er derfor et bidrag som viderefører den retoriske forskningen på IS, som er et mindre 
undersøkt område innenfor akademiske studier av terrorgruppen. 
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2. Religiøst motivert terror
For å forstå selve grunnlaget for den Islamske Stat sin ideologi og handlinger, må redegjørelsen for 
hva terrorisme er inkluderes. Jonathan Matusitz (2013) behandler terrorisme som en form for 
kommunikasjon, og ser begrepet gjennom et retorisk perspektiv. Han understreker at terrorisme er 
vanskelig å definere ettersom det omfatter mange aspekter. Et av problemene er at det finnes 
hundrevis av ulike definisjoner på begrepet, men mange av disse utelukker det politiske aspektet 
ved terror (2013:4). Likevel finnes det en universell akseptert definisjon, som kan oversettes slik 
(ibid:24): Terrorisme er bruken av vold for å skape frykt på bakgrunn av politiske, religiøse eller 
ideologiske årsaker. I sammenheng med denne definisjonen, er det i nyere tid den religiøst 
motiverte terroren som dominerer dødsfallstatistikken på verdensbasis. Global Terrorism Index 
(GTI) har i sitt tredje år en rapport på terror-tendensene i verden, hvor det i 2015 belyses at 
ekstremistgruppene Boko Haram og den Islamske Stat står for over halvparten av alle dødsfallene i 
tilknytning til terrorangrep i verden (GTI, 2015:4). Begge gruppene har en religiøst forankret 
ideologi som de handler etter for å oppnå sine mål. Til tross for at gruppene opererer i ulike land, 
den ene i Nigeria, den andre i Irak og hovedsaklig Syria, finnes det en overlapping mellom dem, da 
Boko Haram i 2015 ga sin lojalitet (bay'ah) til den Islamske Stat, og IS aksepterte den (Alkhshali &
Almasy, 2015).
Rapporten understreker også at generell terroraktivitet i verden har økt ni ganger siden året 
2000, og at det i 2014 var høyest økning i antall dødsfall i tilknytning til terror (GTI, 2015:4). Dette 
kan potensielt forklares ved å se på utviklingen fenomenet har hatt, hvor skillet mellom ny og eldre 
terrorisme er sentralt. Den eldre terrorkulturen var ute etter å angripe bestemte mål, hvor store 
dødsfall ikke nødvendigvis var ansett som positive, da de ga dårlig gjennomslag for det egentlige 
målet med terroren (Crenshaw, 2007:11). Tendensene i den nye terrorismen derimot, viser at det er 
et sentralt mål å oppnå flest mulige dødsfall, hvor bruk av ekstrem vold i større grad godtas 
(Matusitz, 2013:11). Hva som også er spesielt med den sistnevnte formen, er at de nye terroristene 
ikke er like samarbeidsvillige eller åpen for forhandlinger når det kommer til bruken av vold. Dette 
er tydelig blant grupper hvor religiøse prinsipper står sentralt, da de har en oppfatning av at de kun 
holdes ansvarlige ovenfor gud, og ikke andre mennesker (ibid:12). I analysen senere vil en se at IS 
ofte bruker religiøse argumenter for å rettferdiggjøre sine handlinger i Dabiq. For å forstå hvorfor 
de og andre terrorgrupper gjør dette, og hvordan religion kan benyttes som forsvar for vold og 




Når radikal islam diskuteres, knyttes det ofte til begrepet jihad. I lang tid har dette blitt benyttet for 
å forklare de religiøse drivkreftene bak terrorhandlinger, noe som skyldes at en av jihad-
betydningene handler om hellig krig. Som denne delen vil vise, er jihad mer komplekst enn som så, 
og ettersom det ikke bare er en del av ideologien til IS, men også retorikken i Dabiq, kreves en mer 
nøye gjennomgang. 
Ordet jihad betyr oversatt fra arabisk «anstrengelse» (Utvik, 2013:57), og nevnes blant annet
i Koranen 41 ganger (Matusitz, 2013:13). Årsaken til at begrepet er omstridt, skyldes det store 
skillet mellom de to nivåene av jihad: stor og liten jihad. Førstnevnte refererer til en indre kamp, 
hvor en anstrenger seg for å tjene Gud på best mulig måte. Den er en spirituell, daglig kamp mot 
fristelser, og en prøve på troen (Napoleoni, 2014:74). I en hadith-tekst blir denne vektlagt som 
viktigere enn den andre jihad-formen, og dette argumentet brukes derfor av de som forsvarer den 
ikke-voldelige bruken av begrepet (Utvik, 2013:58). Den lille jihad derimot, handler om en fysisk 
kamp mot en fiende (Napoleioni, 2014:74), ofte mot noe som truer islam (Matusitz, 2013:13). Det 
er denne typen jihad som knyttes til konseptet om «hellig krig», og væpnet militær handling3. Under
denne kategorien finnes det en undergruppe, som er et skille mellom offensiv og defensiv jihad, 
hvor begge er del av IS sin strategi (Napoleoni, 2014:75). Defensiv er den som handler om plikten 
om å beskytte islam fra dens fiender, mens offensiv har som mål å spre islam, og ikke nødvendigvis
beskytte den (ibid). 
Den militære formen for jihad kan i følge Utvik inndeles i tre ulike former. Den første 
handler om en kamp mot undertrykkende ikke-muslimske makter, eksempelvis serbernes krig mot 
de bosniske muslimene, eller tsjetsjenernes kamp for uavhengighet fra Russland (Utvik, 2013:59). 
Den andre formen derimot, er et opprør mot regimet i muslimske land, dersom det ikke styrer etter 
islamsk lære eller har fast håndhevelse av shari'ah-loven (ibid). Den siste formen er den globale, 
som retter seg mot den såkalte fjerne fienden, ofte i Vesten, men også mot de landene som 
samarbeider med vestlige regimer (ibid:60). IS sin strategi ser i dag ut til å ligge i et krysningspunkt
mellom de to sistnevnte typene. Lenge har gruppen fokusert på erobre og strekke sine landområder i
Irak og Syria, men med hyppige og velkoordinerte terrorangrep i Vesten hittil i 2016, tyder mye på 
at kampen deres foregår på to arenaer. 
I alle tilfeller omkring en fysisk og militær jihad, er det strenge regler for hvem som i 
utgangspunktet kan påkalle det. Med et kritisk blikk på islamisters teologiske autentisitet, skriver 
Ali & Stuart (2013:44): «One of the important maxims in traditional discussions of jihad is that 
3 Ettersom IS bestemt opererer med forståelsen av jihad som en «hellig krig», vil mine referanser til begrepet også 
bygge på deres rammeverk. 
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declarations of war can only be issued by legitimate political leaders, traditionally a Caliph. By 
contrast, the modern trend in i jihadist thought is for armed groups and non-state actors to declare 
war.». I motsetning til trenden de beskriver, har den Islamske Stat sin leder Abu Bakr al-Baghdadi, 
selv erklært seg som en kalif for den muslimske ummahen, under navnet kalif Ibrahim (Lister, 
2015:2). Den påståtte direkte linjen han har til Quraysh-stammen (ibid:15), de direkte 
etterkommerne til profeten Muhammed, gir han en slektslinje som legitimerer hans rolle ytterligere 
i tilhengernes øyne. I tillegg benyttes tittelen amir al-mumin, eller «de troendes leder» i omtalen av 
han [D1:7]4. Denne betegnelsen er spesiell, da den knyttes til den første kalifen som tok over 
ledelsen av det muslimske riket etter Muhammeds død, og når den tas i bruk, så er det i tilknytning 
til lederskap for hele verdens muslimer (Utvik, 2013:22). 
2.2 Salafismen – Stien til forfedrene
Jihad-begrepet har kastet lys over en del av den jihad-salafistiske retningen som IS følger. Men 
ettersom dette begrepet alene ikke forklarer deres ideologi, må vi til dens rot; salafismen. Kort 
fortalt er salafismen orientert mot fortidens islam. På et grunnleggende nivå ønsker salafistene å 
«rense» det muslimske samfunnet (Meijer, 2013:4), og bekjempe dårlige innflytelser som preger 
det, blant annet avgudsdyrking (shirk) og religiøs nyskapning (bid'ah) (ibid:38-39). For å løse slike 
problemer, vil de finne tilbake til den mest autentiske formen for islam, den som var tettest på 
profetene selv og de tre første generasjonene av muslimer (ibid:34). 
Grunnen til at salafismen er så attraktiv for enkelte muslimer, er at salafister har en religiøs 
sikkerhet, og en ubegrenset evne til å sitere hellige skrifter for å støtte opp om sine synspunkter 
(Meijer, 2013:36). Slik stilles det høye krav til individet selv, da det er en viktig oppgave for 
muslimene å skaffe religiøs kunnskap, ved å selv tolke Koranen og Sunnaen til profeten (ibid:39). 
Salafister er også sterkt fokuserte på tawhid, enhet til Gud, noe som gjør at alt som leder til 
avgudsdyrkelse (shirk) ses ned på (ibid:39). På det overordnede planet bærer denne religiøse 
retningen også tydelige wahhabi-innflytelser. Dette er et annet, også konservativt spor innenfor 
islam, kjent for å være det religiøse grunnlaget i Saudi-Arabia (Ali, 2015:176). I Global Salafism 
skriver Roek Meijer at wahabbi-ideologien blant annet har videreført prinsippet al-wala' wa-l-bara'
og anti-shia-holdninger (2013:10-12). Førstnevnte oversettes som lojalitet og frasielse, og innebærer
støtte til egne muslimer, men avstand til andre ikke-muslimer (ibid:49-50). Prinsippet har mer eller 
mindre fungert som en oppskrift for ekstremisme (ibid:81). I magasinet Dabiq nevnes det flere 
ganger i løpet av de tolv utgavene jeg har studert, og det er tydelig at det er med på å skille mellom 
godt og vondt, og ikke minst «oss» muslimer og «de» andre vantroende. Al-wala' wa-l-bara' er slik 
4 [D1:7] = Dabiq #1, side 7.
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en del av polariseringsappellen som dominerer i magasinet, som skal undersøkes i analysen.  
Den islamske teologen, og gudfaren til salafismen fra trettenhundre-tallet, Ibn Taymiyyah, 
sa «Beware of the Shiites, fight them, they lie.» (Weiss & Hassan, 2015:36). Hans utsagn 
gjenspeiler anti-shia-holdningene som preger salafismen i stor grad. En av årsakene til at salafistene
ser ned på shiamuslimene, skyldes deres avvisning av de tre første kalifene i islam, som inkluderer 
nettopp de tre første generasjonene av muslimer som salafistene ønsker å gå i fotsporene til (Meijer,
2013:41). Abu Musab al-Zarqawi, den tidlige forfaren til IS, brukte kraftig anti-shia-retorikk og 
handlet etter den også (Weiss & Hassan, 2015:29). I dagens situasjon viderefører IS hans hat for 
denne sekten, hvor shiamuslimene er under stadige militære angrep av terrorgruppen5. 
Der salafismen hovedsaklig er orientert mot å føre det muslimske samfunnet tilbake til 
Muhammeds tid, er jihad-salafismen sentrert rundt å oppnå den samme samfunnsendringen, men 
med voldelige, eller militære metoder. Samtidig må det nyanseres litt. Da salafismen praktiseres ved
å ekskludere seg selv fra virkeligheten og unngå politikken, er jihad-salafismen knyttet til den 
politiske virkeligheten, hvor strategier og praksiser som skal til for å endre den står i fokus (Meijer, 
2013:24). Denne ideologien som også kan kalles jihadismen, har ofte mangelfulle definisjoner, men
Reuven Paz sin forklaring belyser tydelig hva denne retningen innebærer (Meijer, 2013:270):
The Jihadi-Salafis have turned the jihad into a dynamic that purifies Muslim society through a small elitist 
fighting group, which claims to be following the exact steps of the Prophet and his companions – the “pious 
generation” (al-salaf al-salih). Being a Jihadi-Salafi means above all creating as closely as possible an exact 
copy the first ideal generation of Muslims, but primarily in the militant dimension.
Det militære idealet over karakteriserer den voldelige terrorgruppen IS. I søken på å gjenskape hva 
deres tidligere forfedre hadde, har opprettelsen av et kalifat for den muslimske ummahen, markert 
seg som den viktigste seieren for gruppen6 (Lister, 2015:2). For å likevel forstå IS sin kampsak forbi
denne religiøse ideologien, er det nødvendig å gå videre med å se på gruppens fremvekst, 
inspirasjonskilde, og rekrutteringsevne. 
3. Den Islamske Stat – Et krigsbarn
Journalist og IS-forsker Patrick Cockburn skrev at den Islamske Stat er et barn av krigen. Med det 
5 Til tross for at IS fysisk går til angrep mot shiamuslimene, er de ikke i sentrum av Dabiq sitt innhold før trettende 
utgave med hovedsaken "The Rafidah – From Ibn Saba' to the Dajjal". 
6 Erklært første dagen i ramadan-måneden, 29. juni 2014 (Lister, 2015:2). 
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siktet han til å vise hvordan Amerikas feilslåtte «krig mot terror»7, og Vestens innblanding i 
Midtøsten for egne interesser, i langt tid har vært med på å danne det vi i dag ønsker å bekjempe, 
nemlig en av de største truslene mot menneskeheten (2015:8). Ikke bare er IS en trussel for Irak og 
Syria, men også for Vesten, som flere av terrorangrepene i Europa har vist. Samtidig er det viktig å 
understreke at det ikke bare er den vestlige innblandingen som har gitt grobunn for IS sin 
fremvekst. Den fem år lange Syria-krigen under Bashar al-Assad sitt regime har også i stor grad 
preget danningen av en slik brutal gruppe (ibid), samt mangelen på stabilitet under Nour al-Maliki-
styret i Irak (ibid:47)8. Særlig i Assads tilfelle har hans posisjon som shiamuslim i et sunni-dominert
land, vært med på å øke misnøyen og uroen, ettersom styresettet ved flere anledninger har utført 
angrep på majoriteten. Fengsling, tortur og kidnapping av sunnimuslimer i det syriske landet, har 
som konsekvens ført til en sunni-oppstand i en ellers ustabil nasjon med lang historie av sekterisk 
vold (Ali, 2015:71-74). Slike forhold har vært med på å øke fiendtligheten mot shiamuslimene, og  
ikke minst gi IS flere tilhengere, da gruppen selv anser seg som beskyttere av sunni-islam (Lister, 
2015:28-29). 
IS sin suksess dyrkes likevel ikke bare ut av krigsherjet jord. Den er også knyttet til faktorer 
som en globalisert verden, en håndtering av moderne teknologi, en dyptgående forståelse av 
mentaliteten som hersker i Midtøsten, samt muslimers følelser etter 11.september (Napoleoni, 
2014:5). Med det sagt, har fremveksten av IS og opprettelsen av kalifatet skapt store problemer for 
Amerika, Storbritannia og andre vestlige makter, særlig i en tid hvor innblanding i Midtøsten er 
omstridt, ettersom «krigen mot terror» kostet milliarder av dollar, og ga få resultater (Cockburn, 
2015:38). Dermed har IS blitt den største terrortrusselen verden har sett siden Al-Qa'idah (AQ), 
men i en langt større og organisert skala (ibid:2). IS har utkonkurrert denne forgjengeren på flere 
vis, ved selv å frata dem plassen i å være det fremste målet for vestlige makter å angripe. Samtidig 
så fordømmer Al-Qa'idah-leder Ayman al-Zawahiri IS sine handlinger, og har tatt tydelig avstand 
fra gruppens voldelige jihadisme-tokt (Fahmy, 2015). IS svarer tilbake med fiendtlighet også, hvor 
de mener dagens leder Zawahiri ikke følger veien Osama Bin Laden banet frem for gruppen, og at 
de er passive i spørsmål som handler om å angripe de vantro9. Hva som er interessant, er at det til 
tross for konflikter mellom gruppene, finnes spor av IS hos Al-Qa'idah, gjennom deres egen forfar 
med direkte kobling til Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi.
3.1 Arven fra Al-Qa'idah
7 Refererer til Afghanistan/Irak-krigen startet som svar på terrorangrepet 11.september 2001. 
8 Andre land i Midtøsten har også hatt en innvirkning på IS sitt opphav og terrorvirksomhet, blant annet Saudi-Arabia 
og Tyrkia. (Cockburn, 2015:99-100, 36-37). 
9 Se Dabiq #6 sin hovedsak og «Responding to the doubts» [D7:25].
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Hver utgave av magasinet Dabiq innledes av det samme sitatet fra al-Zarqawi; «The spark has been 
lit here in Iraq, and its heart will continue to intensify — by Allah’s permission — until it burns the 
crusader armies in Dabiq.», og dette er ikke uten grunn. Den jordanske mannen, som opprinnelig 
var født med navnet Ahmad Fadeel al-Nazal al-Khalayleh, markerte seg tidlig som en notorisk 
jihadist, og fikk kallenavnet «Sheikh of the slaughterers» (Weiss & Hassan, 2015:2, 20). Til tross 
for sin vanskelige oppvekst og rebell-tendenser tidlig i livet, fant Zarqawi trøst i troen, under 
mentorskapet av salafisten Abu Muhammad al-Maqdisi10, et av de store forbildene i jihadist-
verdenen (Ali, 2015:23). Utviklingen av den ekstremistiske tankegangen ga Zarqawi lederposisjon 
for gruppen Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, Organisasjon av monoteisme og jihad, allerede før den 
amerikanske invasjonen av Irak (Weiss & Hassan, 2015:2-3,13). Gruppen endret navn til Al-
Qa'idah i Irak (AQI) i 2004, etter at han erklærte lojalitet til lederen Osama Bin Laden (ibid:34). Til 
tross for dette, var det skepsis til hvorvidt gruppen egentlig var under offisielt Al-Qa'idah styre. 
Dette skyldtes at AQ kritiserte Zarqawis angrep på shiamuslimene, og Bin Ladens nestleder 
Zawahiri mislikte også den voldelige jordanske jihadisten (Weiss & Hassan, 2015:11-12, 36). Det 
som også skilte de to gruppene fra hverandre, var at de hadde ulike mål. Bin Laden ville angripe 
den fjerne fienden USA og Vesten, mens Zarqawi mente problemene for muslimene hadde utspring 
i Midtøsten (Ali, 2015:25). De ulike fokusene på hvem som er den store fienden preger forsatt 
hovedforskjellene mellom IS og AQ i dag. 
Hva som derimot er spesielt med nettopp Zarqawi, og ikke nødvendigvis hans tilknytning til 
Al-Qa'idah – er hvordan hans handlinger reflekteres i IS sine handlinger i dag. Som en 
inspirasjonskilde videreføres hans ånd i organisasjonens fem-stegsplan: få tilhengere til å migrere, 
danne menighet, destabilisere tyrannene, styrke og konsolidere makt, før kalifatet til slutt etableres 
(Lister, 2015:52). IS påstår at Zarqawi selv står bak denne strategien for å etablere kalifatet, og 
understreker i første utgave av Dabiq at de tre første fasene var utført da den nåværende lederen al-
Baghdadi tok over [D1:34-40]. Den tidligere AQI-lederens viktigste arv forbi hatet mot 
shiamuslimene, var hans evne til å kombinere ultravold med massemedia. Som en slags terrorskapt 
mediepioner var han særlig glad i utførelsen av halshugginger og oppmerksomheten de fikk i 
Vesten (Weiss & Hassan, 2015:30). Mest sannsynlig var det han selv som halshogde den 
amerikanske entreprenøren Nicholas Berg i 2004, i en video som sirkulerte på media og internett 
(ibid). Oppsettet til den groteske videoen skulle vise seg å være avgjørende for IS sin modell for 
henrettelsene. For som Berg var også James Foley, Steven Sotloff og Peter Kassig (alle 
amerikanske gisler) ikledd Guantanamo-stilens oransje fengselsdrakter, tvunget til knes og til å 
10 Til tross for hans mentorskap for Zarqawi, har Maqdisi i ettertid kritisert IS for sin brutalitet, og fordømt deres 
handlinger (Ali, 2015:164). 
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identifisere seg selv før kniven ble tatt til strupen. I Berg sitt tilfelle ble hendelsen vist i sin fulle 
lengde, inkludert de mest groteske delene, mens hos IS så var det meste av det blodige holdt av 
kamera, trolig for å få høyere internasjonal medieeksponering (ibid). Til tross for at Zarqawi hadde 
en strategisk håndtering og interesse for media, har mye forandret seg siden hans tid. For hvor AQI-
lederen hadde en audiovisuell gruppe av angivelig tre personer som var gode i data-redigerings 
software og internett-teknologi, har IS i dag på dramatisk sett forbedret hans mediestategi ved å ta i 
bruk sosiale medier for å spre informasjon, men også ha sine egne produksjonskanaler (Weiss & 
Hassan, 2015:31). 
Etter Zarqawis død utviklet Al-Qa'idah i Irak seg til å bli den Islamske Stat gjennom flere 
faser (McCants, 2015:17). En av mennene som markerte seg i denne perioden, var følgesvennen til 
Zarqawi, Abu Ayyab al-Masri, også kjent under navnet Abu Hamza al-Muhajir, som tok over AQI 
(ibid:15-16, 31). Etter knapt noen måneder som leder for gruppen, splittet han den opp da den 
Islamske Stat var erklært (ibid:32). Til tross for at Zarqawi er sentral for IS sin fremvekst, er det al-
Muhajir som formet den Islamske Stat til det den er i dag, da det var under hans og den tidligere 
lederen, Abu Omar al-Baghdadi sin kontroll i starten (McCants, 2015:31-32). En av årsakene til at 
Muhajir nevnes, er at han var særlig opptatt av apokalypse-spådommer om at tiden var inne for det 
siste slaget (ibid:32). Som en vil se senere, videreføres både hans og Zarqawis arv om at 
dommedagen er nær i innholdet i Dabiq. Begge mennene har fått en sentral plass i magasinet, hvor 
deres plan for den Islamske Stat sakte, men sikkert virkeliggjøres under ledelsen til kalifen Abu 
Bakr al-Bagdadi. En sentral del av denne planen er å få rekrutter til kalifatet. Dette skal videre 
belyses gjennom begrepet hijrah.
3.2 Hijrah – Reisen til de hellige land
En viktig del av retorikken til den Islamske Stat bygger på å få tilslutning gjennom rekruttering av 
nye medlemmer og soldater. Det er dermed ikke uten grunn at det nettopp er dette jeg prøver å 
undersøke hvordan de får til i magasinet Dabiq. Begrepet hijrah er sentralt i denne sammenheng og 
gjentar seg stadig i de ulike utgavene, særlig i tredje, hvor det er temaet på forsiden, men og i 
feature-artikkelen. Fra arabisk betyr ordet hijrah emigrasjon eller utvandring, hvor profeten selv 
utførte en slik reise fra Mekka til Medina i år 622 (Sourdel & Sourdel-Thomine, 2007:63). Det er 
altså migrering for å bli en del av et større muslimsk fellesskap, men det kan også bety flukt eller 
nød, ved at ens liv står i fare (på grunn av sin religion) om en ikke emigrerer til et annet sted 
(ibid:63). En av de viktige prinsippene som omringer hijrah-begrepet er skillet mellom islamske 
land, dar al-Islam og land av vantro, dar al-kufr11, som avgrenser hvor og hvorfor en skal utføre sin 
11 Kalles også dar al-harb, land av krig (Ali & Stuart, 2013:15).
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hijrah (Ali & Stuart, 2013:15). Denne inndelingen er sentral for jihadistenes syn på nasjoner og 
verden, hvor IS i en utgave av Dabiq påpeker at førstnevnte er den eneste som regnes som legitim å 
emigrere til [D11:22-23]. For dar al-Islam refererer til muslimske land som styrer etter den 
guddommelige shari'ah-loven, avviser samarbeid med ikke-muslimske land, og sikrer trygghet for 
sine muslimske borgere. Dar al-kufr er det motsatte, hvor ikke-islamske regler dominerer, og en bor
blant de vantroende (Ali & Stuart, 2013:15). Hovedårsaken til at en skal emigrere ut i fra Dabiq, 
knyttes til dette skillet, noe som vil undersøkes i analysen av polariseringsappellen. 
Det finnes ulike statistikker på hvor mange personer som skal ha emigrert til Syria for å 
tilslutte seg IS. I oktober 2014 var det trolig så mange som 31 000 soldater hos gruppen (Lister, 
2015:26), og det rapporteres om et tall på 12.000 fremmedkrigere, hvorav 2.200 er fra Europa 
(Napoleoni, 2014:68). Som disse tallene viser, så dominerer ikke tilhengerne fra Vesten, men av de 
som reiser til ekstremistgrupper i Syria, er flere av dem andre og tredje-generasjons innvandrere 
(Barret, 2014:17). Konvertitter er også typiske hos IS (Stern & Berger, 2015:81), og nye rapporter 
avslører at flere av fremmedkrigerne deres har høyere utdanning (Ensor, 2016). Hvordan 
propaganda og dens virkemidler kan bidra til slik massiv tilslutning, vil utforskes videre, både i lys 
av klassiske eksempler, men også den moderne propagandaen til IS. 
4. Propaganda – Definisjon, retorikk og fortidens inspirasjon   
Propaganda og krigføring har lenge vært knyttet til hverandre, og selv i moderne tid, bringer den 
ene ofte med seg den andre. En rekke ulike definisjoner finnes av propaganda, hvor Marlins arbeid 
med å kategorisere disse ut i fra positive, nøytrale og negative kategorier, viser en overvekt av den 
sistnevnte typen (2002:18-22). Dette knyttes i stor grad til propagandaens natur, for ord som 
manipulasjon, løgn, og selv hjernevasking er blitt synonymer til det, i følge Jowett & O'Donnel 
(2012:2). Deres egen definisjon på begrepet involverer også negative karakteristikker (ibid:7): 
«Propaganda is the deliberate, systematic attempts to shape perceptions, manipulate cognitions, and 
direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist.». Ut i fra 
denne, ser en hvordan propaganda er ment å skape en bestemt respons, selv med manipulasjon. Som
Walton skriver, så er ikke det fremste målet med propaganda å endre holdninger eller å overbevise 
mennesker, men å skape handling (2007:106). Senere i den retoriske analysen, vil den tredje 
ideologiske effekten til Charland belyse hvordan IS forsøker å få til dette.
I sammenheng med religiøst drevet propaganda, som jeg undersøker, er det omfattende studiet
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til Torres, Jordán & Horsburgh fra 2006 relevant å nevne. De tre forfatterne så på utviklingen i 
global jihadist-propaganda i kanaler som blant annet satelitt-tv og internett, mellom årene 1996 til 
2005. Deres funn på det kvalitative nivået fra analysene, reflekterer tre klare motiver som i 
propagandaen fungerer for å forene individer og ekstremist-grupper (Torres, Jordán & Horsburgh, 
2006:408). Det første av dem er knyttet til den religiøse siden, og behovet for å komme tilbake til en
ren, og ærefull form for islam, som salafismen (ibid). Det neste har med det politiske området å 
gjøre, hvor målet om å etablere en stat med religionen i sentrum, krever at den okkuperende fienden
som undertrykker det muslimske folk, bekjempes (ibid:408-409). Siste temaet er knyttet til 
mobilisering, hvor propagandaen forsøker å vekke til live den muslimske bevissthet om religionens 
storhetstid og ydmykelsen den lider av i dag. Gjennom slik retorikk kreves det handling av de ekte 
troende, som er nødt til å ta i bruk vold for å bekjempe undertrykkelse (ibid:409). Slike 
karakteristikker er ikke bare sentrale for propagandaen i jihadistverden. I Finlays undersøkelse av 
det retoriske innholdet i ekstremistpropaganda fra nazismen, hvit-makt bevegelsen og og zionismen,
legger han frem hvordan fiendtlighet benyttes for å styrke gruppebånd (2007). Linken mellom 
ekstremist-retorikk og identifikasjon knyttes til to viktige punkter, påpeker han. Den første handler 
om å bygge en gruppe-bevissthet gjennom spirituelle, kulturelle eller vitenskapelige diskurser 
(Finlay, 2007:324). Slike diskurser krever at individer underordnes i gruppen, slik at deres ekte 
uttrykk for identitet er gjennom støtte til den (ibid). Det andre punktet knyttes til offerrollen. 
Trusselen fra «de andre» er det sentrale elementet her, hvor motstanderen enten truer den fysiske 
eller kulturelle overlevelsen av et folk (ibid:325). Et eksempel er hvordan zionist-bevegelsen 
demoniserer araberne, ved å si at de vil bringe jødene en ny, sakte holocaust, med kniver og hakker,
ikke gass (ibid:328). I propagandaens historie, er et slikt trekk ikke nytt. Adolf Hitler gjorde 
gjentatte sammenligninger med jøder som rotter, som brakte pest med seg (Jowett & O'Donnel, 
2012:245-246). Slik polarisering er en av propagandaens mest kjente karakteristikker (Walton, 
2007:112-113). Ofte i form av argumenter som «vi er de gode, de er de onde», skaper den frykt 
eller følelsen av en nødssituasjon, selv om det ikke er krig, men hvor det likevel er nødvendig for 
folk å handle mot fienden (ibid). I tilknytning til Dabiq, finner en denne karakteristikken under 
polariseringsappellen, som i motsetning til her, etableres på en litt annen måte, noe jeg kommer 
tilbake til. Hvordan polarisering mellom en gruppe og fienden etableres i klassisk propaganda, skal 
videre ses på med et mer detaljert innblikk i Hitlers retorikk. 
4.1 Dannelsen av et fiendebilde 
Kenneth Burke var blant de første retorikerne som undersøkte Hitlers retorikk i forsøket på avdekke
hans metode, slik at vi kunne unngå at noe slikt gjentar seg i historien (Burke,1961:191). «The 
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Rhetoric of Hitlers Battle» skrevet allerede i 1939, forklarer hvordan en ideologi som rotfestes i 
troen kan skape et fiendebilde. I følge Burke er det å forene mennesker rundt en felles fiende den 
beste måten å danne en allianse på, da det fungerer samlende, og styrkende for en gruppe 
(1961:193). Det Hitler klarte, som gjorde retorikken hans suksessfull, var å samle fienden som én. 
Hans hat var ikke bare mot jødene, men også mot handikappede, sigøynere, sorte, og de fleste som 
ikke tilhørte den ariske rasen (ibid). Hitler selv mente at dersom fiendebildet ble splittet, så kunne 
det skape tvil blant folket, da de kunne tro det var dem selv det var noe feil med, ikke fienden 
(ibid:193-194). For å unngå dette, hadde han et fellesskaps-apparat, med fire verktøy, i følge Burke.
Det første av dem, var at han brukte retorikk som plasserte den ariske rase som renest og bedre en 
alle andre (ibid:202). Det andre var å dytte sinnet over på en syndebukk (jødene), slik at kampen var
mot en ekstern kraft istedenfor fienden innenfor sine egne «vegger» (ibid:202-203). Det tredje 
verktøyet var knyttet til en symbolsk gjenfødelse, hvor det å gå frem mot et nytt liv, ga folket et 
felles mål (ibid:203). Det fjerde, og siste, hadde med den kommersielle siden å gjøre, da han måtte 
bruke retorikk som ville overbevise andre om at jødisk finans var farlig og truende, slik at dens 
utslettelse ville gi arierne full kontroll på markedet (ibid:203-204). Burke påpeker at denne 
modellen var noe han aldri avvek fra, og en forklaring til hvorfor den nettopp virket, kunne forstås 
ut i fra hvilken tid det tyske samfunnet var i (ibid:204). Etter å ha kommet dårlig ut i fra første 
verdenskrig, satt landet igjen med turbulente økonomiske forhold, noe som gjorde at folket lente seg
mer mot spiritualitet (ibid:205). I denne tiden var behovet for fellesskap også så stort, at selv logiske
fakta ikke kunne stå i veien for skapelsen av det (ibid). 
Hva som kanskje er viktigst å hente fra Burkes tekst derimot, er hvordan Hitler forsvarer sin 
ideologi ut i fra religiøs tro. For hatet mot jødene og forsøket på å utslette dem, var i hans 
ideologiske manifest å gjøre Gud en tjeneste (1961:198). I kontrast til hans oppfatninger, påpeker 
Burke at det ikke finnes en religion som krever en fascistisk stat. Samtidig kan misbruk av troen 
oppfylle de villeste ønsker (1961:219): «There is much in religion, when misused, that does lead to 
a fascist state. (...) And it is the corruptors of religion who are a major menace to the world today, in
giving the profound patterns of religious thought a crude and sinister distortion.». Som en vil se 
under analysen, er dette et av likhetstrekkenene mellom retorikken til IS og den til Hitler. Målet 
med å fremheve flere av disse senere, er ikke for å sammenligne IS og Hitler med hverandre, men 
snarere å vise hvordan enkelte trekk i propaganda fortsatt er aktuelle i dag. For selv med ulike 
ideologiske utgangspunkt og tidsperioder, har likhetene betydning, ved at propagandaen vi ser i det 
moderne samfunnet er et resultat av all propaganda som har eksistert tidligere (Jowett & O'Donnel, 
2012:360). Samtidig er all propaganda også et produkt av sin tid, selv med inspirasjonen fra 
fortiden (ibid). Dette er særlig tydelig med den Islamske Stat som gruppe, da de i motsetning til 
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flere terrorist-forgjengere, har vist seg å mestre all teknologi vår tid har å by på. Blant annet har 
deres bruk av internett og sosiale medier vært en viktig del for spredningen av produksjonene deres,
noe som ikke bare har gjort fremtidige jihadister til et mål for propagandaen, men alle som er 
«online». Hvordan denne spredningen direkte foregår og hvem som står bak de ulike produksjonene
til gruppen, vil dermed utforskes videre. 
4.2 Propaganda fra Islamsk Stat
«Ikke hør om oss, hør fra oss» var et typisk sitat Weiss og Hassan fikk i intervjuer med IS-rekrutter 
om deres håndtering av media (2015:170). Sitatet oppsummerer på et vis IS sin utvikling de siste 
årene, hvor gruppens propaganda har gitt oss innblikk i kalifatet gjennom deres eget perspektiv. Fra 
opprettelsen av egne nyhetsmagasiner, timelange videoer, og til og med en egen radiokanal, har IS 
bevist sin evne til å kommunisere gjennom både audiovisuelle og tekstlige medier. Til tross for at 
det finnes lite konkret informasjon om hvilke selskaper som står bak den Islamske Stat sine 
produksjoner, er det trolig fire store mediehus som arbeider for dem. Dette kommer frem i The Meir
Amit Intelligence and Terrorism Information Center sin rapport som blant annet omtaler 
medievirksomheten til IS (anon, 2014:202). Den belyser at de får hjelp fra; Al-Furquan Institute for
Media Production, Al-l'tisam Media Foundation, Ajnad Media Foundation, og Al Hayat Media 
Center. 
Førstnevnte av dem startet opp sammen med IS i 2006, og er gruppens eldste mediegren for 
produsering av propagandamateriale, særlig videoer (anon, 2014:203). Al-l'tisam Media Foundation
er også et av selskapene som har produsert videoer for IS i de siste årene i følge rapporten 
(ibid:204). Ajnad Media er også et nylig startet medieproduksjonsselskap som jobber i samarbeid 
med IS, men i motsetning til de andre så produserer de hovedsaklig lydmateriale som nashids, 
vokalske-hymner med islamsk innhold (ibid:205). Sistnevnte, Al-Hayat Media er den som har stått 
for mange av de mest omtalte produksjonene, og regnes ofte for å være hovedmedie-huset. Al-
Hayat som betyr «liv» på arabisk, ble etablert våren 2014 og har en logo som er svært lik Al Jazeera
sin, noe som Ma-Rukh Ali mener er et forsøk på å låne troverdigheten fra den omtalte arabiske 
nyhetskanalen (2015:98,112). Dette mediesenteret retter flere produksjoner mot et vestlig publikum,
noe som gjenspeiles i blant annet de engelsk-språklige magasinene Dabiq, Islamic State News og 
Islamic State Report. Nylig har også førstnevnte blitt oversatt til fransk og tysk, trolig for å nå et 
større publikum (Ali, 2015:99). Samtidig har senteret også opprettet egne nye magasiner, som Istok 
for russisktalende publikum, Dar Al Islam på fransk og Constantinopole på tyrkisk (Mahzam, 
2015). Al-Hayat står også for en hyppig videoproduksjon, der flere av videoene er voldelige. Dette 
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er noe som skiller ut IS sin propaganda, da det er svært uvanlig å finne noen som skryter av sin 
voldsbruk som denne terrorgruppen gjør (Strømmen, 2015). En forklaring på hvorfor IS har et stort 
fokus på vold, er at de vet budskapene kan nå både venner og fiender (Cockburn, 2015:128). Ved å 
vise actionfylte kampscener i videoer, kan jihad se om som et spennende eventyr, samtidig som det 
er med på å forsøke å svekke fiendens moral. 
Materialet fra de ulike mediehusene, som blant annet video, bilder og magasiner, er i stor 
grad spredt i sosiale medier av gruppen og deres sympatisører. Twitter og Facebook har blitt tatt 
hyppig i bruk, men også den russiske nettverkssiden Vkontakte (Ranceschi-Bicchierai, 2014). 
Strengere retningslinjer og sletting av profiler og terror-innhold bremset likevel spredningen på 
slike sider, noe som tvang medie-jihadistene til å bli mer kreative. I 2014 kom deres egen 
applikasjon «The Dawn of Glad Tidings», også kalt «Dawn», som publiserer IS-nyheter til brukeres
twitterprofiler blant annet (Berger, 2014). Etter at denne ble stengt ned etter kort tid (McElroy, 
2014), har forsøkene på å finne en egen spredningskanal for propagandaen også vist at de er mer 
aktive på mørkenettet12 (Kulager, 2015). Dette er noe som kan skyldes større press fra både 
myndigheter og hacktivister som organisasjonen Anonymous (Gilbert, 2015). En slik motstands-
dyktig propagandavirksomhet viser at IS på mange måter lever etter ånden i jihadistuttrykket: 
«halve jihad er media» (Silverman, 2015). Selv om gruppens ideologi vil føre samfunnet tilbake i 
tid, er det ingenting som tyder på at IS ikke skal ha teknologien med seg. 
4.3 Dabiq – Sofistikert Jihad
Det må understrekes at IS ikke er de første til å lage engelsk-språklige magasiner ment for Vesten. 
Det tidligere nevnte Al-Qa'idah-magasinet Inspire var allerede ute i 2010 (Ghambir, 2014:1). Azan 
Magazine fra Talibans undergruppe i Khorasan13, er også et slikt eksempel (Ingram, 2014:5) hvor 
første utgave var ute i 2013 (Zelin, 2013). Til tross for at IS ikke er de første på banen med en slik 
produksjon, er den likevel Al-Hayats fremste og viktigste (Ali, 2015:99). Distribuert i pdf.-format, 
med en gjennomsnittlig lengde på om lag 60 sider, florerer magasinet gratis hos flere kilder på 
internett14. Aktører som har forsøkt å selge fysiske kopier, blant annet gjennom netthandel-siden 
Amazon, har raskt blitt stengt ned (Stanton, 2015). Det at magasinet distribueres gjennom internett 
og over flere nettsider, gir oss ingen informasjon om hvor stort publikummet er og hvem det består 
av. Samtidig tyder dets faste publikasjoner på at det finnes etterspørsel for lesestoffet. For selv med 
uregelmessige utgivelser, har Dabiq de to siste årene kommet ut i fjorten ulike utgaver i takt med 
12 Den mindre tilgjengelige delen av Internett, som kjennetegnes av skjulte IP-adresser og bruken av 
krypteringsverktøy (Eilertsen, 2015).
13 Område i Sentralasia, dekker blant annet nasjoner som Afghanistan, Iran og Turkmenistan.
14 Mine utgaver er lastet fra Clarion Project sin hjemmeside (Clarion Project, 2014). 
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den islamske kalenderen.
Magasinet har nye temaer i hver utgave, hvor hovedsaken fra forsiden oftest er den mest 
sentrale i innholdet, med unntak av tolvte utgave hvor det ikke finnes en helt bestemt feature-
artikkel15. Mangelen på en tydelig hovedsak der, kan potensielt skyldes at magasinet ble satt 
sammen så raskt som mulig for å være dagsaktuelt. Bare noen få dager etter de siste angrepene i 
Paris, november 2015, var utgaven ute med en hyllest til mennene som utførte drapene [D12:2,28]. 
Dette underbygger det Ma-Rukh Ali påpeker, at Dabiq i motsetning til mye annet propaganda-
materiale, har et tydelig journalistisk preg over seg (2015:100). Bruken av overskifter, ingresser og 
klare temaer i tekstene, viser en grunnleggende kunnskap i journalistikk (ibid). Dette kombineres 
med et bredt spekter av artikler, grafikk og bilder. Magasinet inneholder også faste spalter som har 
vært med siden første utgave, men også nye som er med på å variere innholdet. Eksempelet på 
førstnevnte er spalter som News eller Report som den også kalles etter andre utgave, hvor IS 
rapporterer om aktiviteter innad i kalifatet sitt og utenfor. Ellers er In The Words of The Enemy også
en av de viktige, hvor fiendens ord om IS gjenfortelles, som spaltens navn avslører. Hva som skiller
denne særlig ut fra de andre derimot, er at spalten i få tilfeller sier noe negativt om fienden, 
istedenfor siteres oftest fiendens ord direkte uten mye kommentarer rundt det. Innholdet i sitatene 
handler hovedsaklig om trusselen IS utgjør, og deres økende kraft og ekspansjon, istedenfor kritikk 
av gruppen. Spalten fungerer dermed på denne måten som selv-skryt, hvor IS viser at verdens 
mektigste mennesker frykter dem. 
I tillegg til Feature-spalten som er gjennomgående i de ulike utgavene, vies Article-spalten 
også ofte til sentrale saker, blant annet legitimering av vold og slaveri, hat mot konkurrerende 
terrorgrupper, og råd til IS sine soldater og ledere. Hikmah (visdom) er også regelmessig i de tolv 
utgavene, hvor denne mer eller mindre fungerer som religiøs poesi. For i likhet med etterordet i 
magasinet, inneholder spalten kun tekstlige utdrag fra hadith-tekster og Koranen, som forenes med 
stilfull grafikk eller bilder i bakgrunnen. En av de merkbare gjengangerne etter fjerde utgave er også
artiklene til det britiske gisselet John Cantlie. Til tross for at de ikke dukker opp i tiende og ellevte 
utgave, så har Cantlies hatefulle ord om Vesten og støtte til IS vært en sentral del av magasinet. Fra 
syvende utgave dukker i tillegg History, From Our Sisters, Shuhada og Interview opp som faste 
spalter. Historie og intervju avslører selv hva de handler om, men From Our Sisters rettes spesifikt 
mot kvinner under forfatterskapet til Umm Sumayyah al-Muhajirah, og Shuhada16 er spalten som 
gjennom de ulike utgavene hyller bestemte IS-krigere som har fått martyrstatus. 
Magasinets innhold oppsummert i avsnittene over, reflekterer hovedsaklig appeller til menn.
15 Se vedlegg 1 for oversikt over magasinets utgivelser, og hovedtemaet for hver utgave.
16 Også kalt «Among The Believers Are Men»
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Dette gjelder både i tekst og bilder, hvor kvinner ikke vises i Dabiq, med mindre de er døde sivile, 
eller henrettes ved steining, fullt tildekket i begge tilfeller. «Kvinnespalten» som dukker opp i 
syvende utgave derimot, danner en direkte henvendelse til dette kjønnet, og er med på å feminisere 
magasinet, til tross for at dets innhold fortsatt på dominerende vis preges av maskuline trekk. En 
kvantitativ analyse av kvinne-innholdet i Dabiq og Inspire bekrefter dette, hvor Dabiq mellom 
første og niende utgave kun representerer kvinnen 15 ganger i tekst og bilder (Huey, 2015:7). Et 
slikt skille mellom kjønnene er likevel viktig for min analyse, da det skaper et mer presist grunnlag 
for å konkretisere både den andre og den tredje persona i teksten, noe som jeg vil komme tilbake til
mot avslutningen. En mer detaljert dekning av innholdet i Dabiq, der iblant de retoriske appellene 
som finnes i magasinet, vil gjennomgås videre i sammenheng med metoden for studiet.
5. Metodisk tilnærming til materialet
Det finnes en rekke ulike måter å analysere et magasin på, hvor metoden i alle tilfeller må knyttes 
opp til det en ønsker å finne ut av. I dette studiet handler problemstillingen om hvordan IS i Dabiq 
konstituerer vestlige muslimske lesere som en del av et «IS-folk», og hvordan nettopp denne 
retorikken er attraktiv for fremtidige rekrutter. For å få svar på dette, studeres de tre dominerende 
temaene fra magasinet, som også fungerer som retoriske appeller. Deres innhold forteller ikke bare 
hvordan publikummet konstitueres, men også hvilke løfter, forventinger og håp IS gir til leserne. 
Før jeg viser fremgangsmåten i mitt søk etter disse, vil jeg starte med å forklare metoden min 
nærmere. 
Studiet av magasinet Dabiq er basert på en kvalitativ-humanistisk metode. Innenfor denne er
det i praksis vanskelig å skille mellom teori og metode. Dette karakteriserer mitt tilfelle, hvor 
teoriene jeg opererer med, benyttes for å gå i dybden på materialet. Mer bestemt fungerer den 
konstitutive retorikken som et rammeverk for tolkningen av innholdet i magasinet. For å likevel 
kunne bearbeide det store materialet i forkant av selve analysen, var det nødvendig å sortere 
magasinets ulike temaer. Slik bærer fremgangsmåten min et preg av en tematisk metode (Braun & 
Clarke, 2006). For ved gjennomlesning av magasinet, søkte jeg etter gjentakelser på bestemte 
temaer, hvor jeg også registrerte hvor hyppig de forekom i etterkant. Underveis undersøkte jeg også
hver av de bestemte temaenes funksjon i forhold til problemstillingen, før jeg ga de navn som skulle
kjennetegne dem. Denne fremgangsmåten beskriver de ulike fasene i den tematiske analysen 
(ibid:87), og som en vil straks vil se, ligger den tett på måten jeg behandlet materialet. 
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I sammenheng med den detaljerte sorteringen av innholdet i Dabiq, vil jeg legge frem at min
rolle som kritiker av et fremmed verk, kommer med enkelte begrensninger. For Dabiq har et bredt 
spekter av innhold. I de mer omfattende artiklene, finner en alt fra arabisk språkbruk, til referanser 
på hadither, tafsirer17 og tidligere jihadist-verk. Ettersom magasinet i stor grad selv tilbyr 
oversettelser på de arabiske begrepene de bruker, har språket ikke vært et stort problem18. 
Referanser til andre verk derimot, tar jeg høyde for at jeg ikke vet alt om, da dette krever kunnskap 
jeg ikke kan tilegne meg på kort tid, men som må studeres over flere år, og innenfor et annet 
fagområde enn medievitenskap. I en slik situasjon må det likevel understrekes at flere av IS sine 
soldater har lav kunnskap om de hellige tekstene, særlig hadithene, da de strekker seg i hundrevis av
volumer, som en må vie en hel karriere til å utforske og tolke (McCants, 2015:150). Når jeg derfor 
gjør en analyse av innholdet i disse, er det på et retorisk grunnlag og ikke teologisk.
5.1 De tekstlige appeller
Mitt studie av innholdet i magasinet Dabiq, startet med gjennomlesning og sortering av over syv 
hundre sider fra tolv utgaver. Disse utgavene dekker over et år av IS sine aktiviteter, noe som gir en 
grundig oversikt over magasinets innhold. Fremgangsmåten i å sortere gjennom dette rike 
materialet, startet ved at jeg laget korte sammendrag fra de ulike artiklene. Dette var nødvendig, 
ikke bare for å enklere kunne systematisere alt senere, men også for å få en klar forståelse av hva 
jeg har lest, ettersom mye av innholdet er krevende å gjennomgå. Basert på denne tidlige 
bearbeidingen av materialet, kunne jeg grovt sett spore hvilket innhold som var mest gjentakende i 
magasinet. De ulike temaene det var snakk om, ble inndelt i fire kategorier. Det første av dem var 
knyttet til kritikk og motsetninger mellom IS og Vesten, IS og andre terrorgrupper, og generelt IS 
og resten av den vantro verden. Den andre kategorien derimot, var mer sentrert rundt vold og kamp.
Det tredje temaet som var tydelig, handlet om dommedag og det siste slaget spesifikt, mens det 
fjerde var magasinets fokus på martyrdom. Disse fire var ikke bare viktige fordi det fantes 
eksempler på dem gjennomgående i materialet, men også fordi det var tydelig at de fungerte som 
retoriske appeller. Som nevnt tidligere, betyr det at de holder visse håp, løfter og forventninger som 
kan appellere til fremtidige rekrutter, samtidig som deres innhold speiler hvordan publikummet 
konstitueres. I navngivingen av de tekstlige appellene, ble den første kategorien hvor skillene 
mellom IS og fienden finner sted, en appell til polarisering. Magasinets fokus på vold og kamp, ga 
uttrykk for neste appell: kriger-identiteten. Dommedags-retorikken og ikke minst martyrdom, kunne
slås sammen til en siste appell ettersom de begge leder til døden, og dermed et løfte om himmelriket.
17 Koranens fortolkning. Eksempler finnes i flere utgaver, blant annet: [D9:8,13], [D6:12], [D5:7-8, 28], [D10:16, 46].
18 Faste oversettelser på arabiske ord i Dabiq er en av de viktigste tegnene på at magasinet er rettet mot Vesten.
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For å være sikker på at disse tre appellene ikke bare var dannet av inntrykk, men virkelig 
dominerte i innholdet, kartla jeg dem videre, ved å lage en systematisk tabelloversikt for å illustrere 
hvilke artikler de fremtrer i, og hvor ofte. Arbeidet mitt her ble utført ved å først foreta en 
gjennomtelling av alle artikler som finnes i magasinet, slik at det ville bli mulig å sammenligne 
hvor mye plass hver av de tre appellene ville ta. Denne opptellingen ble gjort etter magasinets 
naturlige brudd mellom de ulike artiklene, hvor en ny sak, og et nytt tema markerte en overgang.
Resultatet herfra viste at magasinet inneholder 182 artikler uten å telle med reklamene, slik vedlegg 
2 viser. Årsaken til at disse ble utelukket i søket etter tekstappeller, skyldes at de hovedsaklig består
av bilder. Derfor inkluderes de istedenfor i opptellingen av de visuelle appeller. 
Først etter artikkel-opptellingen, kunne jeg studere hvor ofte de tre appellene dukket opp i 
magasinet. For å finne disse i materialet, så søkte jeg etter bestemte ord og temaer de er 
karakterisert ved, noe som kan ses i første tabell i vedlegg 2. Eksempelvis er en typisk 
polariseringsappell kjennetegnet av IS sin kritikk og hat mot fiender. Ettersom det er polarisering 
det handler om, kommer den også frem i motsetningen til dette, blant annet gjennom verbale 
uttrykk om nestekjærlighet til muslimer, noe en kan se på steder hvor wala' & bara' nevnes. Et 
spesielt viktig trekk med denne appellen, er at de to sidene mellom IS og fienden hovedsaklig 
etableres separat i magasinet. Dette innebærer at polariseringsappellen ikke nødvendigvis kommer 
frem tydelig i bestemte avsnitt eller setninger, men heller gjennom lesing av hele magasinet, og på 
kryss og tvers av de ulike utgavene. Under opptellingen av denne, hadde jeg derfor et bredere, og 
mer helhetlig perspektiv på hvordan IS skaper skiller mellom sitt folk og deres motparter. Dette var 
ikke tilfellet for de to neste appellene. I kriger-identiteten så jeg blant annet etter innhold som 
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Illustrasjon 1: Eksempel på tabell fra Vedlegg 2
gjenspeilte IS sin voldsbruk, deres seire og erobringer, kamp i jihad og oppfordringer til angrep 
blant annet. Søken etter appeller i løftet om himmelriket, var i motsetning til de over, litt mer 
avgrenset, da innholdet måtte knyttes til døden eller etterlivet på et vis. Derfor ble alle artikler som 
nevner det siste slaget, dommedagen og ikke minst martyrer, viktige for opptellingen av denne 
appellen. 
Resultatet etter denne gjennomgangen bekreftet at de tre appellene var dominerende i 
magasinet, som illustrert i vedlegg 2. I tillegg kom det frem under selve tellingen at de hadde en 
tendens til å overlappe i samme artikler. Til tross for dette, ble de telt opp hver for seg, slik at det 
ble mulig å få et nøyaktig overblikk over deres plass blant de 182 artiklene. Første appell, 
polarisering, kunne en finne i 105 av dem, kriger-identitet i 87, og løftet om himmelriket i 47, av de 
totalt 182. Disse tallene reflekterer at de to første appellene finnes i om lag halvparten av innholdet i
artiklene, mens den siste finnes i en fjerdedel. Under denne gjennomgangen søkte jeg også etter 
andre potensielle appeller, men det ble tydelig at svært få temaer i magasinet avvek fra de som 
allerede kunne knyttes til polarisering, kriger-identitet og løftet om himmelriket. Dette innebærer 
likevel ikke at alle artikler er telt opp, fåtallet som ikke passer med noen av de tre kategoriene, er 
ikke markert i tellingen19. 
5.2 Utelukkelse av temaer i analyse
To tematiske skiller i polariseringsappellen er «oss» mot de misvisende lærde, og «oss» mot andre 
terrorgrupper. Begge vil utelukkes i analysen av ulike grunner. Førstnevnte av de to, er kritikk av 
andre muslimske lærde uenige med IS sine synspunkt. Denne type innhold kun kommer kun frem 
syv steder i magasinet, derfor vil det ikke tas med i analysen20. Sistnevnte derimot, innebærer 
hovedsaklig kritikk av IS sine motstandere fra andre religiøse organisasjoner. Denne inkluderes 
heller ikke i analysen, men finnes i 27 av totalt 182 artikler. Dette utgjør om lag en syvendedel av 
magasinet, som i sammenligning med resten av polariseringsappellen, og de to andre, er et mindre 
tall. Likevel er dette ikke alene årsaken til at den utelukkes. For et typisk trekk i artiklene som 
omtaler andre terrorgrupper, er at de i større grad inneholder forensisk og deliberativ retorikk, 
istedenfor epideiktisk som jeg undersøker. Den forensiske retorikken forbindes med rettsalen, hvor 
hendelser som angår fortiden, og spørsmål om rett og urett, sant eller ikke sant er sentrale 
(Kjeldsen, 2015:34). I den deliberative derimot, ligger det et større fokus på å fremme ulike sider av
en sak, for å klargjøre hvilke avgjørelser som vil være gode eller dårlige for fremtiden (ibid). Her 
19 Vedlegg 2 sin detaljerte utforming, gjør det mulig å etterprøve mine resultater. Selv om det kanskje finnes forskjeller i hva
en vil tolke som polarisering, kriger-identitet, eller et løfte om himmelriket, knyttes deres innhold til temaene som 
karakteriserer dem, som vist i samme vedlegg. 
20 Se fotnote i vedlegg 2 for oversikt over de syv artiklene det er snakk om. 
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har tilskuerne som rolle å bedømme hva som sies, slik at de kan handle videre (ibid).
Hvor epideiktisk retorikk fungerer samlende og knyttes til konstituering, slik kapittel 8 vil 
vise, er den deliberative og forensiske retorikken kjennetegnet av å dytte parter mot hverandre 
(Condit, 1985:289). Derfor er de bestemte artiklene ikke vektlagt, da de fremmer splittelse i 
motsetning til enhet, noe som er sentralt for den konstitutive retorikken. For å belyse dette med 
noen eksempler, ser vi den forensiske sjangerform i den sjette utgavens hovedartikkel «Al Qa'idah 
of Waziristan: A Testimony from Within». Her bringer forfatter Abu Jarir ash-Shamali leseren 
tilbake i tid, for å avsløre den urett Al-Qa'idah har påført han, og mange andre soldater. Den 
handlingsorienterte retorikken ser en blant annet i politiske diskusjoner om Syrias fremtid, og i IS 
sine argumenter for hvordan andre grupper enn deres egen vanner ut den ekte islam ved å ikke ta i 
bruk shari'ah-loven, eller angripe de vantro21. Et annet godt eksempel hvor den deliberative 
retorikken står sterkt, er i artikkelen «A Fatwa for Khurasan» i tiende utgave, hvor gyldigheten av 
en bay'ah gitt til Talibans avdøde leder Mulla Omar, stilles spørsmål ved. Funksjonen i en slik 
retorikk er å lede leserne til å ta et bestemt valg, nemlig å støtte IS, og ikke andre konkurrenter. Selv
om dette kan ha innvirkning på en potensiell rekrutt sin vilje til å tilslutte seg IS, vil denne delen 
likevel utelukkes til fordel for en dypere analyse av den konstitutive retorikken, hvor den 
epideiktiske sjangeren er sentral. 
5.3 De visuelle appeller
I forsøket på å finne appeller i det visuelle innholdet i Dabiq, startet jeg med å gjennomgå alle 
bilder som finnes i magasinet, før jeg sorterte dem i kategorier slik vedlegg 3 viser. Fremgangs-
måten min for å finne de visuelle appellene var i likhet med søket etter de tekstlige, basert på å 
dekke hvor ofte enkelte bilder forekom, for å deretter studere deres relevans i forhold til problem-
stillingen. Ved å systematisere bildene på måten som vist i vedlegg 3, fikk jeg et minstetall på hvor 
mange bilder som tilhører de ulike kategoriene. Resultatet viste at bilder av IS-soldater, bilder av IS
sine fiender (alle typer, unntatt fiendesoldater og gisler), og bilder av martyrer helt tydelig 
dominerte. Selv om tallene gjenspeiler at disse tydelig er en sentral del av magasinet, er det kun en 
av dem som bidrar til den ideologiske konstruksjonen av IS og deres lesere, nemlig bilder av 
soldatene selv. Martyrer, og bilder av fienden, er langt mer nøytrale, hvor de fremfor alt fremstår 
som direkte avbildinger, noe som vil forklares nærmere under analysen. Da jeg var etterlatt med 
kun en dominerende kategori på bakgrunn av dette, søkte jeg etter flere kategorier som kunne 
knyttes til den, og eventuelt andre som kunne stå alene som appeller. Det som ble tydelig, er at 
tekstappellen kriger-identitet også finnes i visuell form, hvor den har tilknytning til 14 ulike typer 
21 Se spalten «The Allies of Al-Qai'dah in Sham» samt hovedsaken i Dabiq #10. 
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bilder. Som den første avdekkede visuelle appellen, viser ikke kriger-identitet bare IS-soldater, men
også parader, flagg, ødeleggelse, eksplosjoner og henrettelser av gisler blant annet. Blant dens 14 
tilhørende kategorier, er ti av dem registrert i vedlegg 3 med en rød farge. Årsaken til at fire ikke er 
gjort rede for i denne oversikten, skyldes at vedlegg 3 viser IS-soldater som en bred bildekategori, 
som ved senere undersøkelse kunne splittes i mindre kategorier, ettersom den har ulike typer bilder 
av IS-soldater. En full oversikt over bilder som tilhører kriger-identiteten, finnes i vedlegg 3.1, hvor
alle kategoriene i tillegg er eksemplifisert i vedlegg 4. 
For å finne flere visuelle appeller, lette jeg etter koblinger mellom de ulike bildekategoriene,
da de tekstlige appellene polarisering og løftet om himmelriket bare kunne knyttes til bilder av 
fienden eller martyrene til IS. Den neste, og siste kategorien som dermed ble tydelig, var ikke basert
på hvor ofte bildene fremtrer, men hva de uttrykker. Derfor ble visuell appell nummer to: fellesskap
& tilhørighet. Denne vises i blant annet hender som holdes sammen, folk som klemmer, barn, menn
som deltar i bønn, smilende IS-soldater, og gode handlinger i kalifatet. Undertemaene her, (med 
unntak av smilende IS-soldater22), er markert i grønt i vedlegg 3, og en detaljert oversikt over hvilke
type bilder den inneholder finnes i vedlegg 3.1 og 5. Som en vil se under analysen, er begge 
bildeappellene viktige, da de er med på å visualisere IS og deres folk, som i andre omgang kan 
appellere til leserne. Samtidig må det påpekes at i likhet med de tekstlige appellene, kan de visuelle 
også overlappe, noe som skal forklares under analysen. Før denne blir sentral, skal den siste teori-
delen avslutningsvis gi innsikt i de retoriske verktøyene som benyttes under analysen av Dabiq.
6. Ideologi og retorikk
Retorikken har på flere måter en særlig viktig samfunnsbyggende oppgave slik de ulike kapitlene i 
delen vil vise. Som en skal se i starten her, er ideologiers funksjon et viktig ledd i samlingen av 
mennesker og forståelsen på hvordan et folk oppstår. Derfor vil dette kapitlet kort gi en 
gjennomgang av forholdet mellom ideologi og retorikk. Det som kjennetegner flere av forfatterne 
jeg tar utgangspunkt i, er nemlig at de på ulike vis knytter de to sammen sammen. Dette gjelder 
blant annet Louis Althusser (1971), Edwin Black (1970), og Michael Calvin McGee (1975). 
Ordet ideologi, etter greske idea (idé) og logos (lære), skal ha oppstått som et begrep i 
Frankrike, og omhandlet vitenskapen om ideer (Plamentaz, overs. 1971:11). John Plamentaz skriver
at begrepet ideologi «(...) refererer til et sett av nær beslektede oppfatninger og idéer eller endog 
holdninger som er karakteristiske for en gruppe eller et samfunn.» (ibid:11-12). Han påpeker at 
slike holdninger kan deles av både få og mange mennesker, og hvor visse ideologier er begrenset av
22 Også et underpunkt av den opprinnelige IS-soldat kategorien
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geografisk eller historisk distanse, er andre ikke det (ibid:12). Hva som gjør ideologien til mer eller 
mindre «limet» i enkelte samfunn, og som også gjør de så viktige i sammenheng med retorisk 
forskning på identitet og tilslutning, er at ideologi tjener for å holde grupper sammen og «(...) 
rettferdiggjøre virksomheter og holdninger som er karakteristiske for medlemmene.» (ibid:32). 
I den retoriske forskningen har ideologi vært et gjennomgående tema i en tiårs-periode på 
slutten av 1970-og 1980-tallet (Jasinski, 2001:312). Dette gjenspeiles også i tiden Althusser, Black, 
og McGee publiserte sine ideologi-orienterte tekster. I sitt verk ser Althusser på hvordan ideologi 
eksisterer gjennom subjekter (1971:170). Han påpeker at ideologien rekrutterer individer ved å 
transformere de til subjekter gjennom prosessen av interpellation, også kalt hailing (ibid:174). Som 
en vil se straks, er dette nødvendig for å gjennomføre en vellykket konstitutiv retorikk. Black på den
andre siden, viser i teksten «The Second Persona» hvordan den andre persona, også kalt den 
impliserte leseren, kan knyttes til en ideologi (1970:334). Denne leseren er ikke en ekte person, men
heller en fiktiv en, konstruert i teksten. Med en marxistisk forståelse av ideologier, hvor de avgjør 
måten en ser verden på, forteller Black at ideologi kan skape et forhold mellom den impliserte leser 
og den faktiske (ibid). Dette skyldes at faktiske lesere søker etter tegn på hvordan de skal oppfatte 
verden ut i fra diskursen, selv om det ikke uttrykkes direkte (ibid). Slik er ideologien et verktøy som
kritikeren av diskursens impliserte publikum kan benytte seg av, for å finne en modell for hva dens 
retoriker vil ha sitt ekte publikum til å være (1970:335). 
Ideologi i retorikken har i tidsperioden over også blitt knyttet til overbevisning. Deres 
innvirkninger på et folk eller publikum, er blant annet en sentral del av McGee sin tekst (1975). Når
han skriver om ideologier bruker han begrepet myter for å forklare deres evne til å samle et folk. 
Hjertet av en slik samlingsprosess hviler mer bestemt på den politiske myten (1975:243). Denne er 
et retorisk fenomen, en masse-fantasi, som gjør verdenen til et mer behagelig sted enn hva det virker
som (McGee, 1975:244)23. McGee viser med utgangspunkt i den franske filosofen George Sorel, 
også at myter kan knyttes til handlingsvilje og overbevisningene til en gruppe (ibid). 
Det unike med de politiske mytene er at de kan kontrollere hvilke som helst miljø. 
Eksempelet McGee nevner, er hvordan den tradisjonelle kristne begravelsen kontrollerer selv døden
med troen på et «etterliv» i himmelriket (1975:244). Slik kan en også se at myter fungerer 
samlende, for så lenge «folket» tror på dem vil det eksistere fellesskap og kollektiv identitet 
(ibid:245). Når det derimot ikke lenger finnes en grunnleggende tro, og en krise oppstår, så kan den 
møtes med en ny retorikk, en ny mytologi (ibid:245). Myter er på denne måten også i stadig kamp 
med hverandre, noe som skyldes at de i seg selv er et svar på ubehaget i miljøet, men også 
23 McGee tar også utgangspunkt i en marxistisk forståelse av ideologier, hvor mytenes funksjon sammenlignes med 
hva Marx kalte den «falske bevissthet» (McGee, 1975:244). 
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mangelen hos de tidligere myter til å gjøre noe med dette ubehaget (ibid). Derfor endres de med 
ulike generasjoner, og med folket som tror på dem (ibid:246). 
Forståelsen av ideologi som McGee, Althusser og Black presenterer, er en viktig del av 
analysen omkring IS sin retorikk. Ettersom de tre forfatterne alle nevnes i teksten til Charland, må 
det videre ses nærmere på den konstitutive retorikken i sin helhet.
7. Det teoretiske utgangspunktet – Konstitutiv retorikk
I mitt mål på å forstå IS-magasinet Dabiq sine forsøk på å rekruttere folk til kalifatet, anvender jeg 
Maurice Charlands teori om konstitutiv retorikk. Årsaken til at denne teorien er særlig viktig i 
sammenheng med propagandaen til IS, er fordi det å konstituere handler om gjøre et publikum til en
del av et bestemt folk i retorikken. Den samme retorikken oppfordrer også publikummet til handling
for at de skal bekrefte sin tilhørighet i det virkelige livet. Med dette som utgangspunkt, kan jeg 
gjennom Dabiq avdekke hvordan IS retorisk skaper en felles identitet med sine lesere, som senere 
forsøker å lede dem til å bli en IS-medlem på ekte. 
Charlands studie tar utgangspunkt i Quebec-striden om et folkeslag i Canada, som ønsker en
egen stat basert på at de er et peuple Qubecois, ikke fransk-canadiere (1987:134). Takket være 
retorikken til den politiske organisasjonen Mouvement Souveranité-Association (MSA), startes en 
bevegelse hvor det forlanges uavhengighet fra Canada, og en ny identitet vekkes til live; 
«Qubecois» (ibid). Et av de viktigste argumentene for denne folkegruppen var at de var et distinkt 
peuple med rett til suverenitet, noe som ble inkludert i den formelle politiske redegjørelsen kalt The
White Paper (ibid:135). Dette papiret var også et retorisk dokument som la vekt på at «Qubecois» 
var et undertrykket folk, hvor den konstitutive retorikken i det var knyttet til historien om deres 
forfedre som hadde slitt i den samme kampen som dem for å løfte opp Qubecs selvstendighet (ibid).
For å forstå fremveksten av et slikt folk, ser Charland på retorikken som får individer til å 
tilslutte seg en bestemt gruppe. Han gjør tidlig i sin tekst oppmerksom på at en slik overbevisning er
avhengig av at subjektene som publikum allerede har en identitet innenfor en annen ideologi 
(1987:134). I dette tilfellet, krevde identiteten «Qubecois» at dens subjekter var fransk-canadiere fra
før av. Når konstitutiv retorikk først og fremst handler om å bringe en felles, kollektiv identitet frem
(ibid), er dermed Kenneth Burkes begrep om identifikasjon viktig for å forstå overgangen fra en 
subjektposisjon til en annen. Han understreker at dersom en skal overbevises, så må identifikasjon 
først finne sted (Burke, 1969:46). Båndet mellom de to begrepene kan sees slik (ibid:55): «If, in the 
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opinion of a given audience, a certain kind of conduct is admirable, then a speaker might persuade 
the audience by using ideas and images that identify his cause with that kind of conduct.». Charland
bruker utgangspunktet til Burke når han sier at subjekter ikke blir overbevist til å støtte suverenitet, 
som i Qubec-eksempelet, men de finner et bånd til «folket» gjennom identifikasjon (1987:134,139).
Når Burke selv forsøker å forklare hvorfor identifikasjon er så viktig, så påpeker han at årsaken 
ligger i at det er motsetningen til splittelse (1969:22): «If men were not apart from other, there 
would be no need for the rhetorician to proclaim their unity.». Tilhørighet er dermed i følge Burke 
retorisk, (ibid:28), noe Charland anser som viktig, da selve eksistensen av sosiale subjekter som vil 
bli en del av et publikum, i seg selv er en retorisk effekt (1987:133). 
Identifikasjonsbegrepet ses videre gjennom teorien til den franske filosofen Louis Althusser,
hos Charland. Under denne er det å innskrive subjekter i en ideologi sentralt, som vist tidligere.  
Dette foregår gjennom prosessen av interpellation eller hva Althusser også kaller for hailing 
(1971:174). Et eksempel på hvordan hailing foregår, er når et individ henvendes med et verbalt kall 
som «Hei du der!», og anerkjenner tilropet (ibid). I øyeblikket dette skjer, er individet gjort om til et
subjekt (ibid). Forbi dette, kan et slikt direkte tilrop også forstås for å være en utveksling av en 
bestemt ideologi, som subjektet blir bedt om identifisere seg med, og ønsket å akseptere. 
Eksempelet Althusser benytter seg av, er en politimanns kall hvor subjektet er en mistenkt person 
som blir bedt om å identifisere seg som en potensiell lovbryter i henvendelsen (1971:174)24. Selv 
om slike direkte kall illustrerer måten vi interpelleres på, er den beste formen for interpellasjon den 
som foregår mer eller mindre usynlig, hvor subjektet selv gir sitt samtykke fordi det samsvarer med 
en åpenbar, logisk måte å ikke bare tiltales på, men leve på også (1971:181-182). Et eksempel er 
måten statsapparatene som skolen eller kirken, indoktrinerer oss til å lære og tro på Gud.
Charland påpeker at dersom den konstitutive retorikken skal ha en virkning, så må
 to steg gjennomføres. For det første, må publikum på suksessfullt vis bli interpellert (1987:141). 
Dette kan dermed bety at ikke all konstitutiv retorikk nødvendigvis vil lykkes (ibid). For det andre, 
retter en konstitutiv retorikk leseren mot politiske, sosiale, og økonomiske handlinger, noe som 
medfører at den ikke har full effekt før dens inkluderte subjekter handler fritt i den fysiske verden 
for å bekrefte sine subjekt-posisjoner (ibid). Det innebærer at subjektene villig må innta en rolle, 
eller akseptere verdiene de blir tiltalt med. I den sammenheng finnes det et grunnlag for vellykket 
interpellasjon, for Althusser forklarer at publikum i utgangspunktet alltid er klare subjekter, selv 
før de er født (1971:176). Dette knyttes til forventningene som omringer barnet før dets fødsel, hvor
planlegging av navn blant annet, gir det en uerstattelig identitet, som gjør det til et subjekt innenfor 
den familiære ideologiske strukturen (ibid). Dette fortsetter også senere i livet, da en i et samfunn 
24 Se Althussers fotnote på denne siden.
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allerede i barndommen blir interpellert takket være bestemte roller som er gitt jente og gutt, mann 
og kvinne. Til tross for at subjekt-posisjonen alltid er eksisterende, betyr ikke det nødvendigvis at 
den er fastlåst, utviklingen av nye subjekt-posisjoner, og ny konstitutiv retorikk, danner også 
muligheter for endring under bestemte historiske øyeblikk (Charland, 1987:141).   
I sammenheng med Althusser, trekkes også Edwin Black og the second persona inn i 
Charland tekst. For når et subjekt blir tiltalt, blir det deltakende i diskursen som henvender seg til 
det; «Thus, to be interpellated is to become one of Black's personae and be a position in a 
discourse.» (Charland, 1987:138). Som tidligere nevnt, er the second persona en implisert leser, 
altså den som tegner seg i teksten (Black, 1970:333). Når en søker etter denne, understreker Black 
at fokuset må ligge på diskursen alene, istedenfor forholdet mellom diskursen og det ekte 
publikummet. Kun slik kan en danne en hypotetisk oppbygning av hvem den impliserte leseren er 
(ibid:333-334). Ved å for eksempel si at et materiale er konstruert for et voldelig publikum, så sier 
en ikke noe om det publikummet som er til stede under diskursen, men i følge Black så observerer 
en snarere hvilken type publikum som ville være passende til det (ibid:333). I sammenheng med 
Blacks andre persona, vil også den tredje persona, introdusert av Phillip Wander (1984), bli aktuell
for studiet25. Denne finnes i avtrykket til den impliserte leser, da den i motsetning til å være leseren 
som tegner seg i diskursen, er utestengt og fremmedgjort istedenfor (Wander, 1984:369). Hva som 
er spesielt med den tredje persona, er også at den strekker seg utenfor diskursen selv, da denne 
stumme leseren reflekterer det publikummet som i den faktiske verden utestenges i historien 
(ibid:370). Som en vil se senere, skal både den andre og tredje persona, samt de ulike teoriene over 
benyttes i analysen. 
7.1 Å skape et folk – McGee
Den offentlige erklæringen av eksistensen til folket «Qubecois», var en konstitutiv retorisk 
handling, hvor Charland skriver at «(...) it calls it's audience into being.» (1987:134). Dette gjelder 
ikke bare i dette eksempelet. Når en feminist snakker foran en forsamling om kvinners rettigheter, 
så påkaller hun identiteten til kvinnen, når IS kaller til emigrering og tilslutning i jihad, så påkaller 
de identiteten til muslimer verden over. Charland ser dermed en slik konstituering av en gruppe, 
eller et «folk» i sammenheng med McGee sin teori, der the people er en konstruert fiksjon, som 
skapes retorisk (McGee, 1975:240). McGee viser til to viktige ledd som binder oppstanden til et 
«folk» til en myte. Det første er hvordan «folket» er avhengig av en leder til å skape gruppeidentitet 
(ibid:241). Denne lederstillingen er først oppnåelig når talsmannens personlige overbevisninger og 
25 Det finnes også en «First persona». Denne ligger i skillet mellom forfatteren av det ekte verket, og forfatteren implisert i 
teksten. Som Black forklarer: «(...) the author implied by the discourse is an artificial creation: a persona, but not 
necessarily a person.» (1970:332). Denne personaen, er dermed projiseringen av retorikeren i teksten.
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meninger, tilpasses en visjon om hva et «folk» når det er skapt, vil ønske å høre (ibid). Det andre 
punktet McGee forteller om, er at selv om et folk er gjort ekte gjennom sin egen oppførsel og tro, så
er de fortsatt hovedsaklig en masseillusjon (ibid:242). De er ikke annet enn et publikum bestående 
av individer, som ønsker å delta i en kollektiv fantasi for å bli del av noe større (ibid:240). Dette 
innebærer ikke at folket ikke eksisterer, men dets eksistens i den fysiske verden er virkeliggjort 
gjennom retorikken (ibid:242). Som Charland selv understreker «The form of an ideological 
rhetoric is effective because is is within the bodies of those it constitutes as subjects. These subjects 
owe their existence to the discourse that articulates them.» (1987:143).  Derfor er det viktig å forstå 
at «folket» McGee snakker om, er mer en prosess enn et fenomen. De er tryllet frem i en objektiv 
virkelighet, og beholdes der så lenge retorikken som definerer dem har sin kraft, før den til slutt 
visner, og folket blir en samling av individer igjen (1975:242). Dermed holdes ånden til 
«Qubecois»-folket i live så lenge kampsaken deres pågår og så lenge retorikken definerer dem, på 
lik måte som andre folkegrupper, til og med IS.
7.2 De tre ideologiske effekter
Charland skriver om tre ideologiske effekter som knyttes til den konstitutive retorikken. Disse 
er grunnleggende i sammenheng med materialet mitt Dabiq, hvor de er med på å danne 
rammeverket for analysen av de retoriske appellene i magasinet. 
Charland definerer den første ideologiske effekten som danningen av et kollektivt 
subjekt, som kan forbigå de individuelle skillene mellom folket i blant annet klasse, kjønn og 
andre sosiale ulikheter (1987:139). Han skriver at det oppstår en ultimat form for identifikasjon
hvor «This identity trancends the limitations of the individual body and will.» (ibid). En slik 
identifikasjon knyttes også til fortellinger, for disse er ikke bare sentrale for første ideologiske 
effekt, men den konstitutive retorikken i sin helhet. I denne effekten er deres viktigste funksjon
at de kan samle en gruppe gruppe individer, som om de var en (ibid:140). I tillegg har 
fortellinger sin styrke i å vekke et folk til live. Som Charland forteller: «In the telling of the 
story of a peuple, a peuple comes to be.» (ibid:140). 
Den andre ideologiske effekten er bruken av et transhistorisk subjekt for å knytte de 
levende med de døde (ibid:140). I Quebec-eksempelet skjedde dette gjennom den tidligere 
nevnte The White Paper, som blant annet tok opp historier om folkets forfedre og deres egen 
kulturarv for å overbevise folket om at «Qubecois» burde ha sin egen stat (ibid:135). Dermed 
er linken til forfedrene og historien det sentrale elementet her. 
Den tredje ideologiske effekten er illusjonen av friheten til subjektene, og innretningen 
mot deres fremtid (Charland, 1987:140-141). Da den første og andre ideologiske effekten tar 
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for seg danningen av et fellesskap gjennom fortellinger og tilknytning til forfedrene – så 
handler den tredje effekten om at slutten på den endelige historien mangler, og at den må 
skapes gjennom handling fra subjektene selv (ibid:140). Som Charland skriver (ibid:143): «In 
other words, while classical narratives have an ending, constitutive rhetorics leave the task of 
narrative closure to their constituted subjects.». Illusjonen av frihet kan fremheves med 
Quebec-eksempelet igjen. For «Qubecois» er ikke bare et deskriptivt begrep av et folk, men det
er ment for å vekke identifikasjon og posisjonere subjektet mot hans eller hennes fremtid, som 
innebærer en kamp for Qubecs uavhengighet (ibid:140). Et subjekt kan dermed ikke flykte fra 
sitt telos (mål/mening), ettersom det er det historien krever av den, altså friheten er begrenset. 
Med det ser vi at slutten allerede er skrevet før fortellingen har startet, og på samme måte som 
karakterer i en film ikke kan avvike fra sitt manus, så har et subjekt også en fastlåst rolle å 
spille i fortellingen (ibid:140).
Som en vil se senere, vil disse tre ideologiske effektene hjelpe med å belyse det 
konstitutive innholdet i appellene polarisering, kriger-identitet, samt løftet om himmelriket-
appellen. De tre danner også sammen et større narrativ som er grunneggende for den 
konstitutive retorikken. En nærmere forklaring på dette, og IS sine måter å skape 
identifikasjon, deres forsøk på å danne en kobling til forfedrene, og hvilke handlinger som 
fullfører slutten på historien, vil jeg komme mer detaljert inn på under analysen. 
8. Epideiktisk retorikk – Opprettholder av samfunnet
I sammenheng med den konstitutive retorikken, er det før analysen også nødvendig å rette 
søkelyset på en av de retoriske sjangrene, epideiktisk retorikk. I den tradisjonelle oppfatning 
handler denne om å hylle eller klandre, og rose eller kritisere personer eller forhold, i nåtid 
(Kjeldsen, 2015:34). Samtidig knyttes denne taleart til ritualer, og spesielle anledninger, alt fra 
begravelser til festligheter som bryllup (ibid). En av de som diskuterer den offentlige verdien 
av denne sjangeren, er Celeste Michelle Condit (1985). Hun deler opp epideiktikkens 
funksjoner i å handle om mer enn å bare hylle og klandre, og foreslår tre ulike måter å forstå 
dens betydning for både taler og publikum (Condit, 1985:284). Condit forklarer at ikke all 
epideiktikk vil inneholde de tre funksjonene hun beskriver, men når den gjør det, så får vi dens 
mest komplette form som hun kaller «communal definition» (ibid:291). 
Førstnevnte funksjon, definisjon og forståelse, handler om retorikkens styrke i å 
forklare den sosiale verdenen (ibid:288). I forvirrende tider eller ved kriser, inviterer publikum 
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til taler av epideiktisk art, for å oppklare uroen. Taleren kan forklare problemene med grunnlag
i publikum sine kjerneverdier og tro, og får på den måten makten til å definere de uklare 
hendelsene. Underveis vil taleren samtidig tilby en grad av trøst til publikummet, hvor de sitter 
igjen med en bedre forståelse av hendelsene (ibid). Denne funksjonen skinner tydelig gjennom 
i blant annet krigserklæringer, introduksjoner og ikke minst begravelsestaler (ibid). 
Condit foreslår også at epideiktisk retorikk har som funksjon å forme og forene 
samfunn (1985:289). Som nevnt tidligere, er en epideiktisk retorikk ment for å samle og bygge 
fellesskap, i motsetning til deliberativ og forensisk (ibid). Dette speiler også måten konstitutiv 
retorikk opererer på – hvor dannelsen av et folk gjennomføres på epideiktisk vis, ved å blant 
annet ære forfedre og fortelle historier. I den sammenheng vil jeg rette et særlig fokus på denne
funksjonen, blant de tre.
Jasinski benytter seg av Condits tekst for å selv løfte frem noen av samfunnsverdiene til
den epideiktiske retorikken. I motsetning til Condit, legger han særlig vekt på hvorfor denne 
sjangerformen er så viktig. Han starter med å påpeke hvordan selv de minste taler ved 
samlinger eller viktige seremonier, fungerer for å vedlikeholde samfunn, uansett størrelse 
(Jasinski, 2001:211). Uten slik retorikk, forklarer han at de vil forfalle, fordi alle samfunn 
møter et likt problem; entropi – mangel på orden og forutsigbarhet; «Put simply, matter 
disintegrates or degenerates over time, and so do communities.» (ibid). For at samfunnet skal 
holdes i live, kreves det derfor at dens medlemmer jobber for det, understreker han. Hvis ikke 
de deler verdier, opprettholder en felles identitet, og viderefører tradisjoner, alle epideiktistiske 
handlinger, vil det ende i degenerering (ibid:212). Slike handlinger, og den epideiktiske 
retorikken i sin helhet, fungerer for å overvinne dette. 
Til tross for de gode funksjonene av epideiktisk retorikk som Jasinski gjør oppmerksom
på, understreker Condit i sin tekst at selv om samfunn gjerne holdes sammen med slik retorikk,
så holdes også noen utenfor det (1985:289). Den mørke siden til den epideiktiske retorikk, 
hviler i dens evne til å ekskludere de som ikke har de samme verdiene, tradisjonene, eller 
forhistorien som det tales om (ibid:289-290). Konstitutiv retorikk fungerer også på samme 
måte, hvor Condit selv legger frem «We constitute our selves as good (necessarily) by ranging 
ourselves against “the bad”.» (ibid:291). Dette kan dermed også knyttes til opprettelsen av 
fiendebilder, hvor Murray Edelman skriver «To define the people one hurts as evil is to define 
oneself as virtuous.» (1988:76). Skillene mellom hvem «vi» er, og de «andre», er dermed også 
viktig i epideiktisk retorikk, for i dette bygges en felles identitet opp gjennom polarisering, 
hvor det å ekskludere fienden, fungerer for å løfte frem ens egne dyder. Som en vil se under 
analysen, foregår dette i Dabiq særlig når det er snakk om en av IS sine store fiender, USA.  
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I tillegg til at epideiktisk retorikk legger grunnlag for definisjon og forståelse og 
forming og forening av samfunn, har det også en funksjon for oppvisning og underholdning. 
Condit skriver at mange sermonielle hendelser inviterer til å vise veltalenhet, hvor 
publikummet får sin gevinst i form av underholdning; «They are allowed to strech their daily 
experiences into meanings more grand, sweet, noble, or delightful.» (1985:290). Til tross for at
veltalenhet kan være underholdende, så kan publikum også være kritisk til det, da det kan anses
for å være en form for selv-promotering (ibid). Likevel har det en viktig funksjon, da det er et 
tegn på lederskap, som i neste omgang kan gi autoritet i visse samfunn (ibid:291). 
Oppsummert er de tre funksjonene definert av Condit, med på å gi en bredere forståelse
av hva epideiktikken tilbyr både et publikum, og en taler. Hva gjennomgangen av hennes tekst 
også kaster lys på, er hvordan konstituering av et folk, og vedlikehold av samfunn, foregår 
gjennom epideiktisk retorikk. Måten IS forsøker å skape et «oss» i Dabiq, har derfor rot i 
denne retoriske sjangeren, hvor en senere vil se hvordan religiøse verdier og tradisjoner som 
definerer IS, benyttes i konstitueringen av leserne.
9. Bildenes verden
En sentral del av analysen vil ikke bare være knyttet til det tekstlige innholdet i Dabiq, men 
også det visuelle. I den anledning, skal noen av de retoriske verktøyene jeg benytter meg av i 
bildeanalysen, kort presenteres her. 
I studiet av det visuelle innholdet i Dabiq, er jeg i det grunnleggende opptatt av 
bildenes mening på det semiotiske nivået. Dette innebærer at jeg søker etter bildenes skjulte 
budskap, hvor det vi ser betyr noe forbi det bokstavelige. Sett i sammenheng med Roland 
Barthes (overs. 1994:22), har bilder ulike lag av meninger, som kan utforskes i forholdet 
mellom denotasjon og konnotasjon. Det en faktisk ser i et bilde, tilhører det denotative nivået, 
mens det symbolske i det, havner på det konnotative (ibid:26). Begge sammenveves, da 
elementer i alle bilder bærer tegn på å bety noe forbi det vi ser. Slike tegn kan også deles inn i 
hva Barthes refererer til som signifikant og signifikat. Utviklet av semiotikeren og lingvisten 
Ferdinand de Sassure, er signifikanten ordet eller bildet vi ser, mens signifikaten er selve 
betydningen, og knyttes til hva tegnet refererer til (Sassure, overs.1959:66-67). Forholdet 
mellom de to er hva Sassure kaller arbitrært, altså vilkårlig, hvor det ikke trenger å være en 
forbindelse mellom hva som vises og hva det betyr (ibid:67-68). 
Når det snakkes om bildets retorikk på et generelt grunnlag, er det viktig å trekke inn 
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tekstens funksjoner også. Forankring og avløsning er to sentrale begreper i denne 
sammenheng. Førstnevnte viser hvordan teksten bidrar til å styre måten bildet oppfattes på, og 
hvilke tegn som skal tolkes ut i fra det en ser (Barthes, overs. 1994:28). På denne måten 
fungerer forankring med tekst for å konkretisere bildets meninger (ibid:28). Samtidig kan dette 
også fungere motsatt, hvor bildet kan forankre meningen til teksten (Kjeldsen, 2009: 312). 
Avløsning på den andre siden, handler om når bilde og tekst komplimenterer hverandre for å 
skape mening sammen, som for eksempel i tegneserier (Barthes, overs. 1994:28). De er i et 
bevisst forhold, hvor de utfyller hverandre. 
Både forankring og avløsning, samt de andre begrepene presentert her, danner et 
grunnleggende rammeverk for hvordan bildene skal behandles i analysen. Forbi dette 
utgangspunktet å tolke bildene på, skal det også ses på hvordan den epideiktiske retorikken 
fremtrer i det visuelle. Flere av bildene mine har en karakter av denne retoriske sjangeren, noe 
som gjør de til visuelt bidrag til konstitueringen av leserne. For som tekst, kan bilder også 
uttrykke bestemte verdier og tradisjoner blant annet. Med bakgrunn i Condits tre ulike 
funksjoner av den epideiktiske retorikken, forklarer Kjeldsen hvordan den i visuell form også 
fungerer for å blant annet definere og forklare hendelser, samle til fellesskap og fastholde og 
styrke mottakerne i sin tro (Kjeldsen, 2004:50). I tillegg kjennetegnes bilder av den epidektiske
sort av å være estetisk formidlet, hvor de med slik retorikk søker å bevege følelser. Denne 
estetiske funksjon som knyttes til Condits kategori av underholdning & oppvisning, er unik i 
bildenes tilfelle, for det er umulig å skille mellom uttrykk og innhold i dem (Kjeldsen, 
2000:20). Det estetiske uttrykket er en del av argumentasjonen, i motsetning til talesituasjonen 
der en skiller mellom fremførelse og talens innhold for å vurdere veltalenhet (ibid). De 
epideiktiske bildene søker heller ikke å skape umiddelbar handling, men snarere å disponere og
bekrefte bestemte holdninger som vil lede til «riktig» handling på lengre sikt (Kjeldsen, 
2004:50). Med slike karakteristikker skjuler slike bilder ofte sin retorikk (ibid), noe som også 
skjer da uttrykket for handling fremtrer indirekte (Kjeldsen, 2000:28). 
Som en vil se under den visuelle analysen, har bilder av den epideiktiske sort viktige 
appellerende funksjoner, som kommer frem i bildets konnotative, og symbolske nivå. Dette er 
svært relevant i forhold til problemstillingen, da måten de appellerer på, ikke bare visualiserer, 
men gir et fiktivt løfte om det som kan vente en fremtidig fremmedkriger. På grunn av dette, 
vier jeg i analysen stor oppmerksomhet til prosessen med hvordan bilder involverer og tiltaler 
betrakteren. Ikke bare er dette betydningsfullt i forhold til IS sitt forsøk på å søke tilslutning, 
men også fordi det kan knyttes til en visuell form for interpellasjon i Althusser forstand. 
I boken Practices of Looking fra 2009, ser forfatterne Sturken & Cartwright helt bestemt 
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på hvordan interpellasjon foregår i bilder, og særlig i reklame. De forklarer at bilder retter seg, 
eller snarer hailer seerne som individer, selv om de vet at bildet ikke er skapt for dem spesifikt 
(Sturken & Cartwright, 2009:50). For at den visuelle interpellasjonen skal bli vellykket, 
beskriver de at betrakteren må se seg selv som et medlem av en sosial gruppe som deler de 
bestemte koder og konvensjoner som gir bildet mening (ibid). Med andre ord må de se seg selv
som en del av bildets verden. Dette innebærer også at interpellasjon i bilder, kan gi visse 
betraktere følelsen av å ikke være subjektet budskapet var rettet mot (ibid:51). For selv om 
produsenter bak bilder kanskje har som mål å engasjere seeren til det ytterste i bildets 
meninger, avhenger alt av de fotografiske kodene og konvensjonene i bildet i seg selv. 
Eksempelvis interpelleres en takket være personlige konvensjoner i bilder hvor en ser et nært 
utsnitt av noen som stirrer direkte på deg, da det gir følelsen av å bli sett direkte inn i øynene, 
og inn i sjelen (ibid). Selv om enkelte bilder kan interpellere seerne sterkt, har andre langt 
lavere grenser for det (ibid:50), noe som kan forklares ved å se på hvilke måter fotografiet selv 
legger opp til kontakt med subjektene som betrakter det. Det er her Kress & van Leeuwen 
(2006) sitt perspektiv om bildets oppbygging blir sentralt, da det vil benyttes for å avdekke det 
fiktive båndet som skapes mellom seer og bilde. Dette skal utforskes i de mer detaljerte 
bildeanalysene, som komplimenterer den tekstlige analysen som står i fokus videre.
10. Analyse – Fra teori til tolkning
De tre retoriske appeller; polarisering, kriger-identitet, og løftet om himmelriket, skal her studeres i 
sammenheng med Charlands tre ideologiske effekter. Ut i fra de retoriske appellene springer den 
konstitutive retorikken, og ikke minst den helhetlige fortellingen om IS. Underveis i analysen skal 
førstnevnte illustreres, mens på slutten vil måten appellene fungerer sammen trekkes frem for å ikke
bare forstå narrativet som omgir IS-folket, men også for å få en mer presis forklaring på nettopp hva
det betyr å bli konstituert som «IS» i Dabiq. Ettersom appellene fordeler seg ulikt på de tre 
ideologiske effektene, innebærer det at analysen vil formes av dette. For å utdype, så dominerer 
hver av dem særlig i en av Charlands effekter, selv om det finnes eksempler på dem i alle tre26. 
Eksemplevis har appellen polarisering en tydelig link til første ideologiske effekt, kriger-identitet 
til andre ideologiske effekt, og løftet om himmelriket er klarest i den tredje ideologiske effekt. Til 
tross for dette, er ikke appellenes plassering fastlåst, analysen vil også vise at de fremtrer i mer enn 
26 Kriger-identitet har likevel en klar fremtreden i både første og andre ideologiske effekt, noe som kommer frem i 
analysen. Årsaken til at den havner på andre ideologiske effekt, er at de to andre appellene har langt lavere innhold 
som kan kobles til forfedrene. Se vedlegg 6 for hvordan alle appellene fordeler seg på de tre ideologiske effekter. 
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en plass.
Polariseringsappellen er den første skal utforskes i analysen. Denne oppretter i motsetning til
hva en kanskje forventer, ikke alltid et bestemt skille mellom «oss» og «dem», i den forstand at IS 
fremstår som gode, og fienden som onde. Dette er bare en liten del av appellens effekt, som 
hovedsaklig fremtrer i sammenheng med konseptet om gråsonen. Istedenfor vektlegges fellesskapet
til IS, som en kontrast til fiendens hat og undertrykkelse av muslimer, når det kommer til 
konstitueringen av leserne. Fienden er heller ikke alltid omtalt som et bestemt land eller en bestemt 
person, derfor er også hijrah en underappell her, da argumentene knyttet til å reise skaper et skille 
mellom vantro land generelt, og IS sin rene muslimske stat. Alle disse temaene vil gjennomgås 
under, hvor analysen vil bli todelt i starten, da konstitueringen av både mottaker og motstander må 
utforskes.
11. Charlands første ideologiske effekt
Slik den første ideologiske effekten til Charland tar for seg, er både fortellinger og en ultimat 
identifikasjon nødvendig for å samle et folk (1987:139-140). I dette tilfellet, bringer de ulike 
elementene leserne konstitueres med, begge deler. For som en vil se i denne delen av analysen, 
dannes et et sterkt bånd av identifikasjon, men også et narrativ som fungerer forenende, ved at dens 
hovedelementer er tro, undertrykkelse og kampvilje. De tre elementene er ikke bare sentrale for 
konstitueringen av leserne, men de reflekterer tilbake på IS selv, da slike verdier også definerer det 
eksisterende IS-folket. Ettersom konstitueringen også kun er retorisk, gjøres ikke leserne om til IS-
medlemmer før de handler i den virkelige verden, på bakgrunn av identifikasjon og interpellering. 
Derfor skal vi senere gå i dybden på hva det er som kan appellere med IS sitt retoriske samfunn, og 
i tillegg undersøke hvordan både retoriske prosesser og sosiale omstendigheter kan trekke rekrutter 
til dem i det virkelige livet. 
For IS sine lesere av Dabiq, så starter konstitueringen og et grunnlag for identifikasjon med 
fortellinger. I Charlands eksempel med folket «Qubecois», handler deres historie om den tunge 
kampen for å bli selvstendige, som leserne kunne identifisere seg med (1987:139-140). Et slikt 
narrativ er også å finne i Dabiq, i hovedsaken til første utgave av magasinet [D1:34-40]. Artikkelen 
her viser hvordan fortellingen om IS er bygget opp over lang tid, hvor deres tøffe prøvelser og 
kampen til fremmedkrigerne (mujahirin) under 70-tallet i Afghanistan er de sentrale elementene. IS 
forklarer hvordan reisen for å etablere et kalifat var vanskelig, da blant annet nasjonalisme splittet 
interessene til de ulike kjemperne. Til tross for dette, reddet deres tidlige forfar Zarqawi dem fra 
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fullstendig forfall, hvor hans innsikt, og strategi ledet dem mot kalifatet som eksisterer i dag. Denne
historien fungerer som et slags manifest, et minne om hvor langt muslimene har kommet, hvor 
individers vilje til å delta i jihad fortsetter i dag gjennom IS, som den gang på 70-tallet. Ved å ta 
leseren tilbake i tid og fremheve hindrene gruppen måtte gjennom, gjør de kraften til den Islamske 
Stat til en realitet, hvor deres folk konstitueres som sterke og motstandsdyktige. 
En slik fortelling vekker også identifikasjon overfor de muslimske leserne, da den viser 
hvordan muslimene i flere tiår har blitt tvunget til forsvare sine land og områder som er rettmessige 
deres, fra fienden. Koblingen til den tidligere jihad, og hvordan den nok en gang gjentar seg, skaper 
derfor et behov for å redde det spesielle muslimske, som er «vårt», som andre vil frarøve «oss». I en
slik historie, kan en se at kampen mot fienden er den kollektive interessen til både deres forfedre, 
men også IS i dag. Fellesskapet som fødes ut av dette, skal ses nærmere på med et nytt eksempel, 
som forteller hva som holder sammen IS-folket, og ikke minst, hvordan leserne konstitueres [D1:7]:
It is a state where the Arab and non-Arab, the white man and black man, the easterner and westerner are all 
brothers. It is a Khilafah that gathered the Caucasian, Indian, Chinese, Shami, Iraqi, Yemeni, Egyptian, 
Maghribi (North African), American, French, German, and Australian. Allah brought their hearts together, 
and thus, they became brothers by His grace, loving each other for the sake of Allah, standing in a single 
trench, defending and guarding each other, and sacrificing themselves for one another. Their blood mixed and
became one, under a single flag and goal, in one pavilion, enjoying this blessing, the blessing of the faithful 
brotherhood. 
Utdraget over er hentet fra IS-lederen al-Baghdadis tale, hvor han forteller om gruppens 
nyopprettede stat. Ordene hans beskriver denne som nærmest idyllisk, og bildene som omgir teksten
reflekterer dette ytterligere. For denne paraden der mengder av mennesker er samlet, der IS-flagget 
svever i luften, viser tydelig at det feires i en av deres byer. Ser en på eksempelet som er trukket 
frem her, så kan en kanskje forstå hva IS-folket er så lykkelige for. 
Talen til kalifen viser tre klare temaer som definerer IS-fellesskapet: religiøsitet, kjærlighet i form 
av brorskap og kamp. For å starte med det første og det viktigste, bringer denne retorikken frem 
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fellesnevneren mellom IS og de muslimske leserne: troen. Som Charland forteller, krever 
konstituering et bytte fra en subjektposisjon til en annen (1987:134). Med dette utdraget, men også 
de senere, er det derfor viktig å forstå at IS sin konstituering av publikummet bygger på at 
subjektene allerede er konstituert innenfor en annen ideologi med en annen identitet: som muslimer.
Fordi dette også er bindeleddet mellom IS og leserne, kan kalifen her benytte seg av troen for å 
bygge et fellesskap med dem. Det muslimske båndet som en gang holdt sammen kollektivet IS selv 
var en del av, før de ble jihadister, gir dermed leserne en direkte invitasjon til identifisering, det 
grunnleggende elementet i den konstitutive retorikken. Som Burke skriver, så åpner retorikk for 
tilhørighet, noe som er tydelig i talen her (1969:28). For det kalifen taler om er ikke et vanlig 
fellesskap, men snarere et brorskap som ikke begrenses av ulik etnisitet eller nasjonalitet. Når IS-
folket er forent rundt noe høyere og mektigere, som troen, konstitueres også leserne med slike 
religiøse verdier, som kjærlighet til sine medmuslimer. Slik blir det salafistiske wala' & bara' 
prinsippet sammen med islam «limet» i deres fellesskap. Som forklart i en annen utgave [D11:19]: 
«A Muslim’s loyalty is determined, not by his skin color, his tribal affiliation, or his last name, but 
by his faith.». Sitatet her viser igjen at religionen er viktigere enn hvor en kommer fra. Ved at den 
ultimate identifikasjonen dermed hviler på et spirituelt nivå, og ikke kan måles eller vurderes ut i fra
fysiske trekk som blant annet hudfarge, åpner den for inkludering av muslimer verden over. 
Retorikken i eksempelet kan også knyttes til McGee. For i et slikt utsagn former og skaper 
kalifen IS sin identitet. Denne personlige visjonen han har for kalifatet, er her tilpasset til hva det 
skapte IS-folket vil høre. Lengselen etter et sted fritt fra vantro krefter, og med den guddommelige 
sharia-loven i sentrum, er noe deres «folk» i lang tid har ventet på. Slik blir kalifen hva McGee 
kaller en flaggbærer for gamle lyster (1975:241), hvor al-Baghdadi her vekker til live ideen om en 
rendyrket muslimsk stat. Med McGee som utgangspunkt, er den samme ideen er likevel ikke annet 
enn en masseillusjon (1975:242), hvor fantasien om et utelukkende muslimsk fellesskap forsøker å 
appellere til leserne og få dem til å tilslutte seg IS. Kalifens bruk av ordene «brothers» og 
«brotherhood» blir en sentral del av denne fellesskaps-appellen. Ikke bare er brødre-ordet ladet med
respekt, men det handler også om måten mannlige muslimer henvender seg til hverandre på (hvor 
kvinner kaller hverandre søstre). I konstitueringen av publikummet er et slikt ord av viktig, da det 
etablerer de familiære relasjonene som finnes mellom mennesker i kalifatet. Reiser en dit, mister en 
ikke sin familie, en får en ny. 
Ved at IS også påpeker at fellesskapet er bygget opp av mennesker fra ulike nasjoner, 
etableres det et bånd til leserne, som uavhengig av hvor de er i verden, kan bli en del av det i 
fremtiden. Når kalifen har åpne armer for alle (sunni)-muslimer, konstitueres også leserne med en 
aksept for det multikulturelle. Dette betyr likevel ikke at leseren umiddelbart identifiserer seg som 
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en muslim blant det store fellesskapet i utdraget over. For selv om IS med slik retorikk avviser de 
nasjonale skillene mellom folk (deres folk er «ett», uavhengig av tidligere statsborgerskap), er det 
av betydning for identifikasjon at det finnes mennesker med ulike nasjonaliteter der. Reisen fra 
Vesten til kalifatet, kommer ikke uten problemer, det finnes risiko for å avsløres, og hvis en først 
kommer frem, kan vansker med språk, kultur, og folkeskikk, skape nye hindringer. Dermed kan 
inntrykket av at det finnes mennesker som har reist fra ulike land, ikke bare styrke ønsket om å 
danne et fellesskap under IS, men også med egne landsmenn, da de kan hjelpe med overgangen til 
et nytt samfunn. At kalifen sier australiere har kommet til kalifatet, kan appellere til australiere, og 
franskmenn til potensielle rekrutter fra Frankrike. Dette gjelder også de andre nasjonalitetene som 
nevnes, ettersom de skaper et grunnlag for en leser å identifisere seg med «sine» borgere som har 
reist, og som har tatt det første steget før dem.
I dette multikulturelle fellesskapet til IS, uttrykkes det også indirekte at kalifatet ikke tillater 
rasisme eller undertrykkelse, begge negative verdier som særlig i Vesten har vært med på å splitte 
og fremmedgjøre muslimer. Et forsøk på å skape identifikasjon til rotløse muslimer i Vesten finnes 
derfor også her. For i et velkomment samfunn som dette, deles kun glede og kjærlighet mellom 
deres folk. Hvis leserne derfor opplever misnøye i de vantro land, har kalifatet kuren: din svakhet 
kan bli til styrke om du blir en kriger for den Islamske Stat. For som retorikken i eksempelet over 
viser, er folket av den Islamske Stat ikke bare bygget opp av den muslimske troen, men også 
kampen for religionen. De næres av dette krigerske båndet, som er så sterkt, at soldatene er villige 
til å dø for hverandre. Så selv om leserne konstitueres som troende muslimer med nestekjærlighet 
for hverandre, uavhengig av bakgrunn og hudfarge, ser vi her også en konstituering av dem som 
krigere med kampvilje. Dette viser hvordan appellen kriger-identitet også kommer til uttrykk i 
utdraget, da gruppens forsøk på å etablere et felles «oss» mellom seg og leserne, forteller at soldaten
er nøkkelen til deltakelse i deres fellesskap. En slik konstituering er likevel ikke nok alene. 
Ettersom den avhenger av vellykket interpellering, kan et eksempel på hvordan kalifen kaller 
muslimene til krig trekkes frem [D9:54]: «O Muslims! Do not think the war that we are waging is 
the Islamic State’s war alone. Rather, it is the Muslims’ war altogether.». Henvendelsen til kalifen 
her, forsøker å gjøre subjektene til en del av IS og deres kamp. Ved å presisere at det er alle 
muslimers krig, og ikke bare IS sin, brukes igjen troen til leserne for å skape tilhørighet, og ikke 
minst som et krav for at de har en plikt til å handle etter IS sine ønsker. Slike eksempler 
understreker hvor viktig soldatens rolle er for dem, og sett i sammenheng med McGee (1975:242), 
vil nettopp denne kriger-retorikken som definerer deres folk, også holde dem samlet og i live i den 
fysiske verdenen. For denne kampen om IS-folkets overlevelse, foregår vel så mye i retorikken som
på slagbanen i en fysisk jihad. Hvis det ikke var for IS sitt utelukkende religiøse fellesskap, og som 
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en videre skal se; undertrykkelsen fra «de andre», så ville gruppens enhet kollapse sammen med 
kampånden som holder deres sak gående.
Lignende retorikk fra kalifens tale, finner en også i det neste eksempelet, hentet fra tredje 
utgave [D3:5]:
Contemplate – may Allah have mercy upon you – the states that existed throughout history, 
both the Muslim states and the mushrik states. Were any of them established by the 
emigration of poor strangers from the East and the West, 
who gathered in an alien land of war and pledged allegiance 
to an «unknown» man, in spite of the political, economic, 
military, media, and intelligence war waged by the nations 
of the world against their religion, their state, and their 
hijrah?(...) This phenomenon is something that has never 
occurred in human history, except in the case of the 
Islamic State!
Utdraget her legger stor vekt på at IS sitt fellesskap er noe unikt som aldri har eksistert i verden før. 
At IS sin evne til å samle folk forklares som noe historisk, og kun mulig for dem å skape, bidrar til å
konstituere leserne som vitner til noe stort, som de selv kan bli en del av. Ved å fremheve dette, 
viser de også hvordan deres folk er unike, med viljestyrke og kraft, for som utdraget også sier, er de 
forent, til tross for alle som har forsøkt å hindre det. Bildet av lederen al-Baghdadi på siden, 
fullstendig sortkledd i en moské foran mikrofonen, knyttes til setningen om denne «ukjente» 
mannen tilhengerne ga sin lojalitet til. Ordet «poor strangers» som også brukes om dem, er viktig 
her. For begrepet knyttes til muslimers opplevelse av «strangeness» eller fremmedgjøring i sine 
egne land, som leder dem til å forlate det. Som McCants skriver om dette: «They are strange, they 
claim, because they adhere to the true Islam that most Muslims neglect.» (2015:100-101). I det 
uttrykket finner en derfor et bestemt spor av isolasjon fra omverden rundt seg. Når IS kaller sine 
tilhengere «strangers», konstituerer de sine lesere også som «fremmede» i Vesten. Dette er ikke 
uten betydning for forsøket på å skape et «vi», for hvis leseren kjenner seg igjen i denne 
beskrivelsen, og identifiserer seg som en fremmed, kan også ønsket om deltakelse i fellesskapet IS 
appellere sterkere. Hva som også gjør strangers-begrepet interessant, er at det i tillegg knyttes til 
forfedrene gjennom en hadith. I samme artikkel som utdraget over, forteller den hvordan islam 
startet som noe fremmed, og hvordan det vil komme tilbake som det [D3:6]. Slik knytter IS deres 
samling av «strangers» med den av forfedrene, hvor de tidlige muslimene som levde, brøt med 
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samfunnet rundt seg og migrerte for Allah. Koblingen til historien har sin egen funksjon, da den her
appellerer ved å fortelle at muslimenes forfedre også var fremmede i samfunnet sitt. Slik skapes det 
identifikasjon til deres prøvelser med å holde seg til religionen, i en tid hvor samfunnet ikke hadde 
mange troende som dem. Med dette får strangers-stempelet en mer positiv tone, da det gir leseren 
en spesiell identitet som de tidlige grunnleggerne av islam hadde. Ettersom slike fortellinger er 
sentrale for den andre ideologiske effekt, skal de utforskes nøyere senere. 
Strangers-temaet gjentas flere ganger i løpet av de ulike utgavene, noe som gjør det 
verdifullt å se videre på et mer direkte eksempel på hva det innebærer. Utdraget rettet mot muslimer
i Vesten under, er hentet fra artikkelen «And as for the Blessings from your Lord, then Mention it 
[Ad-Duha:11]» fra tolvte utgave [D12:29-30]:
Strangeness is a condition that the Muslim living in the West 
cannot escape as long as he remains amongst the crusaders. 
He is a stranger amongst Christians and liberals. He is a stranger 
amongst fornicators and sodomites. He is a stranger amongst 
drunkards and druggies. (...) He feels himself a stranger and is in 
constant search for a land in which he can practice his Islam more 
fully, especially if he hopes for jihād and is under the threat of crusader intelligence agencies persecuting him.
Eksempelet fra artikkelen vektlegger den fremmedgjorte tilstanden muslimer i Vesten lever under. 
Vantrohet og ikke-islamsk oppførsel, preger livet deres, hvor de til stadighet må søke etter et sted 
hvor de ikke lenger er fremmede, og hvor religionen fritt kan praktiseres. Ordene som i tillegg 
beskriver trusselen med å forfølges av «crusader intelligence», bidrar til å konstituere vestlige 
muslimer som urettferdig behandlet og undertrykket kun på bakgrunn av deres tro og vilje til å 
fysisk kjempe for den. Religionens viktighet i teksten, forsterkes med nærbildet på siden, hvor vi 
trolig ser en av de hellige tekstene i den fargerike boksiden med arabisk skift og kalligrafi. Ut i fra 
retorikken i et slikt utdrag, er det misvisende å tro at IS-fellesskapet er skapt ut av ren idyll og glede
gjennom en felles religion. For hva analysens siste eksempler har vist, er at lidelsen til deres folk 
også har samlet dem. Mer enn bare multi-etniske soldater, er IS-folket også de mistilpassede 
menneskene som enten med vilje eller ikke, ble dårlig integrert i sine opprinnelige samfunn. Det 
finnes dermed et mønster i retorikken som legger grunnlag for identifikasjon, for undertrykkelse og 
fremmedgjøring fra fienden, er viktige ledd i den kollektive identiteten som skapes. Dette er av 
betydning overfor konstitueringen av leserne, for som studiet senere vil vise, er en av de store 
årsakene til radikalisering knyttet til nettopp denne undertrykkelsen magasinet beskriver. Ettersom 
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temaet er såpass sterkt i magasinet, vil det siste eksempelet under vise gruppens offisielle talsmann, 
al-Adnani tale om det [D1:9]:
The time has come for the Ummah of Muhammad (sallallahu 'alayhi wa sallam) to wake up from its sleep, 
remove the garments of dishonor, and shake off the dust of humiliation and disgrace, for the era of lamenting 
and moaning has gone, and the dawn of honor has emerged anew. 
Retorikken til Adnani her er et godt eksempel på Althussers interpellasjon, for i sin henvendelse til 
«the Ummah of Muhammad», taler han direkte til muslimer over hele verden, både menn og 
kvinner. Gjennom dette, skapes det en ideologisk forbindelse som et subjekt kalles til å gjenkjenne 
seg selv i - «du, muslimen!», og i tillegg et grunnlag for identifikasjon i sammenheng med 
muslimers historie om ydmykelse og vanære. Det muslimske subjektet bes i utdraget om å ta stilling
til det som har rammet deres folk i fortiden, for å så rette fokuset fremover. Et kall til handling 
hviler også i retorikken - talsmannen ber muslimene riste av seg ydmykelsen, og våkne opp. Slike 
ord fungerer som metaforer, ved å be muslimene våkne opp, ønsker Adnani at de skal se verden 
med et nytt perspektiv, da deres ære ikke kan gjenopprettes uten at en innser den dårlige tilstanden 
den er i nå. Som nevnt tidligere, må subjektene bekrefte sine posisjoner ved å handle på ønsket vis, 
for at en interpellasjon skal fullbyrdes. Ved at retorikken her konstituerer alle muslimer som 
undertrykkede, legger den også føringen for hvilke handlinger som kreves forbi det å se verden med
nye øyne. For de leserne som har opplevd diskriminering på grunn av sin religion, og som ønsker å 
endre sin situasjon, vil på logisk vis forstå at det må mer til enn å bare våkne opp. Det talen 
indirekte sier er «tilslutt deg oss, så skal vi sammen gjenvinne vår ære!». Dermed ser vi hvordan al-
Adnanis utsagn bidrar til å konstituere muslimene som en gang svake, men med muligheten til å bli 
sterke og uovervinnelige. 
IS-folkets styrke og uovervinnelighet fremheves i de tre bildene på siden, hvor vi nok en gang ser 
flagget heist opp høyt i armene til kamuflasje-kledde soldater. På det største bildet ser vi mennene 
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smile, mens de står på pickup-bilenes lasteplan, med flagg og våpen. Et barn sitter ved siden av 
dem, og i bakgrunnen ser en mennesker fotografere og filme hendelsene. IS sitt håndtegn, hvor 
pekefingeren er løftet, ser vi hos to av mennene i bildet også. Under dette bildet igjen ser en store 
biler, alle kjørende med store IS-flagg, og soldater på lasteplanene. De smilende soldatene og 
feiringen, reflekterer igjen kriger-identiteten, men også at de er seirende, lykkelige, og frie. Det at 
bildene viser et slikt fellesskap, er også med på å ytterligere appellere til en potensiell rekrutt.
11.1 Fellesskap og tilhørighet i visuell form
 I sammenheng med hvordan IS bygger fellesskap og identifikasjon i tekstlig form i Dabiq, vil jeg
også studere hvordan dette foregår visuelt. Bildene er tilsynelatende mer fremtredende i magasinet
ved første øyekast, noe som gir dem en viktig appellerende styrke som teksten ikke nødvendigvis 
har. Hvor Dabiq ofte er krevende lesestoff, er de fleste av bildene enkle og forståelige uten ord. 
Som vist i metodedelen, er to visuelle appeller fremtredende i magasinet: kriger-identitet og 
fellesskap og tilhørighet. Under disse står også en rekke mindre kategorier27, som vil bli sentrale 
her. Tidligere påpekte jeg at de to visuelle appellene har en tendens til å overlappe, noe som skjer i 
de tilfeller der begge bidrar til vise fellesskap. Blant annet vil bilder av IS-soldater sittende sammen 
eller kjempe sammen være en like viktig appell for tilhørighet, som det å se dem holde hender, 
klemme eller be i grupper. Derfor er skillene mellom dem ikke alltid like enkle å opprettholde. 
Likevel er kriger-identiteten hovedsaklig sentrert rundt bilder som har med rollen til krigeren å 
gjøre, mens fellesskap og tilhørighet generelt viser andre grupper mennesker også. For å analysere 
hvordan fellesskap kan formidles gjennom bilder, vil to underkategorier fra begge bildeappeller 
studeres. Den første av dem; smilende IS-soldater er illustrert i det øverste bildet, og et eksempel på
underkategorien IS-soldater i fellesskap er trukket frem i bildet under dette.
27 Se vedlegg 3.1
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I det første bildet havner det umiddelbare blikkfanget på de to yngre mennene i forgrunnen av det. 
På det denotative nivået, ser vi ser dem smile mens de ser hverandre i øynene. Mannen til venstre, 
har et midtøstlig utseende, mens han til høyre er mer mørkhudet, trolig fra Afrika. Begge bærer 
hodeplagg bundet fast i en knute ved nakken. De har også på seg ytterjakker, personen til venstre 
går i en mørkegrå, mens den andre står i en kombinasjon av farger; fra lys til mørk grønn, med et 
lilla kamuflasjemønster ved ermene. Ene av dem har også på seg en slags ransel som er fastspent på
magen istedenfor ryggen, og ser en nøye etter, er det en pistolhylse i en av lommene til sekken. Han
gjør også en lett løftet håndbevegelse mot den andre mannen til høyre i bildet, som står og lener seg 
på en automatisk rifle. Da de to mennene står tett sammen i bildet, kan en akkurat skimte omrisset 
av IS-flagget i midten av bildet, og det grønne gresset og de veltrimmede hekkene og røttene til 
mange av trærne i bakgrunnen. Disse bakgrunnselementene er tåkete, noe som gjør at de ikke er i 
fokus i bildet. 
Alt en ser i bildet fungerer appellerende på flere måter, noe som reflekteres i tegnene vi ser 
på det konnotative nivået. Blant annet gir flagget i bakgrunnen oss inntrykk av at en står i kalifatet 
et sted, hvor slik medmenneskelig glede deles. Den estetiske utformingen til bildet reflekteres i den 
grønne floraen som gjør bildet svært harmonisk, der vi ser hvor vakker naturen er i IS sine 
landområder. Likevel er de to sentrale elementene i bildet, mennene selv. Deres avslappede 
kroppsholdning og nærhet til hverandre gir inntrykk av at dette er gode venner, kamerater. At begge
har våpen på seg, er også av betydning, for selv her, hvor de er utenfor et krigsfelt, tyder deres 
bæring av våpen på at de alltid er klare til kamp. De er derfor ikke bare vanlige venner, men 
soldater som kjemper side om side med hverandre på et tidspunkt.
Deres ulike etnisitet er også viktig, da det reflekterer mangfold og frihet fra rasisme under 
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den Islamske Stat, slik som deres leder har vektlagt i retorikken i magasinet. Teksten forankrer også
bildet, da den tilhørende artikkelen handler om IS sin avvisning av nasjonalisme, blant annet. 
Samholdet mellom de to mennene, gir også bildet innslag av det epideiktiske, da de representerer 
felleskapsverdiene IS står for med sine forskjellige hudfarger. Gleden og kameratskapet mellom 
dem, fjerner også de dystre sidene ved krig og gir IS-soldater mer kompleksitet. For et slikt bilde 
konstituerer IS-folket som mer enn bare voldelige krigere, her er de også medmennesker som bryr 
seg om hverandre, uavhengig av hvor en kommer fra. Hva som også er interessant, er at dersom en 
tok vekk våpen, hodesjal, og IS-flagget i bakgrunnen, så kunne de to mennene stått hvor som helst i 
verden, og bildet ville uttrykke det samme: glede og brorskap. Likevel kan nettopp klær og våpen, 
virke inviterende for en seer. For alle disse elementene er moderne, med unntak av hodesjalene. 
Dette er i seg selv en appell, da det viser at IS er oppdatert på det beste av både utstyr og teknologi. 
Hodeplaggene på den andre siden, er en klar referanse til det muslimske som definerer IS og deres 
tradisjonelle kleskoder. Ved at mennene i bildet også er unge, kan dette appellere sterkere til de som
selv er i den aldersgruppen. 
Ved å gå bort fra hva som er avbildet, til hvordan det er avbildet, kan en se at bildet har en 
spesiell måte å tiltale seeren på. Vi ser utsnittet i halvtotal, hvor det stopper ved mennenes midje, 
noe som plasserer oss i nærheten av dem, og på samme øynenivå. Det er også tatt i normal-
perspektiv, noe som åpner for engasjering i denne fortellingen mellom de to. Samtidig er denne 
fiktive nærheten, ikke nok for maksimal tilskuerinvolvering. For som Kress og van Leeuwen 
beskriver det, vil mangelen på øyekontakt ikke gi en direkte henvendelse (2006:119), noe som i 
dette tilfellet, plasserer seeren som en utenforstående observatør for handlingen mellom dem. En 
vektor28 i bildet dannes i det rette linjestykket hvor de to mennene ser på hverandre. Dette fører til at
betrakteren ekskluderes fra deres gledelige øyeblikk, og gjøres om til en nysgjerrig betrakter: «hva 
prater de egentlig om?». Kroppsholdningen er også viktig, for når mannen til høyre i bildet i tillegg 
lener seg bort fra oss, og mot samtalepartneren, signaliserer det at vi seere, ikke er en del av deres 
verden (Kress & van Leeuwen, 2006:138). På samme tid har bildet en viktig funksjon i det at dens 
karakterer ikke er involvert med oss. For det er nettopp denne nærheten de to mennene har til 
hverandre, som gjør bildet så naturlig og appellerende. Hadde de stirret direkte på kameraet, kunne 
det avslappede forholdet mellom dem blitt mer kunstig. 
Hva bildet egentlig gjør, er at det tilbyr noe. For det inviterer oss som seere i en relasjon 
med personene i bildet med sin nærhet, men samtidig stenger det oss ute ved mangel på kontakt fra 
dem. Bildets funksjoner kan sammenlignes med det å se et produkt i en reklame, for slik Kress & 
van Leeuwen påpeker, gir halve distanser som her, inntrykk av at mennene er nært oss, men vi er 
28 Matematisk referanse til et orientert linjestykke. Se Kress & van Leeuwen, 2006:42, 72.
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ikke involvert i handlingen mellom dem (2006:127). Det bildet oppnår med dette, er å skape en 
form for fiktiv fristelse. Det uttrykker at seere kan dele deres glede hvis de tilslutter seg IS, som de 
to har gjort. På denne måten, kan en også se at bildet indirekte oppfordrer til handling, noe som er et
typisk trekk for den visuelle epideiktikken (Kjeldsen, 2000:28). For i bildet hviler argumentet «kom
til kalifatet, og bli en del av dette!».  
Ser en på det neste bildet, er det langt flere detaljer å avdekke på denotasjonsnivået. Her er 
det fem menn i bildet, hvor fire av dem er synlige, sittende på en rekke, mens den ene ligger slik at 
overkroppen står utenfor bildet. De en kan se ansiktene til, er trolig et sted mellom tyve og 
trettiårene. Alle har på seg kamuflasjetøy fra topp til tå, i ulike nyanser. Uniformene smelter 
sammen med omgivelsene deres, da de omringes av jordtoner i alt fra den tørre brune bakken med 
noen grønne gresstrå i, til den store brungrønne stridsvognen i bakgrunnen hvor de sitter. I likhet 
med det andre bildet, tilfører naturen et estetisk uttrykk her, som forsterkes med kontrasten av 
mennene samlet rundt den moderne teknologien. For i bildet er syv våpen synlige, alle automatiske 
rifler av ulike sorter. Tre av disse er lent mot kroppen til mennene i bildet, men våpenet som skiller 
seg ut, er dette beige-fargede geværet som står alene og støttet opp i den nedre forgrunnen av bildet.
Dets plassering og store størrelse gjør den til et viktig blikkfang. Når en ser nærmere på selve 
mennene i bildet, har alle hodeplagg på seg, mannen til venstre bærer en rutete sort-hvit turban, og 
de tre andre luer i brune og grønne farger. Vi ser her også en blanding av mennesker, hvor to av 
dem har afrikansk, og to har midtøstlig utseende. Retter en fokuset mot blikkene deres i bildet, kan 
en se at de er spredt forskjellig. Noen ser ned på bakken, andre stirrer bort, mens mannen som sitter 
mer mot midten av bildet med briller, ser opp mot noe eller noen. Går en ned på detaljnivå, kan en 
se at de to som sitter ved siden av han til høyre i bildet, har hefter og skriveutstyr. Ved siden av dem
igjen, ligger beina til en person i bildet, og ser en nøye etter, er den ene foten en protese. 
Som i det første bildet, er fellesskapet mellom mennene den viktigste appellen her. På et 
konnotasjonsnivå, tyder stridvognen, alle våpnene og kamuflasje-klærene at de skal ut i kamp. 
Hadde vi sett dem i skitne, blodige klær, kunne det reflektert det motsatte – at de er tilbake fra krig. 
Det at de sitter i et møte, hvor to av dem i bildet skriver på noe, kan ytterligere tyde på at de for 
eksempel legger opp en militærstrategi sammen. Til tross for at slike detaljer er meningsfulle, er det
samlingen av menn med ulike hudfarger som forteller oss noe om IS sine verdier. For ser en på 
bildet, så sitter afrikanerne og de fra Midtøsten blandet, slik at det ikke finnes etniske grupperinger 
mellom dem i bildet. Ingenting skiller dem fra hverandre, annet enn nettopp hudfargen. Alle bærer 
samme uniform, og fremstår som likeverdige i bildet. Dette gir i likhet med det andre bildet, uttrykk
for at rasisme ikke eksisterer i deres samfunn. 
De to bildene som er trukket frem her, er ikke de eneste eksemplene på IS sin fremvisning 
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av soldater med blandede nasjonaliteter. Magasinet viser dette flere steder, noe som styrker 
retorikken i kalifens tale [D1:10]. For i bildenes evne til å fungere som bevis (mediert evidentia29), 
ser vi her at IS faktisk har et samfunn av blandede mennesker fra verden over. Slike bilder bidrar 
derfor til å konstituere seeren med et åpent menneskesyn som ikke er opptatt av hvordan en ser ut, 
og hvor en kommer fra. Det eneste som spiller en rolle, er ens religion, og deltakelse i jihad. 
Artikkelen hvor bildet er hentet fra, kan knyttes til dette, ettersom hovedtemaet er viktigheten av å 
lytte og respektere sine foreldre, selv om en må trosse dem for å delta i jihad. Bildet forankrer 
derfor teksten, da det visualiserer soldater som i fellesskap allerede er deltakere i en hellig krig. 
 Bildet appellerer også med noe mer enn bare representasjonen av deres mangfold, for denne
soldaten som har mistet sin fot, og som likevel sitter sammen med dem, gir uttrykk for at IS ikke 
etterlater sine sårede, og at de også kan delta i kamp. Mannens tilstedeværelse blant de andre 
soldatene viser at IS-folket tar vare på hverandre. Dette er uttrykker gruppens medmenneskelighet, 
og bidrar til å forsterke verdier som knyttes til fellesskapet. Teknologien i bildet, har også en sentral
tiltrekkningsevne. Syv våpen alene, i ulike farger og modeller, er en klar appell til en fremtidig 
kriger. For denne overfloden av våpen viser at IS har et stort moderne militært arsenal, som ikke 
bare deres soldater tar i bruk, men som også potensielle fremtidige rekrutter kan benytte seg av. Til 
sammen bidrar våpnene, men også mennene foran den store stridsvognen, til å gi bildet et sterkt 
preg av maskulin styrke. 
Når det gjelder måten bildet tiltaler betrakteren sin på, er det ikke mye som skiller dette 
bildet fra det forrige. Vi ser mennene fra et totaltutsnitt, og i normalperspektiv. Ettersom alle er 
sittende, kommer vi tett på dem, som om vi er deltakere i denne samtalen. Samtidig, anerkjenner 
ikke noen av disse personene fotografen og kameraet, og dermed ikke oss som betraktere, derfor 
involveres en ikke til det ytterste i dette bildet. Likevel, har dette store beige-fargede 
automatgeværet i forgrunnen av bildet en viktig funksjon. Ikke bare danner det en rett linje som en 
vektor i bildet, men ved at dets plassering også havner direkte foran seeren, blir våpenet det 
nærmeste objektet en får kontakt med, slik at det fremstår som ens «eget». På denne måten utgjør 
ikke nødvendigvis mangelen på øyekontakt, manglende involvering. For det kan tenkes at dersom 
betrakteren satt blant de fem mennene, så ville hans våpen stått akkurat der vi ser det i bildet. Slik 
kan en se at selv en utenforstående tilskuerposisjon, inviterer seerne til å delta i forestillingen om at 
de sitter blant dem i deres fellesskap. Dermed legger bildet opp til at en skal identifisere seg med 
soldatene, som også bærer våpen under dette møtet. 
Hva de to bildene bidrar med i retorikken til IS, er å visualisere fellesskap, hvor vi nærmest 
ser wala' & bara'-konseptet skinne gjennom soldatenes lojalitet og godhet til hverandre, i kontrast 
29 Se Kjeldsen i Retorikkens Aktualitet (2009) side 294.
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til bilder som viser deres nådeløshet overfor de vantro. Bildets epideiktiske form ser vi i 
kameratskapet og verdiene som uttrykkes ved at ulike etnisiteter blant IS-soldater presenteres for 
oss. Gjennom deres estetiske uttrykk beviser de og styrker kalifens ord om hvordan forening under 
troen faktisk er mulig. Slik legger bildene grunnlaget for handling på et mer indirekte vis, hvor de 
«(...) bevæge og mobilisere følelser som allerede finnes hos modtagerne.» (Kjeldsen, 2000:28). 
Samtidig må det understrekes at dette bare er to eksempler på hvordan magasinet viser fellesskap, 
da det finnes langt flere typer bilder som også viser solidaritet og tilhørighet i visuell form i Dabiq. 
Likevel er det nettopp disse som gir liv til retorikken leserne konstitueres med, for gjennom 
soldatene som er portrettert i dem, dannes det samhold, samtidig som en ser hvordan krigeren er 
kjernen til deltakelse i et slikt fellesskap. Når motsatsen til IS skal undersøkes videre, vil både det 
tekstlige og visuelle tas i betraktning, som her, for å finne ut hvordan magasinet skaper polarisering.
11.2 Portrettet av fienden
Under første ideologiske effekt, skal også Dabiq sin fremstilling av fienden studeres. Selv om 
Charland er opptatt av hvordan mottakeren konstitueres, er det minst like viktig å se på 
motstanderen, særlig i IS sitt tilfelle. For hva første del av analysen har vist, er at identiteten til IS er
bygget gjennom fienden; undertrykkelsen og kampånden leserne konstitueres med, ville ikke 
eksistert om det ikke var for «de andre». Gruppens fellesskap næres av disse elementene, mens 
troen er «deres», som ikke bare skiller dem fra fienden, men også alle andre muslimer som ikke er 
på deres side. Dette betyr at uten fienden, så vet vi ikke hvem IS er. Selv om slike polariserende 
fremstillinger av fienden er tydelige i det tekstlige innholdet i Dabiq, gjelder ikke det samme for 
bildene i magasinet. Alle fiender30 fremstilles nokså nøytralt, noe som indikerer at magasinet bevisst
ikke velger å vise dem på banaliserende måter, eller undertrykke dem i bildene sine. Det eneste 
unntaket fra dette er bilder av de vestlige gislene, hvor ett av dem senere skal analyseres i denne 
delen av studiet.
Som nevnt i sammenheng med Burke tidligere, er dannelsen av fiendebilder et viktig 
verktøy i propaganda, da det er med på å forene folket (1961:193). En fiende som magasinet har et 
stort fokus på, er USA. Dette ser vi ved at nasjonen eksplisitt nevnes flere ganger i hver eneste 
utgave. Blant annet omtales USA i forordene, artikkelspaltene, featuresakene, og i kritikken fra 
gisselet John Cantlie. I tillegg er amerikanske borgere overrepresentert i spalten In The Words of 
the Enemy, hvor alle fra president Barack Obama til USAs tidligere forsvarsminister Chuck Hagel 
30 Inkludert ledere fra andre terrorgrupper og andre muslimske lærde, men ikke fiendesoldater eller gisler. De to 
sistnevnte fremstilles ofte i sammenheng med henrettelser, og tilhører kriger-identitet-appellen i visuell form, 
istedenfor polarisering. 
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får ordet. Et annet punkt som gjør USA nettopp så viktig å utforske, mer enn andre fiender, er at de 
står i sentrum av dommedagsprofetiene IS venter på. De er dermed ikke en vanlig vantro fiende, 
snarere vil de som nasjon være med på å sende verden inn i den siste time. For å gå tilbake til 
Zarqawis sitat hver magasinutgave introduseres med, forteller han at «crusader armies» vil samles 
til et slag i Dabiq. Dette begrepet «crusader» har lang tilknytning til Amerika, som en vil se videre. 
11.3 Verden delt i to: Gråsonen
IS sitt hat mot USA som nasjon er dypt rotfestet i landets involvering i Midtøsten og særlig 
invasjonen av Irak etter 11.september. Gruppens store forbilde Osama Bin Laden brukte kraftig 
polariseringsretorikk mot USA og deres kamp mot muslimene, noe som IS viderefører. Ordet 
«crusader» som ofte tas i bruk av dem i beskrivelsen av amerikanske eller kristne borgere, stammer 
fra tidligere president George W. Bush sin uttalelse «This crusade, this war on terrorism is going to 
take a while.» etter angrepet på tvillingtårnene (Waldman & Pope, 2001). Muslimer verden over 
reagerte på ordbruken, da det vekket klare assosiasjoner til de tidligere korstogene og forsøkene på 
å bekjempe islams geografiske feste og ekspansjon (ibid). Al-Qa'idah leder Bin Laden fikk dermed 
nytte av Bush sin retorikk, for det å kalle krigen et korstog ga en anledning for å mobilisere 
tilhengere. Dette var en kamp hvor Amerika ville utslette islam. 
I etterkant av 11.september og krigen som fulgte, har IS vektlagt en bestemt inndeling av 
verden i retorikken sin. Den ene siden representerer islam og ekte tro, og den andre siden vantro og 
hykleri. Mellom disse har en såkalt gråsone forsvunnet, da en ikke kan være nøytral i kampen mot 
det som truer religionen. Grunnen til at konseptet om gråsonen knyttes opp til Bush og Bin Laden, 
er at de begge har mye å si for inndelingen. Bush uttalte selv «Either you are with us, or you are 
with the terrorists.», hvor Bin Laden svarte med [D4:43]:
So the world today is divided into two camps. Bush spoke the truth when he said, ‘Either you are with us or 
you are with the terrorists.’ I.e. either you are with the crusade or you are with Islam. Bush today is in the 
frontline carrying a huge cross and treading. I swear by Allah the Great that everyone who treads behind Bush
in his plan has apostatized from the religion of Muhammad (sallallāhu‘alayhi wa sallam).
I utdraget her ser vi hvordan det skapes et særlig skille mellom «oss» og «dem», muslimene og 
korsfarerne (de kristne amerikanerne). Når Bin Laden her tydelig etablerer Bush som en kriger med 
korset på frontlinjen mot islam, skapes det et inntrykk av at religionen står overfor en stor trussel. I 
tillegg sier han her, men også senere i artikkelen, at de som støtter Bush med bare sine ord, har 
frafalt fra islam på verste vis. Dette danner en svært bastant inndeling av hvem som er en del av 
«oss», og hvem som står utenfor. At Dabiq også velger å referere til ordene fra den tidligere Al-
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Qa'idah lederen, viser at kampen mot USA langt i fra er ferdig. Historien gjentar seg, hvor det å 
dytte motpoler mot hverandre, og skremme muslimer fra å sympatisere med landet, er et forsøk på å
tvinge den muslimske befolkningen verden over inn i en allianse med IS i dag, som Al-Qa'idah 
tidligere. Denne typen retorikk, som legger grunnlaget for splittelse, er ikke typisk for bare USA og 
muslimer, men også for alle andre «vantro» fiender. Et utsagn fra kalifen i første utgave belyser 
dette [D1:10]:
O Ummah of Islam, indeed the world today has been divided into two camps and two trenches, with no third 
camp present: The camp of Islam and faith, and the camp of kufr (disbelief) and hypocrisy – the camp of the 
Muslims and the mujahidin everywhere, and the camp of the jews, the crusaders, their allies, 
and with them the rest of the nations and religions of kufr, all being led by America and Russia, and being 
mobilized by the jews.
Kalifens uttalelse her skaper en gruppeidentitet gjennom polarisering. Ettersom et folk er avhengig 
av en leder for å samle dem (McGee, 1975:241), ser vi her hvordan kalifens ord legger frem en 
visjon, et «dem» mot «oss», som bidrar til å styrke IS sin tro og deres fellesskap. Dette forsterkes 
ved at han omtaler en rekke fiender, som i sin vantro natur, ikke kan forenes med muslimene og 
islam. I sammenheng med Burke sin analyse av Hitlers retorikk, viser eksempelet over hvordan IS 
samler fienden sin som en. For mellom de to alternativene; «oss» eller de «vantro», er sistnevnte 
egentlig en fellesbetegnelse på alle som står imot IS. Ikke bare fremstår trusselen mot islam større 
på denne måten, men som Burke viste til med Hitler, så senkes også tvilen og splittelsen mellom 
folket (1961:193). I tillegg kan samling av fienden styrke troen på egen sak, og øke bitterheten mot 
de en skal bekjempe (ibid:194). Til tross for den polariserende retorikken her, speiler ikke bildene 
som omgir teksten på samme side direkte dets innhold. Istedenfor ser vi store mengder mennesker 
fylle gatene i en parade, som i likhet med de tidligere bildene, viser feiring istedenfor hat mot 
fienden.
Felles for de to utdragene i denne delen, er at de gir leserne ett valg; «oss» eller «dem»31. 
Ettersom det heller ikke finnes andre å identifisere seg med mellom disse to, vil konstitueringen av 
de muslimske leserne som riktige troende, som vist tidligere, også her gi en slags logisk og naturlig 
tilhørighet til islam og IS. For henvendelsen «O Ummah of Islam» i det siste eksempelet, taler 
direkte til disse troende leserne. Denne muslimske tilhørigheten forsterkes når IS naturlig nok, ikke 
forsøker å skape identifikasjon til den andre siden, som består av det vantro folket. Et slikt kall er 
dermed epideiktisk, fordi det spiller på kontrastene mellom religiøse verdier og mangel på dem. I 
tillegg er det langsiktig orientert mot handling. I eksemplene over kreves det ikke at subjektene 
31 Dette enten-eller-valget står også sentralt i andre utgave av Dabiq, med fortellingen om syndefloden og profet Noah.
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inntar sin posisjon mellom de to sidene øyeblikkelig. Snarere er gråsone-retorikken ment for å 
bygge hat, som i konstitueringen av leserne som krigere, kan fungere for å mobilisere til deltakelse i
jihad. Slik dannes derfor grunnlaget for den handlingsorienterte, deliberative retorikken, noe som 
skal vises med et eksempel fra kalifen i tredje ideologiske effekt.
 Selv om gråsonen er tydelig polariserende, er beskrivelsene av fiendene likevel få innenfor 
denne retorikken. Derfor er det nødvendig å se nærmere på hva som gjør fienden til ond, annet enn 
at de er vantro og hyklere, slik det kommer frem i dette konseptet. Når IS sin fortelling og 
konstituering av leserne er bygget på tro, kamp og undertrykkelse, så må det motsatte utforskes her 
– hvilke bestemte verdier tillegges fienden? Her vil en dypere analyse av Dabiqs fremstilling av 
Amerika og Israel fremheves. 
11.4 Ubudne gjester: USA og Israel
Selv om USA er den store supermakten IS kjemper mot, vektlegger Dabiq gruppens overtak på 
nasjonen i retorikken sin, ved å vise frem brutale henrettelser av amerikanske borgere. Hals-
huggingene er på ingen måte fri fra kontekst og utført i meningsløs vold, i følge magasinet. Et av de
viktigste argumentene for at USAs borgere må dø, er at deres land dreper sivile muslimer uten å 
tenke seg om. I forordet til tredje utgave av magasinet diskuteres dette i sammenheng med gisselet 
James Wright Foley [D3:3]:
The US had killed women, children, and the elderly, during its direct occupation of Iraq prior to its 
withdrawal. There are countless accounts of American soldiers executing families and raping women under 
the sanctity of the US military and Blackwater. Muslim families were killed under the broad definition of 
“collateral damage,” which the US grants itself alone the right to apply. 
Sitatet over viser USAs militære makt og deres angrep på uskyldige muslimer. Det påpekes hvordan
barn, kvinner og eldre har blitt et offer for Amerikas vold, og hele familier utslettes i tillegg uten at 
det får konsekvenser. De to sort-hvite bildene på siden, av Obama ved talerstolen, samt et 
oversiktsbilde fra et luftangrep, er med på å knytte teksten til fienden. Dette er tydelig med 
sistnevnte, da bildeteksten sier «American Airstrikes Against the Islamic State», noe som er et 
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forsøk på å visualisere fiendens angrep på dem, og på de uskyldige muslimene. Den patosfylte 
retorikken i utdraget, full av følelser om urettferdighet, er ikke bare med på å fremstille USA som 
en kaldblodig drapsmaskin, men den konstituerer også leserne med et hat til USA, som skal 
appellere og motivere til kamp på IS sin side, da de kan hevne seg på denne nasjonen. En slik 
karakterisering av motstanden, fungerer også for å skape identifikasjon til leserne. For i teksten er 
det tydelig at muslimene er den svakere parten i denne kampen, hvor deres religion gjør dem til ofre
for Amerikas vold. Troen som fellesnevner for lidelsene til muslimer, binder IS og leserne sammen 
nok en gang. I dette ser en også den mørke siden til den epideiktiske retorikken som Condit skriver 
om (1985:291). For ved at IS konstituerer USA som mordere, gjør de seg selv til dydige 
frihetskjempere som tar hevn gjennom en person (James Foley), i motsetning til de tusenvis de 
påpeker USA har drept. IS presenteres i slik retorikk nærmest som David mot kjempen Goliat, hvor 
deres vinnersjanser er få, men de kjemper og seirer likevel.
Ikke bare nasjonen, men også USAs politikere blir stemplet som mordere, særlig Barack 
Obama, da han er landets president. Et eksempel finnes i spalten In The Words of the Enemy også 
fra tredje utgave [D3:35]:
So while genocide is committed by the Maliki, 
Asadi, and Israeli forces against the Muslims 
via systematic massacres, chemical warfare, 
rape, and starvation by siege, Obama watches 
with euphoria. However, when his brothers in 
Yazidi Satanism and Peshmergan Zionism are 
killed, he panics. 
Dabiq presenterer Obama på en måte hvor han ikke bare gledes, men blir euforisk av å se muslimer 
dø. Årsaken ligger i at han er en passiv tilskuer til lidelsene de midtøstlige lederne påfører 
befolkningen sin, men verner minoritetsgrupper IS forsøker å utslette. Nærbildet av presidenten på 
samme side reflekterer derimot ikke den negative retorikken de omgir han med. Selv om bildet er 
nokså nøytralt, kan likevel Obamas bekymrede ansiktsuttrykk, knyttes til den siste setningen i dette 
sitatet: «However, when his brothers in Yazidi Satanism and Peshmergan Zionism are killed, he 
panics.».Ved å portrettere presidenten som følelsesløs overfor muslimene, forstørrer de ytterligere 
skillet mellom seg selv som beskytterne av sunni-islam, og Obama som trusselen mot religionen. 




gråsonen. I de to eksemplene som er vist til nå, er det viktig å merke seg at magasinet vektlegger 
fiendens skade på de sivile, nemlig de som ikke kan forsvare seg. Ved å til stadighet påpeke 
svakheten hos disse gruppene, appellerer IS særlig til krigeren som kan ta opp kampen for dem. At 
de fremhever trusselen muslimer utsettes for, ikke bare av Vesten, men selv fra regjeringer i 
Midtøsten, er også med på å vise at verden virkelig er inndelt i to – hvor selv deres «egne» ledere 
går imot dem. 
Amerika er likevel ikke alene om å stemples som mordere. Israel er en fiende som sammen 
med dem, også er skyldig i drapet på muslimer. «Jødestaten» som Dabiq kaller den, er i tillegg 
alliert med USA, hvor de to nasjonene rotter seg sammen mot muslimene, som fortalt i blant annet 
den niende utgavens hovedartikkel [D9:50, D3:35, D4:9, D4:40]. Fiendtligheten mot jødene er også
knyttet til det religiøse. I Dabiq refererer IS til Koranen for å forankre hatet sitt32 med verset [Al-
Ma'idah:51], hvor selve alliansen mellom kristne og jøder er beskrevet, og de to fiendenes mål om å
få muslimer til å vende seg fra islam i verset [Al-Baqarah:120]. Disse illustrerer at den samlede 
fronten mot islam er evigvarende, hvor Allah selv har advart sitt folk mot slike fiender. I motsetning
til disse eksemplene, vil det som belyses under, ikke handle om alliansen mellom de to, men snarere
Israel alene, og nasjonens angrep på Palestina [D2:4]:
As for the massacres taking place in Gaza against the 
Muslim men, women, and children, then the Islamic State 
will do everything within its means to continue striking down 
every apostate who stands as an obstacle on its path towards 
Palestine. (...) it is only a matter of time and patience before it [IS] 
reaches Palestine to fight the barbaric jews and kill those of them 
hiding behind the gharqad trees – the trees of the jews.
Retorikken i et slikt utdrag viser hvordan IS benytter seg av kontraster; den barbariske jøde-
fienden, mot de undertrykkede muslimene. Ikke ulikt måten USA fremstilles, er det også her fokus 
på lidelsen til de sivile. Selv om IS ikke har involvert seg mot Israel siden denne utgaven ble 
publisert i 2014, er bruken av konflikten i retorikken et viktig forsøk på å minne de muslimske 
leserne på hva undertrykkelse kan føre til; okkupasjon fra en vantro fiende. Den langvarige striden 
mellom Palestina og Israel nevnes bare en gang direkte i løpet av de tolv utgavene, men likevel 
fungerer den i dette tilfellet for å skape identifikasjon. For uavhengig av om de muslimske leserne 
støtter IS eller ikke, kan gruppens lovede kampsak mot Israel, og den fremtidige befrielsen av 




muslimene appellere, om de deler synspunktet om at jødene har gjort urett mot det palestinske 
folket. Det store bildet av IS-emblemet på denne siden, forsterker også inntrykket av at disse 
hendelsene ikke vil ignoreres av IS. Med en slik kampsak skaper konflikten på Gaza-stripen 
nærmest en nøytral grunn mellom IS og leserne gjennom retorikken, som ikke direkte har med 
tilslutning til deres gruppe å gjøre, men hatet mot Israel, og støtte til sine medmuslimer som har blitt
fratatt sitt land. Et eksempel som dette viser hvordan retorikken til IS krever at deres muslimske 
lesere ikke bare identifiserer seg som en del av deres gruppe, men også som en del av den 
muslimske ummahen. For lesere som ikke nødvendigvis føler tilhørighet til det muslimske 
samfunnet i sin helhet, vil trolig ikke heller ikke identifisere seg med plikten til å beskytte det, som 
IS krever med denne type retorikk. Sett i sammenheng med de tidligere eksemplene i analysen, ser 
en at flere av henvendelsene til leserne bygger på et kall til ummahen. Dermed avhenger ikke bare 
konstitueringen på at leserne er muslimer, men også at de føler en sterk tilknytning til det globale 
muslimske fellesskapet, og har en bevissthet om at de selv utgjør en viktig del av det.
Hva eksempelet med Israel, men også analysen med USA og gråsonen viser, er verdiene 
som plasseres hos fienden. Som Edelman skriver, er fienden gitt visse karakteristikker, som gjør 
dem til umoralske, onde, og en trussel uavhengig av hvilke handlinger de utfører, eller ikke 
(1988:67). Israel, Amerika og Obama, har i IS sin beskrivelse ikke respekt for muslimske 
menneskeliv, da gjentatte drap utføres på sivile, ikke bare i Syria og Irak, men også Palestina. Som 
ubudne gjester, viser Dabiq dem som fremmede, maktsyke, og skadelige fiender, som ikke hører til 
blant de riktige troende. Ut i fra dette kan en se at disse nasjonene konstitueres som «vantro 
inntrengere» i muslimske land, og muslimske affærer. En slik fremstilling er ikke uvanlig for 
ekstremist-propaganda. Halverson, Corman & Goodall påpeker at dette er et såkalt master-
narrative i islam, som Al-Qa'idah og andre ekstremister tar i bruk (2011:13, 109). I tillegg til at 
inntrenger-narrativet er forbundet med historiene om korsfarerne og taternes invasjon mot islam 
(ibid:109), legger det i IS sitt tilfelle også til rette for å bruke vold for frigjøringen av muslimer i 
dagens kontekst. Slik skapes grunnlaget for å føre en defensiv jihad, som forklart i teoridelen. 
Fremstillingen av fienden som en vantro inntrenger er likevel ikke kun reservert for Amerika
og Israel i Dabiq. Flere vestlige og midtøstlige land angripes på samme grunnlag, slik vedlegg 7 
illustrerer. Hva som likevel er spesielt i forhold til USA, er hvordan nasjonen kobles til korstogene, 
som var den første samlede fronten mot islam, og en lignende invasjon som den IS opplever i dag. 
Derfor får bruken av ordet «crusade» rundt amerikanerne en viktig kraft i retorikken, da det 
konstituerer leseren med oppfattelsen om at deres religion alltid har blitt motarbeidet av utvendige, 
hovedsaklige kristne krefter. Med dette forankres kampen og undertrykkelsen av muslimer tilbake 
til forfedrenes tid, noe som forsterker behovet for å beskytte islam, og å holde muslimske verdier 
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levende i dag, som den gang. 
11.5 Fienden på sitt sårbare: Eksempelet James Foley
Bilder av James Foleys henrettelse, og ikke minst videoen av hans siste minutter, var en av de store 
hendelsene som markerte IS i de vestlige mediekanalene, og skapte oppmerksomhet om gruppen, 
sommeren 2014. Måten han også vises på like før sin død i magasinet, er en sterk kontrast til de 
nøytrale fremstillingene av vestlige ledere og borgere. Den igangsatte halshuggingen i bildet under, 
skal derfor utforskes her. 
Som en kan se i vedlegg 4.9, tilhører henrettelses-bilder kriger-identitet-kategorien i visuell form. 
Det utvalgte bildet av det amerikanske gisselet James Foley, er hentet fra tredje utgave av 
magasinet, hvor IS som analysen over viste, rettferdiggjør drapet på han. Slik er det en klar kontakt 
mellom det tekstlige og visuelle, hvor bildet forankres av teksten og temaet det er snakk om. På 
bildets denotasjonsnivå er få detaljer synlige. En lysegrå, skyfull himmel og et nakent 
ørkenlandskap er alt som vises i bakgrunnen. Bildets umiddelbare blikkfang blir derfor på gisselet 
sin oransjefargede uniform, bestående av en løs t-skjorte og bukse. Med barbert hode, står han på 
knærne sine, med åpen munn, og øyne stirrende ut mot kameraet. Mannen bak han, heldekket i sort,
med en maske, lener seg over Foley, med et fast grep rundt ansiktet hans, og med en skinnende kniv
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Illustrasjon 12: D3:4
mot strupen. Hans mørke hender, kontrasterer gisselets lysere hudtone, i likhet med hva hans sorte 
klær også gjør blant de lyse omgivelsene.  
 På et konnotasjonsnivå, bærer disse fargene på klærne en viktig symbolikk, noe som 
antyder at de ikke er tilfeldig valgt ut, verken den sorte eller oransje. Som en signifikant er Foleys 
oransje uniform en referanse til de tradisjonelle klesplaggene innsatte ved det amerikanske 
Guantanamo-fengselet bærer. Slik får drakten dermed en symbolsk betydning, da den er en 
imitasjon av måten fengselet har ikledd de muslimske fangene, mistenkt og tiltalt for 
terrorvirksomhet i etterkant av 11.september. Ved å vise Foley som en av fangene ved denne 
institusjonen, er han ment å oppleve lidelsene deres «egne» har gått gjennom i det kontroversielle 
fengselet. Drakten alene trekker derfor en klar linje til fienden det er snakk om: USA. 
For å rette fokuset over på den andre mannen i bildet, er hans klær også av betydning. Den 
sorte fargen i islam er blant annet brukt for å symbolisere ens hengivelse til religionen (Matusitz, 
2014:264). I tillegg forbindes denne fargen også med profet Muhammed, da flagget han bærte i krig
var fullstendig sort (ibid). På denne måten knyttes uniformen til forestillingen om det rene, men 
også historiske i islam. Samtidig har denne mørkheten figuren skaper i bildet, også en viktig 
retorisk funksjon. Svart farge symboliserer også sorg og død. Kontrasten mellom de dominante lyse
elementene i bildet, og hans mørke uniform, etablerer denne mannen, omtalt som «Jihad John», som
døden selv, med knivbladet tett mot strupen til sitt offer. 
Denne handlingen er det viktigste symbolske elementet i bildet, forbi selve antrekkene. 
Halshuggingen som nærmest er igangsatt over, er en gjenskapelse av Zarqawi-modellen som 
tidligere er trukket frem. Som Janes skriver, så er halshugging en av de mest antikke, utbredte og 
varige menneskelige praksiser, med utallige eksempler fra forskjellige tider og forskjellige kulturer 
(2005:10). Hodet er alltid et tegn på noe (ibid). Akkurat dette hodet, kan en først forstå som 
symbolsk gjennom Foleys nasjonalitet. For i sin posisjon, er han ikke bare en vanlig amerikansk 
borger, men en representant for sitt land. Slik blir handlingen her starten på en form for 
menneskelig ikonoklasme. Hvor tradisjonell ikonoklasme omfatter ødeleggelse og fiendtlighet mot 
bilder (Mitchell, 2005:126), forklarer Mitchell hvordan det å lemleste verket skapt av Gud selv; 
menneskekroppen, er en form for vanhelligelse (2011:98). Halshugging som den igangsatt på Foley 
i bildet, fungerer dermed på to måter, det er ikke bare en forbrytelse mot det hellige, men også et 
forsøk på å fjerne en bit av Amerika selv, og verdiene landet representerer. Over nevnte jeg hvordan
IS fremstiller USA som en vantro inntrenger. Foley, med sin journalistiske kobling til Midtøsten, er 
en av disse. Han er essensen av den fremmede, hvite, kristne fienden, som IS ønsker bort fra sine 
land. Som en syndebukk for sin nasjon, straffes ikke bare han, men USA gjennom halshuggingen. 
Til tross for at handlingen i bildet ikke er fullført, så fungerer kniven mot Foleys sin strupe som en 
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synekdoke. Denne bestemte scenen, blir stående for helheten av handlingen, hvor Foleys hode er 
løsnet fra hans kropp. Dette knytter oss også opp til hvilken form for halshugging vi snakker om i 
denne situasjonen. Janes skiller mellom fem ulike typer, hvor tre av disse kan knyttes til jihadist-
halshugginger; troféhodet, tatt i krig eller i angrep, ofrelseshodet, tatt i utførelsen av et religiøst 
rituale, samt presentasjonshodet, tatt i en politisk strid for å fjerne en konkurrent, eller motstander 
(2005:14). Selv om hun skiller tydelig mellom trofé og presentasjon, er det i magasinets eksempel 
med James Foley, en overlapping av de to, men hvor sistnevnte likevel står sterkest. Et hode tatt 
som et trofé, er i følge Janes et emblem på krig, en del av kriger-identiteten, og et symbol på livet 
selv (ibid:15). Et slikt hode uttrykker seier, hvor det fungerer for å stadfeste og styrke gruppens 
bånd mot «de andre» (ibid). Ved å kle Foley i den oransje drakten før halshuggingen, er det 
meningen at seerne skal assosiere han med muslimske fangers lidelse under USAs ordre. Båndet 
mot fienden etableres i argumentet «de andre» har påført skade på «våre», derfor må vi slå tilbake. 
Retorikken i det er dermed også epideiktisk, ved at det skaper et bestemt skille mellom «oss», 
Muhammeds krigere, og «dem», de vantro nasjoner. I motsetning til bildene hvor IS forsøker å 
bygge fellesskap med smilende soldater, konstituerer et bilde som dette leserne med aggresjon mot 
fienden. Det viser dem «dette er også en del av oss og vår identitet». Henrettelsesbildet her deler 
derfor lignende funskjoner med flere av de andre bildene i underkategoriene til kriger-identiteten, 
blant annet hvor fiendesoldater vises drepte, og hvor andre vestlige gisler møter samme skjebne 
som Foley. 
I det bestemte bildeeksempelet over, kan halshuggingen også ses på som en beskjed til 
fienden, noe teksten rundt bildet reflekterer. USA lyttet ikke til IS sine krav, derfor skader de en av 
deres borgere. På denne måten er bildet også en presentasjon, et maktshow overfor fienden, hvor 
«The taker expects reward or recognition from the person whom he presents the head.» (Janes, 
2015:15). Hva som skiller denne formen fra den til troféhodet, er at hodet ikke lenger er et symbol, 
men et tegn på at en person faktisk er død, og uten mystisk kraft (ibid). Dette er spesielt tydelig i 
måten magasinet raskt skifter fokus på det neste gisselet klar for samme henrettelse: Steven Sotloff 
[D3:38, D4:47-51]. 
Går vi tilbake til det grunnleggende symbolske ved halshugging, så har dette som 
straffemetode en lang tradisjon i muslimsk historie (Matusitz, 2014:215). Utførelsen av handlingen, 
sies av Matusitz å være en måte å komme tettere på de islamske røtter (ibid). Ritualet vekker til live 
tanken om at en befinner seg i en hellig krig på samme måte som profet Muhammed og de tidlige 
muslimene (ibid). Et vers fra Koranen publisert i syvende utgave av Dabiq [D7:21], refererer til 
halshuggingen av de vantro i tider med krig: «So when you meet those who disbelieve, strike their 
necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their bonds, and either 
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[confer] favor afterwards or ransom [them] until the war lays down its burdens} [Muhammad: 4].». 
Matusitz påpeker at dette verset i flere tiår har blitt tolket bokstavelig av islamske lærde og vært en 
kilde til rettferdiggjøring av halshugging (2014:215). 
Ser en bort i fra symbolene i selve handlingen, og nærmere på personene og bildet, tiltaler 
de seeren på et bestemt vis. Bildets totale utsnitt, med normalperspektiv plasserer først og fremst 
seeren direkte mot hendelsene (Kress & van Leeuwen, 2006:136). Til tross for at utsnittet viser oss 
figurene og omgivelsene i sin helhet, står vi likvel nærmere Foley i bildet enn gjerningsmannen, da 
han ved å stå på knærne er plassert fremst i bildet. I bildet får en også en slags illusjon av 
øyekontakt med Foley. Dette kommer frem ved at han ser i retning mot kameraet, men ikke direkte 
inn i det. På et vis krever bildet noe av betrakteren, for selv med slik falsk øyekontakt, gir hans 
ansikt uttrykk for frykt og smerte. Relasjonen som skapes her, inviterer seeren til å få medfølelse 
med offeret og dets kommende dødsdom. Ser en mannen bak han også, er ikke bare ansiktet hans 
tildekket, men i tillegg vendt bort fra betrakteren, og ned mot gisselet. En slik kroppsholdning 
reduserer kontakt (Kress & van Leeuwen, 2006:138). Dette fremhever istedenfor Foley igjen. 
Bøddelens mørke heldekkende påkledning har også en effekt her, for det forvandler han til en 
anonym figur, en klone, eller robot (Mitchell, 2011:74). Han er mekanisk, hvor Foley er 
menneskelig. Bildet legger derfor ikke opp til at vi skal relatere til han, snarere til offeret. På et vis 
blir denne påstartede halshuggingen en paradoksal handling i bildet. For på den ene siden utfører 
«Jihad John» en muslimsk praksis, med rot i forhistorien i islam, på den andre siden tiltaler bildet 
seerene på et vis, hvor vi ikke skal relatere med han i det hele tatt, men offeret istedenfor. Dette er 
et eksempel på hvordan vold fungerer overfor to ulike publikum, for i bildet vil muslimer som 
sympatiserer med IS, styrkes i sin tankegang, mens fienden og andre betraktere, svekkes i moral og 
skremmes. I dette ligger også et preg av det epideiktikse, da den symbolske halshuggingen forsøker 
å styrke eksisterende verdier, som hatet mot USA. For i motsetning til de tidlige bildene i analysen, 
er dette det fremste eksempelet på hvordan det å yte vold mot fienden, er en like stor del av IS sin 
identitet som det å beskytte sine muslimske brødre. Samtidig må det understrekes at slike bilder 
ikke vises så ofte som en kanskje forventer av IS. For med tanke på helheten, reflekterer magasinet 
en mer moderat tilnærming til jihad, hvor deres egne krigere står i sentrum på det visuelle, ikke 
ofrene eller gisler, noe opptellingen i vedlegg 3 illustrererer. Hva dette betyr overfor leserne, vil bli 
et tema senere. 
11.6 Omverden som truer «oss»
Til tross for at den negative retorikken knyttet til USA kommer frem ganske tydelig i både teksten, 
men også bildeksempelet med James Foley, er det ikke alltid slik at fienden konkretiseres til et 
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bestemt land eller en bestemt person i magasinet. Særlig innenfor temaet som omhandler hijrah, 
finner vi fiendtlighet mot den vestlige verden som helhet. For som tidligere nevnt, er hijrah knyttet 
til polariseringsappellen, på grunn av begrepets skille mellom dar al-kufr og dar al-Islam. Hva dette
innebærer retorisk, er at det sier noe om «våre» land, og «deres» land, som kan bidra til å definere 
fienden på negativ måte, og dermed appellere til IS sin side. Kalifen nevner i en av sine taler 
hvordan hijrah er nødvendig, for muslimer er truet i landene av korset (Vesten) [D9:54]:
And if the Crusaders today have begun to trouble the Muslims who continue to live in the lands of the cross by 
monitoring them, arresting them, and questioning them, then soon they will begin to displace them and take 
them away either dead, imprisoned, or homeless. They will not leave anyone amongst them except one who 
apostatizes from his religion and follows is merely the spearhead in this war. It is but the war of the people of 
faith against the people of kufr, so march forth to your war O Muslims.
Bildet på denne siden viser Obama stående med en rekke Midtøstlige ledere. I sin dress og med en 
løftet hånd vinker han til noen utenfor bildet, mens mennene ikledd tradisjonelle arabiske drakter 
smiler side om side ved han. Et slikt bilde viser oss både den vestlige og midtøstlige fienden nokså 
nøytralt, da det ikke er forsøk på å degradere dem her. Likevel visualiserer det en viktig allianse, 
som kan knyttes til teksten – islam er truet, og våre «egne» bryter brød med fienden. For ser en på 
tekstutdraget over, er det tydelig at fryktretorikken dominerer. Dette er ikke uvanlig hvor hijrah er 
temaet, noe som kan forklares ved at det trolig ikke er så enkelt å overbevise noen til å emigrere fra 
Vesten til Syria, ettersom det innebærer å forlate fredelige land, for å dra inn i krigssoner33. I 
kalifens ord, forsøker han likevel å argumentere med å fortelle at de kristne land er muslim-
fiendtlige, med en interesse – å bryte ned islam. Når propaganda gjennom slik polarisering forsøker 
å skape en «krise», så er det for å mobilisere leserne til krig og å skremme dem fra å bo i Vesten. 
Dette gjenspeiles i den interpellerende henvendelsen i utdraget; «(...) march forth to your war O 
33 Lignende eksempler med bruk av fryktretorikk, ser en i artikler hvor IS formidler til leserne sine at de vil smittes av synd 
av å bo i de vantroendes land (dette vil også stoppe deres adgang til himmelriket) [D3:32], og at ens barn vil frafalle fra 
islam, og miste sine muslimske verdier [D12:33-35, D11:22-23].
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Illustrasjon 13: D9:54
Muslims.». Ved at kalifen taler om at dette er din krig, inviteres det muslimske subjektet til å 
gjenkjenne sin plikt for å beskytte religionen. Dette gjenspeiles i den interpellerende henvendelsen i
utdraget; «(...) march forth to your war O Muslims.». Ved at kalifen taler om at dette er din krig, 
inviteres det muslimske subjektet til å gjenkjenne sin plikt for å beskytte religionen. Kallet er sterkt 
oppfordret, når retorikken rundt det skaper frykt for at muslimer er i fare for å nærmest utslettes. 
Hvis et subjekt er overbevist om at kalifens ord stemmer, så vil de også handle etter dette, og være 
nærmere steget mot tilslutning til IS. For dersom interpelleringen skal være komplett, så må det 
handles i den fysiske verden (Althusser, 1971:167-168). Her krever retorikken at subjektet inntar 
rollen som en kriger, og reiser til kalifatet. 
Utdrag som dette viser hvordan rollen som undertrykket muslim og kriger henger sammen. 
For deltakelse i jihad er veien ut av undertrykkelse, som kalifen selv forklarer i samme artikkel som 
utdraget over [D9:56]: «Has the time not come for you to return to your religion and your jihād and 
thereby bring back your glory, honor, rights, and leadership?». Slik gis leserne en enkel løsning på 
store problemer, som ikke krever mer enn at de tilslutter seg. På denne måten blir IS sine forsøk på 
å få leserne til å handle, mer enn bare direkte kall. Snarere fremstilles deltakelse i krig som en 
logisk løsning på alle vanskeligheter. Magasinet forteller enkelt; «Er du undertrykket i Vesten, så 
kom til oss. Er du truet av fienden, så kjemp».  
Som polariseringsappellen under den første ideologiske effekten har vist, er fortellingene 
rundt IS knyttet til nåtidens samfunn, hvor historier om fellesskapet i kalifatet kontrasteres med 
misnøye som preger muslimers liv andre steder i verden. Når vi nå går videre til andre ideologiske 
effekt, er historiene om fortiden og særlig forfedrene i sentrum. 
12. Charlands andre ideologiske effekt
I sammenheng med appellene polarisering og løftet om himmelriket, er det få klare historier om 
forfedrene i Dabiq, men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke finnes noen fortellinger om 
muslimers arv i det hele tatt i magasinet. Snarere så dukker de fleste av disse opp under kriger-
identiteten, som blant annet handler om rettferdiggjøring av kamp og voldelige handlinger. Dette vil
utforskes her, ettersom slik legitimering hovedsaklig foregår gjennom referanser til fortiden. Som 
vist til nå, fremtrer kriger-identiteten også under den første av Charlands ideologiske effekter, men i
motsetning til der, er den i andre ideologiske effekt forankret historisk. Hva dette betyr for 
konstitueringen av det muslimske publikummet, skal oppklares videre med eksempler fra 
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magasinet.
12.1 Muhammed med sverdet
Sendebudet til Allah, og den viktigste profeten i islam, Muhammed, har en grunnleggende rolle som
en forfar av voldelige handlinger i Dabiq. Magasinet viser sjelden profetens mer tolerante side i 
sammenheng med sine fiender, til tross for at det finnes vers om dette i Koranen og hadithene. 
Istedenfor vektlegges hans kampånd, og hat for alt som truer religionen. 
Denne delen vil starte med å kort trekke frem gråsonen igjen. Selv om temaet kan knyttes til 
polarisering, som vist tidligere, vil eksempelet under også ha mye å gjøre med kriger-identiteten. 
Utdraget hører til i feature-artikkelen for syvende utgave av Dabiq, utgitt i tiden etter Charlie-
Hebdo-angrepene [D7:55]:
Rasūlullāh (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) came with al-Furqān (the Qur’ān, the divider between truth and 
falsehood) by which he divided his people into two opposing parties – the Muslims versus the mushrikīn – who 
then fought each other on the Day of al-Furqān (the Battle of Badr), where Rasūlullāh (sallallāhu ‘alayhi wa 
sallam) slaughtered his mushrik adversaries by his sword.
Retorikken fra utdraget over, starter med å vise hvordan profet Muhammed skapte et skille mellom 
muslimer og polyteistene (mushrikin). I dette ser en sporet av polariseringsretorikk, hvor det 
gjennom Muhammed dannes et «riktig» fellesskap, bestående av muslimer, og et «galt» bestående 
av de andre som ikke tilber Allah. Når IS bruker forhistorien slik, forteller det at muslimene som i 
dag kjemper på IS sin side, er lik de Muhammed hadde på sin. Ved at deres herkomst blir knyttet til 
datidens følgere av profeten, etableres båndet mellom IS og de «rene» tidligere forkjemperne av 
religionen, i en salafistisk ånd. Denne arven de får gjennom Muhammeds splittelse av folket, er 
også i stand til å legitimere at de selv deler verden i to, noe som i neste omgang kan appellere til 
leserne, da retorikken her viser hvordan deres handlinger er skapt ut av inndelingsprinsippet til 
profeten selv. Samtidig deler ikke bare Muhammed folket, eksempelet over sier også at han slaktet 
fiendene med sitt sverd. Ikke bare styrker dette IS sin rettferdiggjøring og glorifisering av vold, men
det konstituerer også de muslimske leserne med en blodig og krigersk arv. 
Denne arven forsterkes også når slaget om Badr også nevnes i utdraget. I tillegg til å være en
av de mest kjente kampene i islam, er den også en viktig del av forhistorien og felles-identiteten til 
muslimer (Halverson, Corman & Goodall, 2011:49). Hva som gjør denne kampen unik, er at 
Muhammed seiret til tross for at oddsene var mot han, takket være Allahs hjelp. Profeten hadde en 
liten hær og måtte kjempe mot tusenvis av krigere, noe som forteller historien om de svake som 
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vinner over de sterke (ibid). Referansen til denne kampen forteller dermed at muslimene må holde 
seg sterke i troen, og at selv det mest umulige kam gjennomføres med støtte fra gud. I dette 
bestemte eksempelet nevnes ikke slaget ved Badr i dagens sammenheng, men likevel viser analysen
av fienden at IS befinner seg i en lignende kamp som forfedrene. Som Halverson, Corman & 
Goodall påpeker; «The Badr narrative has certainly resonated with modern extremists who find 
themselves faced with vastly superior opponents that possess advanced weaponry.» (2011:53). 
Til tross for at utdraget hovedsaklig legger frem en voldelig forhistorie foran leserne, kan 
dette likevel appellere til fremtidige rekrutter, da muslimenes viktigste profet, selve talerøret til 
Allah, inspirerer IS. Som eksempelet over viser, er Muhammed etablert som en kriger uten nåde for 
sine fiender. Store deler av referansene til hans krigerske side, legger vekt på at han var en mann 
med sverdet. I niende utgave av Dabiq diskuteres fiendens plott mot muslimer i hovedsaken, hvor 
kalif Ibrahim har noen ord om profeten [D9:52-53]:
Your Prophet (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) was dispatched with the sword as a mercy to the creation. He was
ordered with war until Allah is worshipped alone. He (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) said to the mushrikīn of 
his people, ‘I came to you with slaughter’ [Reported by Imām Ahmad from ‘Abdullāh Ibn ‘Amr]. He fought 
both the Arabs and non-Arabs in all their various colors. He himself left to fight and took part in dozens of 
battles. He never for a day grew tired of war … His companions after him and their followers carried on 
similarly.
Muhammed sin rolle i religionen sentreres her rundt hans sverd og krigsvilje. Han beskrives ikke 
som en hvilken som helst kriger, for det males et glorifisert bilde av hans kamp for religionen, hvor 
han var en deltaker i flere kriger, uten å noen gang bli lei. Når magasinet belyser hans kvaliteter på 
denne måten, gjør de han til noe mer enn bare et vanlig menneske. I retorikken får han en ekstra-
guddommelig kraft, som en mann med et mål: å sørge for at den eneste som ble tilbedt var Allah.
Når IS sin leder velger å fremstille religionens viktigste profet på dette viset, bygges det et ideal om 
hva som forventes av de konstituerte leserne. For kalifens ord som starter med «Your Prophet», 
skaper samhold mellom seg og sitt publikum gjennom referansen til en felles forfar. Han 
demonstrerer deres kollektive identitet med fortellingen om profeten, noe som fører til at de 
muslimske leserne ledes inn i et forhistorisk narrativ. Det samme narrativet dør heller ikke ut. For 
som setningen «His companions after him and their followers carried on similarly.» viser, så har 
kriger-rollen Muhammed selv hadde, også blitt videreført av andre. Gjennom en slik historie blir 
subjektene til IS oppmuntret til å avslutte sagaen om Muhammeds arv, ved å selv handle som han. 
Muhammed blir derfor her en direkte inspirasjonskilde ikke bare for de eksisterende IS-soldatene, 
men også for potensielle rekrutter. Dermed hviler også selve appellen kriger-identitet på et historisk
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grunnlag, hvor det å være en kriger fremstår som æreverdig, og som en jobb «gitt» av Allah. Dette 
kan appellere til potensielle rekrutter, for magasinet etablerer krigeren ikke bare som 
inngangsporten til IS sitt fellesskap, men også som et steg nærmere profeten og hans følgere, og 
dermed Gud. En slik fremstilling av Muhammed som kriger, bidrar også til å etablere islam som en 
voldelig religion, noe IS tydelig argumenterer for andre steder i Dabiq [D7:20, D9:52].
Sverdet er i de to eksemplene over knyttet til Muhammed. Innenfor islamsk kultur har 
våpenet en symbolsk funksjon, i følge Matusitz: «The symbol of the sword connects that struggle to
early Muslims' history and the first generation of warriors.» (2014:213). Ut i fra dette, kan en se 
hvordan referanser til våpenet i seg selv bærer en del av forhistorien, og forankrer kriger-
identitetens røtter til fortiden og årene før teknologisk krigføring. Retorikken som omringer 
våpenet, og dets tilknytning til profeten, kan på denne måten overføre IS en viss styrke og 
troverdighet i deres moderne jihad. 
Som analysen viser med de to eksemplene, kan en trekke linjer mellom IS sine handlinger i 
dag, til profetens. Flere steder i Dabiq skaper IS selv slike paralleller, og langt mer direkte enn vist 
til nå. Argumentene er enkle; har profeten hatt eller gjort noe, så kan vi også. Uten å gi en analyse 
av alle eksemplene på dette, skal likevel noe av retorikken de bruker i sammenheng med 
Muhammed kort trekkes frem, for å vise kompleksiteten i hans rolle under kriger-identiteten. I en 
artikkel hvor IS har fått kritikk av de «vantro», for å ha latt barn henrette gisler, argumenter de for 
at Muhammed tillot barn å kjempe i sine kriger mot polyteistene [D8:21]. Lignende eksempel 
finnes i Umm Sumayyahs spalte From Our Sisters, hvor hun diskuterer slaveri, og poengterer at det 
er tillatt for IS i dag, da Muhammed tok kvinner og barn til slaver og konkubiner [D9:45]. I enkelte 
artikler knyttes profeten også opp til mindre saker enn de to ovennevnte. Artikkelen som gir råd for 
lederne av den Islamske Stat, skrevet av den avdøde al-Muhajir, mannen som etablerte IS, påpeker 
blant annet at den modigste av alle mennesker, Muhammed, brukte rustning i kamp, derfor råder 
han andre soldater til å gjøre det samme når de har muligheten til det [D7:12]. I samme artikkel 
opplyser han leseren også om at profeten skal ha uttalt at «krig er bedrag», noe som innebærer at en 
bør bruke spioner og lyge om hvor en skal angripe i sin krigsstrategi, da dette er en del av 
«bedraget» Muhammed taler om [D7:14]. Selv helt ned til detaljer om en skal uttale takbir (Allahu 
Akbar) i møte og kamp med fienden, trekkes også profeten inn [D6:13]. 
Hva slike eksempler viser, er hvordan alle problemer IS støter på, kan løses med en 
referanse til hva profeten gjorde. Når han involveres i spørsmål om alt fra barnesoldater, til hva en 
bør eller ikke bør rope under kamp, forsterkes også hans rolle i magasinet. Ikke bare er hans 
krigerske side viktig, men også hans livsstil, som eksempelet med slaveri av kvinner og barn viser. I
sammenheng med annen propaganda, kan en se likhetene til hvordan Hitler forsvarte sine 
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handlinger i troen (Burke, 1961:198), noe IS også gjør med sin retorikk. Forskjellen her, er at i 
motsetning til Hitler, som misbrukte religionen, og villedet folket med den, i følge Burke (ibid:219-
220), så bruker IS de eksisterende religiøse tekstene til sitt forsvar. Muhammed var faktisk en kriger
for Allah, å fornekte den siden av hans liv, er å fornekte en del av religionen selv, og måten den 
spredde seg på. Derfor blir ikke spørsmålet her om direkte misbruk av islam, når kildene en ser er 
autentiske, og hellige i tillegg. De muslimske leserne som dermed konstitueres både som krigere, 
men også med en slik voldelig arv, tvinges derfor til å anerkjenne denne delen av historien sin, og 
forsøke å leve den på ny, som vi skal se i den tredje ideologiske effekt. For de leserne som derimot 
ikke ønsker å identifisere seg med denne siden av sin tro, vil trolig konstitueringen være mislykket. 
Det som likevel er av betydning i retorikken, er måten IS er selektive med forhistorien, for de 
etablerer Muhammed kun i sitt fordelaktige bilde, og eksemplene på hans nåde ovenfor fiendene er 
få i Dabiq. Profeten er derfor først og fremst er en kriger fordi de vil at han skal være det, og det er 
forbildet IS ønsker alle muslimer skal leve opp til. 
12.2 Å brenne og ødelegge
De siste eksemplene jeg vil trekke frem under andre ideologiske effekt, er fra to ulike artikler, hvor 
den ene dreier seg om brenningen av en jordansk pilot34, og den andre om ikonoklastiske 
handlinger. For å starte med førstnevnte, benytter IS seg av referanser til forfedrene, ikke bare for å 
rettferdiggjøre brenningen av det bestemte gisselet, men også for å vise sin teologiske styrke. I 
syvende utgave av Dabiq refererer IS til en hadith hvor brenning av mennesker er ulovlig å utføre i 
islam, fortalt av Muhammed selv [D7:7-8]. I samme artikkel, benytter de likevel historier om 
profetens egne handlinger, men også hans etterfølger Abu Bakr As-Siddiq, for å så tvil om dette. 
Som referanse i Muhammeds tilfelle viser de at han brukte et varmt jern for å hule ut øynene til 
fienden sin. Hos Abu Bakr derimot, finner de fire andre eksempler, hvor hans ordre og trusler om 
brenning av mennesker trekkes frem fra de hellige tekstene. Slik likegyldighet til logikk eller bevis, 
er et typisk trekk for propaganda (Walton, 2007:110), noe som er tydelig i måten IS motstrider en 
autentisk hadith, og profeten selv. Men hva som er viktig å få frem i sammenheng med 
konstitueringen her, er ikke paradokset i at de handler mot islams regler – men snarere at IS er et 
folk som «tolker selv», etter salafistiske prinsipper, som vist tidligere. Når troen etableres som en 
identitetsmarkør, så viser et eksempel som dette hva som skiller dem fra ordinære muslimer, nemlig
at de ikke trenger andre til å fortelle dem om de hellige tekstene. Dette konstituerer også leseren 
med en religiøs sikkerhet, som den IS har. Istedenfor å følge den generelle tolkningen, går deres 
folk mot strømmen, og viser hvordan både Muhammed og Abu Bakr sine handlinger er viktigere 
34 Henrettelsen finnes også i en tyve minutt lang video, produsert av mediehuset Al-Furqan.
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enn deres ord. De snakker på vegne av de døde, noe de har tatt seg retten til – ettersom dette er 
deres krigerske forfedre, som resten av den muslimske befolkningen ikke vil anerkjenne har brent 
folk. Inspirert av forfedrenes handlinger, fremstilles IS som de ekte følgere av både profeten og 
hans forgjengere i Dabiq. Ved å justere historien slik, leder det oss også tilbake til konstitueringen 
av leserne med en voldelig arv, hvor forfedrene er de suverene forbildene en skal imitere som 
kriger.
Dette første eksempelet har i likhet med det neste, også en tilknytning til den religiøse 
konstitueringen av mottakerne. IS sin ødeleggelse av helligdommer forankres bestemt til profet 
Abraham i åttende utgave av Dabiq [D8:22]. Grunnen til at han er sentral i en slik sammenheng, er 
at Abraham i religionen er kjent for å knuse figurer som ledet mennesker inn i avgudsdyrkelse 
(shirk). Gruppens behov for destruksjon handler derfor ikke bare om å imitere denne forfaren, men 
også å fjerne hva verkene representerer, og måten de truer religionen på. Som Kjeldsen påpeker:
«Den religiøse ikonoklasme angriber billeder dels fordi de antages at huse dæmoner og føre til 
avgudsdyrkelse, og dels fordi afbildninger af det guddomelige er en umulighet og derfor bør 
undgås.» (2011:117). Med IS sine ikonoklastiske handlinger ser en hvordan kriger-identiteten 
handler om mer enn bare blodig kamp, for her er det snakk om symbolsk knusing av fienden. 
Gjennom dette konstitueres det muslimske publikummet som forsvarere av sin religion, med en 
sterk tawhid, tro på den ene gud, Allah. 
Ettersom bildene av jihadister med slegger og knuste skulpturer vises i artikkelen til eksempelet, 
appellerer dette til en mer leken, mindre farlig side ved  å være en kriger. IS oppnår flere ting ved å 
vise prosessen av ødeleggelse i magasinet på denne måten, da det fremstår som både gøy, men også 
viktig for religionen. Ettersom bilder er en sentral del av appellen kriger-identitet, vil det visuelle i 
sammenheng med forfedrene ses nærmere på videre. 
12.3 Forhistorien i bilder
Hva som er spesielt med islam som religion, er forbudet mot avbildinger av profet Muhammed. Ser 
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Illustrasjon 14: D8:22
en tilbake på Charlie Hebdo-angrepene, og de flere drapsforsøkene på de som har tegnet karikaturer
av profet Muhammed, finner en bekreftelsen på hvor sensitivt dette temaet er innenfor islam. Det er 
derfor på ingen måte verken uventet eller unaturlig at Muhammed og de andre profetene ikke er 
avbildet i magasinet. På den andre siden kan en se forsøk på å etterligne de tidlige soldatene fra 
islams historie i bilder. Blant annet ser vi dette i den visuelle appellen kriger-identitet, men mer 
bestemt i underkategorien; IS-soldater på hester35. 
Som nevnt tidligere, har Dabiq en egen historiespalte i magasinet som ble en fast del av utgivelsene
etter syvende utgave. Det interessante med bildene i disse er å se hva magasinet gjør når de ikke kan
vise profetene, og hvilken erstatning de bruker for å gi leseren en tilknytning til historien. Til tross 
for at ingen av de tekstlige eksemplene over er hentet fra denne spalten, er det mer å hente på det 
visuelle her istedenfor. For to artikler behandler nettopp to av forfedrene vi så på i den tekstlige 
delen, profet Muhammed og hans etterfølger Abu Bakr As-Siddiq. Over vises bildene som omgir 
artikkelen til førstnevnte.
Artikkelen hvor bildene er hentet fra, handler først og fremst om Muhammed (og hans 
følgere) sine erobringer, ekspedisjoner, og kamper under ramadan-måneden. Bildene over blir 
derfor direkte forankret med forhistorien i teksten, hvor alt fra klesdrakt til våpen bærer preg av å 
tilhøre en tidligere tidsalder. På denotasjonsnivået i det første bildet, ser vi fire menn ridende på sine
hester i noe som ligner et raskt tempo, hvor et tørt ørkenlandskap omgir dem. Den gule og hvite 
teksten i bunnen av bildet markerer tittelen til artikkelen det er snakk om, uten å bryte med 
omgivelsene. Tre av mennene holder i tillegg til tøylene til hesten, også et sverd hevet i hånden, 
35 Vedlegg 4.5
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mens en av dem rir med det sorte flagget, også kalt «the black standard» over skulderen. Ansiktene 
deres er nesten fullstendig tildekket i forskjellige hodeplagg i sort, beige og hvit farge. De vanlige 
kamuflasjeuniformene IS-soldatene er kjent for å vises i, er her byttet ut med løse, flagrende, og 
jordfargede kapper, i brune, beige og mørkegrønne nyanser. Slike nøytrale fargetoner smelter 
sammen med fargene til dyrene, hvor to brune, en hvit, og en grå hest, spenner sand opp fra hovene 
med sine kraftige steg. 
Ut i fra bildets konnotasjonsnivå, ser en at mennene er krigere på vei inn i kamp. Dette 
reflekteres i måten tre av dem holder sine sverd på – nemlig hevet, som om de er klare til å brukes. 
Rytternes påkledning og våpen etablerer dem i en historisk stil, hvor de tørre ørkenslettene er deres 
slagmark, på samme måte som deres forfedres. Bildet kan ses som et direkte forsøk på å fremstille 
krigerne i en annen tidsalder, som teksten handler om. For ser en på sverdene, er ikke dette et våpen
som IS i stor grad benytter seg av i krigføring til vanlig. Som nevnt tidligere, er sverdets funksjon 
symbolsk viktig i islam, og da det fremtrer i bildet her, er det som en signifikant knyttet til 
forestillingen om islams fortid, og dermed de tidlige generasjonene av muslimer. I dette ser en også 
hvordan bildets epideiktiske preg kommer frem, for ved å vise slike våpen, klær, og krigere, knytter 
de dagens soldater til deres tidlige tradisjoner. Gjennom slike bilder minner de muslimske lesere 
verden over, på sin arv og kultur for krig. Kombinasjonen av alle elementene i bildet, fra landskapet
til dyrene, fremstiller også disse krigerne som mer praktfulle enn den moderne soldat. Særlig 
hestene er et viktig bidrag til dette, da de regnes for å være edle dyr, som ofte brukes i tradisjonell 
krigføring. Deres rolle her gir også bildet et preg av noe historisk. 
Ved å videre rette oppmerksomheten mot flagget en av rytterne holder, kan en se at det er 
fritt for IS sitt vanlige hvite trykk. Dette er også viktig for bildets fortelling, da et heldekket sort 
flagg også er en signifikant med en bestemt symbolsk funksjon. Den sorte fargen i jihadist-motiver 
er symbolsk for jihad, og behovet for å gjenopprette kalifatet (Matusitz, 2014:264). Dette er en av 
grunnene til at flere terroristgrupper, og ikke bare IS – velger å bruke et sort flagg for å markere 
seg. Som fortalt tidligere, har også det sorte flagg en tett tilknytning til profeten Muhammed, da han
selv skal ha brukt slike i sin tid (ibid). I motsetning til de mer moderne tolkningene av hans banner, 
var det sorte flagget opprinnelig var uten tekst og inskripsjoner (ibid:265). Når bildet her derfor 
viser nettopp dette, er det viktig av to grunner. Først og fremst skaper et slikt helsort flagg en 
distanse mellom nåtid og fortid. Ved å faktisk bruke det flagget som er mest likt Muhammed sitt 
eget i bildet, danner de en visuell kobling til han, som ikke bare tar oss tilbake til den autentiske 
formen for islam, men som samtidig belyser fortellingene om hans ekspedisjoner i teksten. For det 
andre, markerer flagget også rytternes tilhørighet. Når det er uten tekst, er det for å vise at dette ikke
er IS sine krigere, men profeten Muhammed sine. I et annet bilde, med svært lignende oppsett 
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[D8:12] – bærer rytterne IS sitt flagg, noe som i motsetning til her, fungerer for å vise gruppens 
imitasjon av han og de andre forfedrene. 
Bildet er også tatt i normalperspektiv og viser et totalt utsnitt av både hester, menn og 
bakgrunn. Denne vinklingen bidrar til å involvere leseren, for når en ser på bildet, får en nærmest 
inntrykket av at hestene rir mot deg. Dette gjør at betrakteren blir dratt inn i historien. På den andre 
siden gjør avstanden til rytterne og mangelen på øyekontakt dette bildet mindre involverende enn 
det neste, hvor illustrasjon 5 er mer interessant i forhold til en seer sin tilskuerposisjon. Det 
halvnære utsnittet viser tre av de samme mennene fra det første bildet, men langt mer detaljert. 
Mennene er her avbildet fra siden hvor de sitter på sine hester, med sverdene hevet. Den fremste av 
rytterne står i fokus, og hans hvite hest som tar opp store deler av bildet, blir det umiddelbare 
blikkfanget. Der alle mennene har blikket rettet frem mot horisonten, stirrer dette dyret i forgrunnen
av bildet, direkte inn i kamera. Ørene som nesten ligger flatt bakover, og de røde vidåpne 
neseborene tyder på at hesten er stresset. Denne nærheten betrakteren får til dyret, ikke bare takket 
være at bildet er tatt så tett på, men også på grunn av blikket, gjør dette til et bilde som krever noe 
av beskueren, etter Kress & van Leeuwens beskrivelse (2006:118). På et vis er dette et eksempel på 
hvordan Althussers interpellering i visuell form kan foregå, for her skaper ikke bare bildet et 
kunstig forhold mellom betrakter og dyret, men det inviterer også seeren til å gjenkjenne seg selv 
som en del av bildets verden, slik som Sturken & Cartwright skriver (2009:103). Mer bestemt gir 
det betrakteren en forestilling av seg selv som en av rytterne, med full kontroll over hesten. De 
hevede sverdene og krigs-stemningen i bildet etablerer dermed en kontakt til farene og spenningen 
ved å delta i krig, noe som også reflekteres i dyrets anstrengte posisjon. Til tross for at dette bildet 
deler den samme tematikken med det forrige, ser vi her at de tiltaler sine seere på ulike måter. Der 
det første bildet tilbyr en utenforstående seer kontakt med forhistorien, trekkes en i det andre bildet  
direkte inn i krigs-situasjonen som venter. De to bildene er likevel som scener fra samme film, hvor 
de i fellesskap retorisk fungerer for å invitere betrakteren til å identifisere seg med islams tidlige 
helter. På et epideiktisk vis bærer bildene også et dominerende uttrykk av det estetiske. I dette 
tilfellet har det en viktig funksjon at det gjør oppmerksom på seg selv på denne måten. For bildene 
skaper ikke bare en fantasi om forhistoriens islam, men den estetiske utformingen beveger også til 
følelsen av spenning og action. Den epideiktiske funksjonen i bildet bidrar i tillegg til å styrke 
mottakerne med en tro på kriger-rollen som en historisk plikt, noe som på indirekte vis er ment å 
lede til handling. 
Et av de viktige spørsmålene i starten av denne analysen, var hvordan magasinet skaper en 
visuell kontakt til forfedrene, når de ikke kan avbilde dem. Hva det første eksempelet har vist, er at 
gjenstander som sverd, men særlig det sorte flagget, får en viktig plass som referanser til fortiden, 
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takket være deres symbolske verdi. På denne måten blir det å faktisk vise et bilde eller en tegning 
av Muhammed, ikke nødvendig for å sette leseren inn i en forhistorisk stemning. Ser vi dermed 
bildeeksemplene i sammenheng med de tekstlige utdragene fra denne delen, forsterker koblingen til 
Muhammed og forfedrene retorikken IS bruker når de konstituerer sine lesere med en kriger-kultur.
12.4 Epideiktisk retorikk i pustet fra fortiden
Et av de viktigste trekkene fra eksemplene i andre ideologiske effekt, er at de reflekterer hvordan 
den epideiktiske retorikken fungerer. For som Condit beskriver, så har denne retorikken en spesiell 
evne til å forme og forene mennesker (1985:289), en funksjon som tydelig reflekteres hos IS. Dette 
avgrenses likevel ikke bare til de nylige eksemplene, for i første ideologiske effekt ser vi både 
forming og forening ved at IS deler religiøse verdier med sine lesere, og bygger opp en felles 
identitet gjennom dem. Hva som likevel gjør forhistorien i andre ideologiske effekt spesiell i 
forhold til det epideiktiske, knyttes til IS sin jihad-salafistiske ideologi. Som tidligere nevnt er 
denne orientert mot fortidens islam, noe som betyr at hvis IS skal holde sitt jihad-salafistiske 
samfunn i live, så må de ikke bare minnes, men også leve etter forfedrene og deres tradisjoner. Hvis
ikke, vil mye av det de strever mot falle sammen – nemlig det å gjenskape samfunnet forfedrene 
hadde. Fokuset på volden reflekterer også ideologien, for ved å bestemt dele forfedrenes verdier og 
levemåter i krigs-kontekst, viderefører de deres tradisjoner til leserne på ønsket vis. Gjennom slik 
retorikk ser vi at IS arbeider for å holde samfunnet sitt i live, noe som er nødvendig for at det ikke 
skal møte forfall. Disse tradisjonene som bringes frem gjennom forfedrenes handlinger, forbigår 
formingen av det fysiske fellesskapet i kalifatet. I kontakten med leserne, vekker IS sin hyllest av de
tidlige grunnleggerne av religionen til live en ærefull arv, som ikke begrenses av nasjonale grenser. 
De samme leserne er i IS sin retorikk, ment imitere slike forfedre sammen med gruppen i jihad. Å få
dem til kalifatet derimot, er ikke nødvendigvis en enkel oppgave, og som den tredje ideologiske 
effekten tar for seg, kreves det handling fra de konstituerte subjektene, noe analysen videre skal ta 
for seg. 
13. Charlands tredje ideologiske effekt
Den tredje ideologiske effekten som skal behandles her, knyttes til appellen løftet om himmelriket. 
Med eksempler fra denne skal subjektenes illusjon av frihet og innretning mot fremtiden 
undersøkes, da dette leder til at fortellingen «avsluttes» med handling. I den sammenheng får 
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narrativet om det siste slaget en sentral plass i analysen. For som denne delen skal vise, så 
konstitueres leserne gjennom retorikken der, med en oppfatning om at verden vil gå under som 
følge av kampen. Selv om dette kan virke som avslutningen på fortellingen for både subjektet og IS,
reflekterer retorikken i Dabiq at himmelriket er det endelige målet som konkluderer historien for IS-
folket. Hvilke ulike handlinger som kreves for å komme dit, skal utforskes videre, først med noen 
generelle eksempler. 
13.1 Kursen mot paradis: Hijrah, bay'ah, og jihad
IS er på flere måter direkte i sine kall til leseren, også utenfor temaet om det siste slaget. Dette 
gjelder spesielt i retorikken der de ber dem emigrere (hijrah), erklære sin lojalitet til kalifen 
(bay'ah), og ikke minst delta i krig (jihad). Analysen vil starte med eksempler på dette, ettersom 
slik retorikk på ganske så åpent vis forsøker å få subjektene til å leve ut sine roller i den fysiske 
verdenen. I sammenheng med appellens tema; løftet om himmelriket, viser de fleste av utdragene 
under hvordan bestemte handlinger leder en mot det endelige målet: paradis.
Å utføre sin hijrah regnes i magasinet for å være det viktigste steget på veien til å bli en del 
av IS. Selv om det er umulig å vite hvor effektive de retoriske oppfordringene til å emigrere er, vil 
det som tidligere nevnt, være mer sannsynlig at de som finner slik retorikk appellerende, er lesere 
som er suksessfullt konstituert, som identifiserer seg med IS. Slike lesere vil trolig oppfatte det som 
naturlig at en reise er det som kreves for å fullføre sin tilslutning, slik at en i fysisk form kan delta i 
gruppen. Argumentene for å utføre hijrah, preges ofte av fryktretorikk, som vist i analysen av 
polariseringsappellen. Under vil det likevel vises til et nytt eksempel, hvor kalifen i første utgave 
forklarer viktigheten av å emigrere kort tid etter kalifatets opprettelse [D1:11]: 
Therefore, rush O Muslims to your state. Yes, it is your state. Rush, because Syria is not for the Syrians, and 
Iraq is not for the Iraqis. (...) The State is a state for all Muslims. The land is for the Muslims, all the Muslims. 
O Muslims everywhere, whoever is capable of performing hijrah (emigration) to the Islamic State, then let him
do so, because hijrah to the land of Islam is obligatory.
I utdraget legges det tydelig vekt på å understreke at fellesskapet til IS ikke er ekskluderende. Dette 
gjenspeiles også i bildet på siden, hvor en storslått feiring er i gang, der mengder av mennesker 
fyller gatene. I det utvalgte tekst-eksemplet over speiles også en slik positiv stemning, hvor 
retorikken inviterer leserne til IS sin stat. I motsetning til krig og deltakelse i jihad, er ordene her 
like mye et kall til kvinner som til menn, da det å emigrere er tillatt for begge kjønn. Ikke bare det, 
så er hijrah også pålagt en ut i fra utdraget, da det er et krav, for de som har mulighet til å utføre sin 
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reise. I sammenheng med Althussers interpellasjon, kan en også se hvordan kalifen kaller på 
muslimene ved å direkte henvende seg til dem; «(...) rush O Muslims to your state.». Under denne 
prosessen i retorikken, innskrives muslimer som en del av IS sin ideologi, hvor subjektet her blir 
bedt om å akseptere at Syria og Irak er land for alle muslimer ut i fra kalifens ord. Selv om det 
dannes et åpenbart grunnlag for at en er velkommen til deres samfunn ut i fra dette, krever en 
suksessfull interpellasjon også at subjektet må handle i den fysiske verden. Her er det mer bestemt 
en reise det er snakk om. Utføres ikke denne, vil fortellingen avbrytes. For avstår en fra å reise, er 
en kanskje tryggere med tanke på sitt liv, men en står uten muligheten til å komme til himmelriket, 
da et liv utenfor de hellige land (dar al-Islam) preges av synd, som til slutt vil smitte en, og føre en 
inn i vantro, slik som fortalt i tredje utgave av magasinet [D3:32]. En omvei som ikke nevnes her, 
men andre steder, er å vise sin tilhørighet til gruppen fra sitt hjemsted, ved å blant annet utføre 
terror mot de vantroende der – noe jeg snart kommer tilbake til. 
Hva som også gjør emigrasjon så viktig ut i fra dette utdraget, er at kalifatet tradisjonelt er 
ment å være et hjemsted for alle muslimer. For å opprettholde inntrykket av at IS følger tradisjonen,
er de dermed nødt til å forsøke å trekke folk, ikke bare fra Midtøsten, men fra hele verden dit. I 
dette forsøket på å få leserne til å reise, er det likevel ikke bare en fysisk overgang som kreves. For 
som nevnt tidligere, krever en konstitutiv retorikk at subjektene er innenfor en annen ideologi, med 
en annen subjektposisjon (Charland, 1987:141). Dette betyr at ved suksessfull konstituering, så må 
en oppgi noe av seg selv for å bli det nye subjektet. I sammenheng med utdraget her, ser vi at 
leserne, uavhengig om de er norske, tunisiske, eller franske, bes om å gi opp sin identitet som en 
slik borger for å skape dette blandede multikulturelle samfunnet som kjennetegner kalifatet. Ikke 
bare det, de er også nødt å forlate sin subjektposisjon som ordinær muslim utenfor kalifatet, for å 
fylle rollen som den pliktige troende IS-borger. Denne viljen til å forlate sin individualitet er en 
forutsetning for å skape et «folk» (McGee, 1975:242). Samtidig vil det å gi av seg selv til 
fellesskapet ikke appellere til alle. Mange muslimer gjør dette allerede i Vesten, hvor de passer inn 
blant sine medborgere. For de som likevel gir av seg selv der, og fortsatt holdes utenfor 
fellesskapet, kan en slik retorikk likevel ha virkning, da det åpner for muligheten til å ikke bare 
inkluderes, men også skape seg selv på nytt. Som en senere vil se, er dette blant de to viktigste 
appellene som kan trekke lesere til kalifatet. 
Temaene hijrah, jihad og bay'ah, er i utgangspunktet tett bundet sammen. Emigrerer en fra 
sitt hjemland, vil en som mann gjerne delta i jihad også, etter å ha gitt sin lojalitet for kalifen. En 
kvinne får derimot færre muligheter, da hennes deltakelse i krig ikke er tillatt, noe magasinet selv 
uttrykker i «A jihad without fighting» [D10:44]. Dette betyr likevel ikke at kvinner er nektet adgang
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til himmelriket, da magasinet har referanser til kvinnelige forfedre som konen til Fir'awn, Asiyah 
BintMuzāhim [D10:45], og Asiyah, konen til Farao som forlot verdslige goder og fikk sine plasser i
paradis [D7:51]. Uten å gå i detalj på disse eksemplene, fortsetter analysen med hvordan jihad og 
ens bay'ah åpner dørene for et evig liv i himmelriket. 
I forordet til andre utgave av Dabiq orienterer IS sine lesere om hvilke forpliktelser 
muslimer har ovenfor kalifatet nå. Gruppens forsøk på å oppklare hendelsene som foregår i de 
forvirrende tidene rundt kalifatets opprettelse, reflekterer tydelig Condits første funksjon av 
epideiktisk retorikk; definisjon & forståelse (1985:288)36, hvor artikkelen åpner med «Many readers
are probably asking about their obligations towards the Khilafah right now.». Ved å fortelle leserne 
hva som skjer videre, og ikke minst hva som forventes av dem, beroliger de først og fremst deres 
ivrige sympatisører. Samtidig er dette forordet også ment å informere andre muslimer over 
viktigheten av å tilslutte seg IS nå. For etter å ha forklart at det viktigste er å utføre hijrah, påpeker 
de at bay'ah er det neste i rekken [D2:3-4]:  
 (...) if you cannot perform hijrah for whatever 
extraordinary reason, then try in your location to 
organize bay’āt (pledges of allegiance) to the 
Khalīfah Ibrāhīm. (...) “Whoever dies without having 
bound himself by a bay’ah, dies a death of jāhiliyyah” 
[Sahīh Muslim].
Hva utdraget viser er at dette båndet av lojalitet gitt til kalifen, ikke er ment som en erstatning til 
hijrah, men et alternativ ved usedvanlige tilfeller. Det kornete bildet av en gruppe soldater som 
holder hender sammen i artikkelen, bryter med de tradisjonelt stilfulle bildene vi ellers ser i 
magasinet. Likevel visualiserer dette bay'ah-ritualet, og bidrar til å forsterke inntrykket av IS sitt 
fellesskap. I samme artikkel forklarer de også med utgangspunkt i en hadith, som vist over, at den 
som ikke gir sin bay'ah, vil dø som en uvitende (jahiliyyah37). Dette er en trussel som kan innebære 
lukkede dører til paradis, derfor får en slik erklæring en viktig rolle på veien mot himmelriket, og 
avslutningen på fortellingen. Selv om en leser her tilbys muligheten til å avstå fra reisen, og likevel 
få en redning fra vantrohet, er dette kortsiktig. Andre steder i retorikken, ser vi at de egentlige 
36 I denne analysen behandler jeg to av Condits funksjoner, men hun har også en tredje som er oppvisning & underholdning. 
Man kunne si at denne er relevant i forbindelse med den kunstneriske utformingen av kalifens tale i det første eksempelet 
fra analysen [D1:7], og med eksempelet til al-Adnani og behovet for å få ære tilbake til muslimene [D1:9]. Samtidig er 
ikke funksjonen av veltalenhet og språklig estetikk hovedanliggende mitt her.
37  Refererer til folket i jahiliyyah-perioden i før-islamsk tid (Halverson, Corman & Goodall, 2011:38). 
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målene ikke bare er å erklære lojalitet, men å skade de vantro – derfor er de ekte alternativene jihad 
eller angrep i Vesten. Kalifen selv uttaler dette i hovedsaken til niende utgave [D9:54]:
Either ones performs hijrah to the wilāyāt of the Khilāfah or, if he is unable to do so, he must attack the 
crusaders, their allies, the Rāfidah, the tawāghīt, and their apostate forces, wherever he might be with any 
means available to him, and he should not hesitate in doing so, nor consult any supposed “scholar” on this 
obligation. He should attack after declaring his bay’ah to the Khilāfah, so as not to die a death of Jāhiliyyah.
Eksempelet over viser forsøket på å få IS sine tilhengere og sympatisører til å handle for dem 
utenfor kalifatets landegrenser. Retorikken her er deliberativ; det er et enten-eller valg som krever 
umiddelbar handling, i motsetning til den epideiktiske som er mer langsiktig orientert (Condit, 
1985:286)38. For enten reiser du, eller så angriper du, ingen andre alternativer er gitt. Hva som 
forsterker slike ord, er at IS knytter slike terrorhandlinger til ens inngang til paradis i en tidligere 
utgave [D4:44]: «He should be pleased to meet his Lord even if with just one dead kāfir’s name 
written in his scroll of deeds, as the Prophet (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) said, “A kāfir and his 
killer will never gather in Hellfire” [Sahīh Muslim].». Hadithen med profetens ord her, forklarer 
tydelig at den som dreper de vantro og den vantroende selv aldri vil møtes i helvete. Med dette 
fungerer ikke bare kalifens ord for å motivere til angrep, men også profeten sine. Kombinert viser 
utdragene også hvordan disse handlingene ikke bare skal utføres for IS sin skyld, men også for 
prisen som venter i etterlivet. Lignende retorikk kan også ses i de gjentatte kallene til IS talsmannen
al-Adnani [D4:9]: 
If you can kill a disbelieving American or European – 
especially the spiteful and filthy French – or an Australian, 
or a Canadian, or any other disbeliever from the disbelievers
waging war, including the citizens of the countries that entered 
into a coalition against the Islamic State, then rely upon Allah, 
and kill him in any manner or way however it may be.
I likhet med kalifens ekspilsitte kall, holder al-Adnanis retorikk kampånden til IS-folket i live. I 
tillegg forsterkes dette med avbildingen av «crusader civilians» på siden hvor utdraget er hentet fra, 
noe som visualiserer fienden leserne er ment å angripe. I konstitueringen av leserne som krigere, 
blir slik retorikk sentral, da den her motiverer dem til å kjempe mot fienden, slik fortellingen i den 
38 Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969) referert i Condit (1985: 285-286).
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tredje ideologiske effekt krever av dem. Hvor første og andre effekt glorifiserer krigeren i 
sammenheng med deres fellesskap og forfedre, er det viktig å merke seg at denne effekten er en 
oppfordring til å bli den personen de beskrev for deg. Ved at IS konstituerer muslimene som svake 
og undertrykkede, kan en også se at et subjekt sin fremtid vil rettes mot denne type handling selv 
før magasinet tydelig ber om det, da disse kallene forsterker behovet for å kjempe for seg selv og 
den muslimske ummahen. For subjektene som gjennom undertrykkelse identifiserer seg med IS, vil 
det å angripe fienden kanskje ikke engang være en ny tanke, men snarere et indre rop som vokser, 
og til slutt leder til handling takket være retorikken. Dette kan dermed knyttes til en mer subtil form 
for interpellasjon, da prosessen nærmest foregår usynlig. Subjekter som aksepterer IS sin oppførsel 
og kall som noe naturlig og logisk, vil derfor selv «arbeide» i Althussers forstand (1971:181) for å 
fylle rollene som kreves av dem. 
Lignende kall som de til kalifen og al-Adnani illustrert her, gjentar seg i nesten hver eneste 
utgave av Dabiq, som vedlegg 6.1 viser. Som et virkemiddel i propaganda, var bruken av repetisjon 
en sentral del Hitlers strategi (Jowett & O'Donnel, 2012:240). Ettersom målet for propaganda i 
hovedsak er å skape handling, så må en forstå at disse kallene finnes så ofte nettopp fordi de sikter 
på å få en leser til å utføre krigerske handlinger. Selv om slik retorikk legger opp til at de skal 
handle alene hvor de befinner seg, er deltakelse i jihad noe annerledes. Artikkelen hvor utdraget 
under er hentet fra, forteller at en må reise til kalifatet for å bli med på dette, hvor ordene fra 
profeten Muhammed forklarer kraften i denne form for krigføring [D3:31]:
“Perform jihād fī sabīlillāh, for it is a gate of the 
gates of Jannah by which Allah repels worry and 
sorrow from the souls” [sahīh – reported by Imām 
Ahmad and al-Hākim on the authority of 
‘Ubādah Ibn as-Sāmit].
Hadithen over beskriver utførelse av jihad som en av portene til himmelriket (jannah). Bildet av en 
bilparade i en vakker solnedgang, gir en nærmest eterisk følelse som passer med utdraget som her 
forteller at en gjennom krigføring får frihet fra bekymringer og sorger takket være Allah. Ved at 
dette er profetens egne ord, styrkes et slikt kall til deltakelse gjennom profetisk ethos. Som Jasinski 
skriver om temaet «In religious prophecy, it is not the prophet's voice but rather God's voice that we
hear; the prophet no longer possesses an ethos of his or her own but rather gives it up to be the 
vessel for God's word.» (2001:460). Selv om hadither ikke baserer seg på Gud ord, men 
Muhammeds, har profeten likevel den reneste troverdigheten som finnes, da han var Allahs utvalgte
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sendebud til folket. Ved at hadithen i utdraget er fra sahih-kilden, den mest autentiske typen (al-
Salahal-Shahrazuri, overs. 2006: 2, 5), økes troverdigheten til det profeten forteller om; nemlig at 
jihad er riktig å utføre39. I motsetning til kallene fra Kalifen og al-Adnani, er den religiøse plikten i 
sentrum her, og ikke det umiddelbare behovet for å skade den vantro fienden. Da hadithen åpner 
med «Utfør jihad for Allahs skyld», vekkes den muslimske bevissthet til live på en helt annen måte 
enn gjennom hatefulle utsagn om de som truer IS. For her løftes kallet til å krige opp på et høyere 
plan, hvor æren i det knyttes opp til det guddommelige, som Allah vil gledes av og belønne en for.  
Eksempler hvor det religiøse aspektet står sterkt, har en egen appellerende funksjon. For ved å la 
forfedrene «tale», så er det ikke lenger IS som kaller sine lesere til krig, men Muhammed selv, den 
mest ærefulle og viktigste profeten i islam. Muslimer som allerede er orientert mot en salafistisk 
forståelse av islam, vil trolig finne slik retorikk mer appellerende, enn de to siste eksemplene fra 
kalifen og al-Adnani.
13.2 Det siste slag og dommedag
En felles kamp i jihad gir også liv til retorikken som omhandler det siste slaget under himmelriket-
appellen. Dette er ifølge hadithene en kamp mellom romerne og muslimene, som vil sende verden 
mot sin undergang. Magasinets navn, Dabiq, er en referanse til hvor det skal finne sted, som 
tidligere nevnt, mens Zarqawis introduserende sitat også gjenspeiler denne dommedagstematikken. 
I IS sin tro, og som tidligere nevnt, har dagens amerikanske «crusaders» erstattet romerne, og fått 
hovedrollen i apokalypsedramaet. Derfor omtales det siste slaget flere ganger i magasinet, og av al-
Adnani, talsmannen til IS, som «the final crusade». 
I tilknytning til det retoriske, plasserer det siste slaget leseren mot en bestemt fremtid. For da
den tredje ideologiske effekten vel så mye handler om subjektenes illusjon av frihet, som 
posisjonering mot fremtiden, markerer det siste slaget og dommedagen at ingen egentlig er frie. 
Dersom subjektene konstitueres på vellykket vis, og identifiserer seg med IS, så vil de handle slik at
de blir en deltaker i det siste slaget, ikke bare for å sikre en seier for muslimene, men også sin 
frelse, og inngang til paradis. Selv om dette beskriver en måte subjektene er bundet av sitt «manus» 
på, fungerer illusjonen av frihet også på bokstavelig vis. Ettersom leserne er konstituert med sterke 
religiøse verdier i første ideologiske effekt, er deres frihet frarøvet, da troen på Allah her vil fortelle 
dem at Gud alene styrer verdens undergang, noe som betyr at ingen mennesker kan ha kontroll over 
denne hendelsen. Til tross for nærmest et løfte om døden, appellerer slik dommedagsretorikk til 
39 Hadither inndeles i 65 ulike kategorier (med muligheten for flere), basert på troverdighet til kilden (al-Salahal-Shahrazuri, 
overs. 2006: 2-4). Flere lærde har likevel en grov tre-inndeling på dem, hvor Sahih er regnet som den mest autentiske i alle
tilfeller, og hasan-formen kommer like etter, da den regnes som god, før til slutt de svake hadithene kategoriseres som 
da'if (ibid:2,5).
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mange vestlige fremmedkrigere, og trekker dem til Syria i landet hvor det siste slaget vil skje 
(McCants, 2015:147). I forhold til rekruttering av Dabiq sine lesere, blir det dermed ekstra viktig å 
se på hvordan det siste slaget omtales.
Det er ingen garanti for at det siste slaget faktisk vil komme i tiden mens IS fortsatt har 
kontroll, deres tidligere forfar al-Muhajir lovet det samme, noe som resulterte i at gruppen ble styrt 
ned i bunnen takket være hans fanatisme (McCants, 2015:31-32). Et spesielt trekk med slik 
retorikk, er likevel at den overlever generasjoner (O'Leary, 1994:7), og selv når det er lite sikkerhet 
rundt slike profetier, er det få tegn på at IS ikke tar dem seriøst. I artikkelen fra tredje utgave hvor 
frigjøringen av Dabiq er temaet, forklarer de [D3:15]: «We ask Allah to place us in the camp of the 
believers on the day of al-Malhamah and keep us firm until he grants us either victory or 
shahādah.». Første utgaves hovedsak avsluttes også med lignende ord [D1:40]: «May Allah protect 
this Khilafah state and continue guiding it until its legions fight the crusader armies who will gather 
near Dabiq.». Under denne setningen visualiseres det siste slaget, hvor en gjennom et manipulert 
bilde ser flere tusen menn ridende på hester i et mørkt ørkenlandskap i solnedgang. Slike bilder er 
sjeldne i magasinet, da dette er det eneste eksempelet som kan knyttes til apokalypse-profetiene. 
Til tross for at det ikke finnes en særlig kontakt til det siste slaget i bilder, uttrykker likevel slike 
tekstlige utdrag at alt IS gjør er ment å lede opp til denne kampen. Retorikken konstituerer derfor 
leserne med en bestemt oppfattelse av tid, for ved å vente på at apokalypse-profetiene skal 
fullbyrdes, står de nærmere de siste dagene på jorden. I det første sitatet ser en også at IS forklarer 
at det kun er to mulige utfall som venter «oss» i det siste slaget; seier eller martyrdom. Med dette 
skriver IS fremtiden slik den skal arte seg, ikke bare for sine egne soldater, men også for sine lesere.
For dersom de deltar i deres jihad, så gjøres de til vinnere uansett når det siste slaget kommer, da de 
enten står seirende etter kampen, eller i himmelriket takket være martyrdøden. Den prestisjefylte 
martyrstatus som venter krigere under det siste slaget, viser at IS er ikke bare attraktivt, med dødelig
så. Dette viser igjen en form for interpellering – hvor subjektene ut i fra jihadist-ideologien i Dabiq,
blir predisponert for ideen om at døden er en naturlig del av det å være en kriger. Ved at martyrdom
og seier her er likestilt, skapes det også positive holdninger omkring livets slutt, noe som 
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konstituerer leseren av magasinet som en del av IS sin døds-kultur, selv før de har tilsluttet seg dem,
og inntatt kriger-rollen. Samtidig er ikke martyrdom i sentrum av handlingene subjektet rettes mot, 
for som de to eksemplene viser, må en først være en kriger for å få en slik hederstittel. Det er heller 
ikke hvilken som helst type kriger det er snakk om, mer bestemt handler det om soldaten som deltar
i det siste slaget, den viktigste krigen av dem alle.
En som leser de gjentatte hadithene som forteller om det siste slaget i magasinet, vil se at 
alle profetiene er fremtidsorienterte. Muhammeds egne ord i dem, består av Allahs avsløringer om 
det som venter muslimene på jorden. Dette i seg selv er et tegn på at fortellingen ikke er avsluttet, 
da selv hadithene uttrykker behovet for handling i form av forberedelse til kamp. I profetiene får 
også dajjalen, mahdien og profet Isa (Jesus) sentrale roller, noe som gjør de til ledd i selve 
fortellingen, som bidrar til å gi den sin slutt, sammen med muslimene som skal kjempe. For dajjalen
er i hadithene beskrevet som en ond figur, og i magasinet refereres han til som en falsk Messias 
[D4:33]. Etter kampene i det siste slaget vil denne antikristus stige frem og forsøke å lokke 
muslimene inn i en felle, i følge de hellige tekstene. IS stempler i ellevte utgave av Dabiq, shia-
muslimenes mahdi som dajjalen de vil møte. De forklarer hvordan hans muslim-fiendtlighet, 
jødiske følgesvenner, og mål å slakte hele Quraysh-stammen, er det fremste beviset på at dette er 
vesenet de skal bekjempe [D11:17]. Selv om shiamuslimenes mahdi her etableres som ond, er han i 
sunni-islam en etterkommer av Muhammed, som ved dommedag skal bringe rettferdighet til 
jorden40. I likhet med denne figuren, har også Jesus en viktig rolle i det siste slaget, da han er ment å
lede muslimene i kamp mot jødene og dajjalen (McCants, 2015:106). 
Det er ikke uten grunn at de tre sentrale figurene som knyttes til dommedags-profetiene 
nevnes her. Dajjalen, mahdien og Jesus er på flere måter et bidrag til ikke bare fortellingen om 
verdens undergang, men også som en appell til en fremtidig rekrutt. Disse karakterene lever i 
hadithene, men løftet om at de en dag vil tre frem i det virkelige liv, appellerer til det overnaturlige 
og fantasien. Det siste slaget fremstår med slike figurer som et eventyr som er større enn livet selv. 
Magasinet legger heller ikke skjul på at det er spesielt å være en deltaker i denne krigen, ikke bare 
vil en stå side om side med sine brødre i kampen, men en er også utvalgt av Allah til å være en 
deltaker i dette historiske øyeblikket [D3:6]. Med dette handler leserens fremtid om noe mer enn å 
være en imitasjon av Muhammed og en kriger i IS sitt fellesskap, men også en som kjemper mot 
disse onde kreftene like før verdens undergang. For de som kanskje ikke tiltrekkes av IS sitt fokus 
på grusomheter, kan slik retorikk ha mye større virkning, da den lover å lede leserne inn i en 
eventyr-verden i det virkelige livet. Samtidig kan den samme dommedagsretorikken også unnskylde
mye av IS sin voldsbruk ovenfor sympatiserende lesere. For dersom de faktisk tror verdens 
40  Den rettlærde mahdien til IS nevnes i femte utgave av Dabiq, i hadithen på siste side av magasinet [D5:40]. 
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undergang er nær, vil målet helliggjøre middelet. Hvor mange som dør før den siste time er etablert,
er irrelevant.
I sammenheng med at verden skal gå under, må det poengteres at det ingen steder i Dabiq 
kommer direkte frem hva som venter en i himmelriket. Likevel er løftet om paradis der, hvor 
medlemmer av IS presenteres som tilhengere av en reddet sekt. Dette illustreres i tredje utgave av 
Dabiq, hvor de påfølgende årene etter bortgangen av Dajjalen, og Jesus sin død, vil lede til en 
«pleasant breeze» hvor Allah vil hente alle troende muslimer opp til himmelen, og etterlate de uten 
tro til å leve i synd blant svin og aper [D3:10]. På et vis venter IS-folket på sin gjenfødelse, noe som
kan knyttes til Burkes analyse av Hitlers retorikk. For deres fremtid er positivt orientert, og beveger 
seg mot et bestemt mål: paradis (1961:203). Ser vi «the pleasant breeze» i sammenheng med hva 
O'Leary skriver om den kristne henrykkelsen, så har bruken av slik retorikk en rekke fordeler. Blant
annet kan det appellere til å vedlikeholde troen og unngå fristelser, samtidig som det gir håp for å 
unngå sin egen død, og de katastrofene som vil ramme de som er fanget på jorden (1994:139). Hva 
slik retorikk forteller leserne, er at inngangen til himmelriket er reservert for de spesielle, og de som
har gjort seg fortjent til den. Dermed får retorikken i første og andre ideologiske effekt en viktig 
rolle her, for kun ved suksessfull konstituering i de to første stegene, vil subjektene handle for å vise
sin tilhørighet til IS, og dermed få privilegiet av å hentes av den behagelige brisen, når fortellingen 
avsluttes. 
13.3 En visuell innretning mot fremtiden
Som den tekstlige analysen har vist, finnes det flere utdrag som forteller hva som forventes av 
subjektet i fremtiden. I det visuelle er det også eksempler på dette, selv om den bestemte appellen 
som undersøkes her, ikke har like gode bildebidrag til analysen. Dette skyldes at løftet om 
himmelriket hovedsaklig bygger på temaer knyttet til det siste slaget og martyrdom. Førstnevnte 
visualiseres kun i ett bilde, som beskrevet tidligere, mens bilder av krigerne som har kommet til 
paradis, martyrene, vises som nokså ordinære menn41. Disse gjenspeiler derfor ikke en klar 
innretning mot fremtiden, som er i sentrum av Charlands tredje ideologiske effekt. I den 
sammenheng er det viktig å understreke at de tidligere bildene fra første og andre ideologisk effekt, 
er et bidrag til dette. For fremvisningen av de ulike krigerne i forskjellige settinger, skaper på samlet
vis en fortelling; «meg som kriger». Blant annet vil bildene hvor soldatene sitter i fellesskap eller rir
på hester være med på å etablere en forestilling, som tilbyr seeren en visjon av seg selv i fremtiden. 
41 I enkelte tilfeller presenteres de også som soldater, og andre steder etter sin død. Uvanlig nok vises de døde martyrene 
også med store deformasjoner i ansiktet, slik som i bildene av deres tidligere leder Abu Omar [D1:37, D12:19]. 
Forvirrelsen her, kommer ved at deres drepte fiendesoldater også vises på samme måte [D3:22].
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På samme måte som det tekstlige innholdet i første og andre ideologiske effekt er med på å lede til 
handling i den tredje, ser vi den samme funksjonen i det visuelle innholdet også. 
Bildeanalysen som skal utføres her, baserer seg likevel ikke på lignende bilder som vist 
tidligere. Tvert imot er det første bildet under ganske så sjeldent i magasinet, noe som gjør at det 
faller innenfor den usorterte kategorien Fly/flyplass fra vedlegg 3. Bildet til høyre, tilhører derimot 
den visuelle underkategorien Flagg/IS-emblem i Kriger-identitet, som er illustrert i vedlegg 4.2. 
Analysen av den tredje ideologiske effekt åpnet med kalifens kall til å utføre hijrah. De to bildene 
over er dermed svært aktuelle i denne sammenheng, da de visualiserer reisen IS ønsker at deres 
muslimske lesere utfører. Hentet fra visdoms-spalten (Hikmah) i åttende utgave, viser det første 
bildet innsiden av en flyplass. På denotasjons-nivået ser vi i forgrunnen av bildet ryggen til en mann
ikledd en grå hettegenser, hvor han holder en sort ransel over den ene skulderen, og en trillekoffert i
hånden. Seteplassene i bakgrunnen er tomme, og han befinner seg på gate 315 i følge skiltet på 
bildet. Da dette ser ut som en helt standard flyplass, er det vanskelig å vite om den er i Vesten, eller 
ikke. Likevel peker alt i bildet på at denne mannen skal ut å reise, hvor teksten «Abandon the Lands
of Shirk», forteller at han forlater et liv blant avgudsdyrkere. Innholdet i hadithene på siden er også 
viktig i denne sammenheng. For begge bilder forankres av teksten hvor profet Muhammed sa det er 
skadelig å bo blant mushrikin (polyteister). Disse utdragene er sentrale for innretningen mot 
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leserens fremtid, da de fremstilles som legitime og troverdige argumenter for å ikke omgås bestemte
mennesker, takket være profeten. Hans ord blir i de to bildene dermed knyttet til dagens kontekst, 
hvor muslimene lider om de bor i land av vantro (kufr), som vist med tidligere eksempler fra 
retorikken. 
Går vi over til det neste bildet, vises igjen en mann i grå hettegenser i forgrunnen av bildet, 
hvor den sorte ryggsekken plassert på skulderen, indikerer at dette er samme person som på 
flyplassen. I bakgrunnen er en blå himmel synlig, med noen lette skyer som omringer IS-flagget 
som svever høyt i luften. I likhet med det forrige bildet, er det ikke mulig å identifisere mannen, da 
overkroppen og den nedre delen av ansiktet er alt som er synlig. Hans hudfarge avslører likevel et 
midtøstlig opphav, og utsnittet en kan se av ansiktet, tyder på at han er ung, noe som også 
gjenspeiles i valget av klær. Slike detaljer kan appellere til en seer, hvor de inviterer unge andre og 
tredje-generasjonsinnvandrere i Vesten til identifikasjon. Hva som likevel er viktigst å merke seg 
med dette bildet, er dets sammenheng med det første. For i tilknytning til reisen som startet på 
flyplassen, ser vi her at mannen har ankommet sin destinasjon: IS-kalifatet. Dette er tydelig ved at 
IS-flagget vises i senteret av bildet, men også gjennom teksten på siden; «And Come to the Land of 
Islam». Bildenes estetiske uttrykk skaper også en viktig fortelling, for gjennom fargene i dem ser vi 
nærmest en symbolsk overgang fra det vonde til det gode, ettersom flyplassen preges av mørkhet, 
mens ankomststedet er lyst og åpent. Selv om denne mannen er fremme, viser kontrastene mellom 
de to bildene at hans fremtid først starter nå, under den åpne himmelen til den Islamske Stat. Slik 
inviteres leseren til å kjenne seg igjen som en del av bildets verden, gjennom spenningen av å reise 
og ankomme et nytt sted med nye muligheter.
Bildene har andre fellesstrekk forbi historien som kobler dem. Begge er tatt i halvtotalt-
perspektiv, men hva som kanskje er viktigere, er hvordan de gir kontakt med seeren. I det første 
bildet er det mangel på det, ved at mannen har ryggen vendt mot oss. Som Kress & van Leeuwen 
understreker, har en slik kroppsholdning mye å si for involveringen til betrakteren, for den kan både
uttrykke at en utestenges fra kontakt, samtidig som det å snu ryggen til noen kan være et tegn på 
tillit (2006:138). Selv om det er umulig å vite hvilke av de den avbildede hadde i tankene med å snu
ryggen, uttrykker hans fremoverlente holdning en iver og målbevissthet, hvor valget om å reise er 
hans, som ingen andre skal blande seg opp i. Når han har hetten på seg, så utestenges en fra kontakt 
ytterligere, noe som setter seeren i en betrakter-posisjon istedenfor en deltakende. Dette endrer seg 
derimot litt i neste bilde, for selv om den samme mannen er avbildet med ryggen synlig mot seeren, 
er ansiktet hans likevel rettet mot kameraet. Som Kress & van Leeuwen forteller, skaper dette doble
signal: « (...) `although I am not part of your world, I nevertheless make contact with you, from my 
own, different world´(...) » (2006:138). Selv om vi ikke kan se øynene, skapes det altså kontakt 
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mellom seer og bilde, som forsterkes ved at bildet i sin opprinnelige størrelse, viser at mannen står i 
fokus, i motsetning til den mer tåkete bakgrunnen. Perspektivet i dette bildet har også en svak 
undervinkel, som etter Kress og van Leeuwens koder for involvering, bidrar til å gi han en autoritær
posisjon over seeren (2006:140). For ved at mannen ser ned på kameraet, men likevel står plassert 
til siden i bildet, slik at IS-flagget vises, henvender han seg til seeren med nærmest et spørsmål som 
«jeg er fremme hvor jeg hører til, men hvor er du?». 
På et nokså åpenbart nivå, visualiserer de to bildene en lesers fremtid i reisen mot kalifatet. I
motsetning til de tidligere bildene, hvor grunnlaget for handling kommer frem indirekte, bryter 
bildene her med det tradisjonelt epideiktiske, ettersom de har et direkte kall. Bildet bærer på denne 
måten et preg av det deliberative, så vel som det epideiktiske, ettersom avbildingen av en ung 
manns reise fungerer handlingsveiledende for en seer. Dette forsterkes av teksten som finnes på 
bildene, hvor det klargjøres hvilke avgjørelser leserne må ta i fremtiden. For både hadithene og 
overskriftene fremhever tydelig at en må skille seg fra avgudsdyrkernes land, hvor polyteistene bor. 
Men selv uten teksten ville det samme kallet vært forståelig, hvor overgangen fra en flyplass til 
stedet hvor IS-flagget står høyt, skaper fortellingen om å forlate land av vantro for sin religion. Til 
tross for at disse to bildene skiller seg ut, bidrar de likevel til å fullføre tidslinjen i sammenheng 
med de andre visuelle eksemplene som er analysert. For krigeren har vi sett er en del av 
forhistorien, men også nåtiden, derfor må leseren ta sine steg mot kalifatet for å selv bli en kriger i 
fremtiden. Ettersom hijrah er det første, og viktigste steget mot å bli en del av IS ut ifra magasinets 
retorikk, vil bilder som dette derfor bidra til at et slikt kall til handling styrkes og opprettholdes. 
14. «Kjemp eller dø» – Fortellingen i de tre appeller
En komplett konstituering innebærer å gå fra å kjenne seg igjen i diskursens retorikk og fortellinger,
til å handle på bakgrunn av dem i det virkelige livet. I tilknytning til analysen og problemstillingen, 
skal denne delen besvare mer presist hva det betyr å bli konstituert som en vestlig-muslimsk leser i 
Dabiq. For å forstå dette, må vi se på helheten til tre retoriske appeller. For de sorterer ikke bare de 
dominerende temaene i magasinet og skaper fortellinger, men de konstituerer leseren på ulike måter
også. Som polariseringsappellen viste, er leserne troende, fremmedgjorte, undertrykkede, samt 
krigere. En slik konstituering viser en like sterk del av offer-retorikk, som styrke. De to henger 
sammen, for ut av undertrykkelse etableres makt. Uten en fiende som truer IS sin eksistens, forvitrer
gruppens kampsak, og dermed en grunn til å kalle leserne til deltakelse i krig. Dette forsterkes i 
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appellen kriger-identitet, der leserne konstitueres med en voldelig arv, som binder forfedrenes 
kriger-tradisjoner til dem. Ikke bare hvilke som helst forfedre, men sendebudet til Allah og den 
viktigste profeten i islam; Muhammed. I løftet om himmelriket, er det opp til subjektet selv å fylle 
kriger-rollen som kreves for å bli en del av IS. Her konstitueres leserne med en bestemt oppfattelse 
av tid som følge av at det siste slaget nærmer seg. Dette skaper ikke bare et press for å handle, men 
de ulike kallene til å krige kommer med den største belønningen av alle: paradis. 
Måten de tre appellene konstituerer leserne på, viser at de har sin styrke ved å fungere 
sammen. For alt som introduseres i første og andre effekt med appellene polarisering og kriger-
identitet er ment å lede til at en selv skal handle etter retorikken i magasinet. Går vi tilbake til 
analysen, ser vi at polariseringsappellen får en viktig kraft i å rekruttere tilhengere, ved å ikke bare 
tale om et skille mellom «oss» og «dem», men også direkte kreve handling for å skade fienden, som
vist med kallene til kalifen og al-Adnani i tredje ideologiske effekt. Det siste slaget ville heller ikke 
vært mye annet enn en fantasi om det ikke konstitueres som så viktig å være en kriger i nettopp 
denne kampen i magasinet. Slike overlappinger er viktige i retorikken, for hva som kommer frem 
her, men også i resten av analysen, er hvordan kriger-rollen danner den røde tråden i de tre appeller.
Med denne i sentrum dannes det en fortelling som er med på vekke identifikasjon til IS, som senere 
kan lede til handling. For historien i de tre appeller koker ned til en konflikt mellom det gode og 
onde i verden, hvor den vantro inntrenger-fienden ikke bare ønsker å bryte ned IS, men islam og 
muslimer ut i fra retorikken i magasinet. Som følge av denne trusselen, er IS de store redderne av 
islam. Deres kamp blir det sentrale punktet i fortellingen, der de må kjempe for at muslimene skal 
få sin ære tilbake, men også mot de utvendige kreftene som forsøker å hindre dette. Dermed er det å
bli konstituert som IS i et narrativ som dette, å bli konstituert med kamp som den eneste løsningen, 
som i tillegg ikke kan utfolde seg på annet enn voldelig vis. Et ekte IS-medlem kan ikke avstå fra 
dette, da ens deltakelse i krig er det eneste som gir harmoni med deres eksistens og kollektive 
skjebne, som fortalt i andre utgave [D2:11] «(...) we will continue to fight the people of deviation 
and misguidance until we die trying to make the religion triumphant.». Sett gjennom McGees 
perspektiv (1975:242), ser vi at det er «kjemp eller dø» for IS, noe som både gjelder i retorikken 
som definerer dem som vist i analysen, men også i det virkelige livet, hvor deres overlevelse som et 
folk er avhengig av at kampen fortsetter. Når dette er den endelige konstitueringen for leserne, så er 
spørsmålet videre: hvordan appellerer den og leder til handling? 
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15. Retorikk & rekruttering – Funn fra analysen
Den retoriske forestillingen om den Islamske Stat kan appellere til potensielle rekrutter på flere 
måter. Til tross for at magasinet sentreres rundt kriger-rollen, viser likevel innholdet i Dabiq IS-
folkets mer komplekse sider, forbi voldsbruken som assosieres med dem. For den grunnleggende 
appellen i det IS tilbyr, er noe mennesker fra alle samfunn, alle religioner og kulturer alltid søker 
etter – fellesskap og inkludering. Dette så en tydelig i polariseringsappellen, hvor IS har et åpent syn
på hvem som kan tilslutte seg dem. Troen og ikke nasjonen en kommer fra, er bindeleddet i 
gruppen. En slik appell finner en i propaganda med helt annet ideologisk og religiøst utgangspunkt, 
for som Burke forteller om Hitlers retorikk «The yearning for unity is so great that people are 
always willing to meet you halfway if you will give it to them by fiat, by flat statement, regardless 
of the facts. [sic]» (1961:205). Burkes utsagn står i tråd med Weiss og Hassan sine observasjoner, 
da de understreker at det som lokker mennesker til IS, like gjerne kan være det samme som hos 
nesten alle andre totalitære bevegelser, selv de som er motsetningene til jihadismen (2015:154). Når
det tales om fellesskap, så kan det visuelle heller ikke overses, for hvis det er et viktig element 
bildene bidrar med, så er det å bevise at IS sitt fellesskap eksisterer, og at det i tillegg er slik som 
retorikken beskriver det; multietnisk og basert på tro, ikke hudfarge. 
Selv om deltakelse i et fellesskap er viktig, er ikke det alt IS tilbyr i retorikken. For hva som 
kanskje er like viktig, er tilbudet om en ny identitet. Som vist i forrige kapittel, er denne avgrenset 
til kriger-rollen, som ikke bare appellerer med tekst, men også i bilder, hvor Dabiq viser krig som 
noe gøy og spennende, nærmest som i actionfilmer, slik soldatene på hester og ikonoklasme-
handlingene viste. Fordi innholdet i Dabiq gjenspeiler en mer moderat tilnærming til vold, kan en 
slik kriger-identitet også appellere til et bredere publikum. Som tidligere nevnt med analysen av 
James Foley, er de visuelle eksemplene på brutalitet ikke dominerende med tanke på magasinets 
helhetlige bilde-innhold. Dette er særlig tydelig i de nyere utgavene, hvor en overgang i den visuelle
retorikken foregår etter sjette og syvende utgave av magasinet, der fiendesoldatene vises oftere 
levende, enn døde42. Selv om det naturlig nok finnes noen groteske eksempler på fiender med 
avkappede hoder, og avdøde motstandere med deformasjoner, er selv disse er få i forhold til bildene
av IS-soldatene selv. Dette gjelder også for teksten, for kallene til jihad, og forsøkene på å 
oppfordre leserne til å bli krigere, knyttes i større grad til religiøs plikt og deltakelse i et fellesskap, 
fremfor brutaliteten de kan få utføre. Sett i sammenheng med gruppens andre propaganda-
produksjoner, utgjør dette et viktig skille, for flere av videoene til IS inneholder sterk vold, som 
42 Se vedlegg 3.
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ikke sensureres. For å ta noen eksempler, så viser IS i en video fem menn låst inne i et bur, før de 
senkes i et svømmebasseng for å drukne (Shammas, 2015). I en annen er eksplosiver festet til 
halsen på «spioner», hvor mennene blir delt opp i bruddstykker foran kamera (ibid). Den tyve 
minutt lange videoen hvor den jordanske piloten brennes, er også et brutalt eksempel, som kort 
nevnes i Dabiq for å rettferdiggjøre handlingen, slik analysen viste. Poenget med å nevne disse, er 
at henrettelsene i slike filmer i større grad vil appellere til de som allerede er predisponert for 
voldelige og ekstremistiske tanker. Volden alene er derfor ikke den sterkeste appellen som kan 
trekke leserne til IS, for i øyeblikket den har appellert til et bestemt publikum, har den også 
utestengt noen. 
I motsetning til slike videoer, er IS sin voldelig ideologi nærmest maskert i Dabiq. Dette 
fordi den er pakket inn i et mykt laken av fellesskap og ære som kommer «naturlig» gjennom 
kriger-rollen. Voldens rolle blir gjort nærmest sekundær, og uproblematisk i det store bildet, når 
kriging etableres som veien til å inkluderes, etterligne forfedrene, men også det som kreves for å 
komme til himmelriket. Samtidig gjøres kriger-identiteten også ettertraktet på flere andre måter. For
det første gir den en form for status, som ikke nødvendigvis knyttes til materielle goder og 
økonomi, men snarere makt. Dette er en dermed en kontrast med den tradisjonelle oppfatningen av 
hva som definerer suksess i Vesten, og et opprør mot de vantro verdier. For det andre er kriger-
identiteten ettertraktet ved at det siste slaget presenteres som et overnaturlig eventyr som en kan 
være deltaker i. I sammenheng med dette, blir kampen mot USA og de andre vantroende krefter 
også en appell, takket være hevn som motivasjon. For retorikken til IS tilbyr leserne en mulighet til 
å gjenopprette balansen. Istedenfor å selv bli undertrykket, så kan en heller gjøre dette mot fienden, 
og i tillegg handle etter hatet. Dette vekker følelsen av rettferdighet og styrke, som ytterligere kan 
trekke en sympatiserende leser over på IS sin side. 
Sett fra et sosialt perspektiv, kan en ny identitet også appellere på flere andre måter. For ved 
å tilhøre IS kan leseren få betydning i et samfunn, og ikke minst innflytelse i miljøet. Ettersom 
Dabiq også nærmest er et manuskript for å bygge seg opp på nytt, så slipper en potensiell rekrutt å 
eksperimentere med hvordan han skal bli akseptert i et samfunn, for magasinet gjør det tydelig hva 
som kreves for å bli en del av IS. Bak dette ligger også appellen om en symbolsk gjenfødelse. For 
tilslutning til den Islamske Stat gir muligheten til å slette synder som har preget ens liv i Vesten, 
som sex utenfor ekteskap, kriminalitet og misbruk av narkotiske stoffer blant annet. Ens renvaskelse
fra dette, bærer løftet om en positivt definert identitet – en identitet som er unik og som en kan være
stolt av. Selv de som anser seg selv som pliktige troende kan bli tiltrukket av ideen om å gå fra å 
være en betydningsløs muslim til å bli en mujahid. En slik mulighet til å etablere seg selv på nytt og
delta i et fellesskap, er også to faktorer som kan lede muslimer til radikale miljøer (Slootman & 
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Tillie, 2006:84) (Bartlett & Miller, 2012:8). Flere av temaene i Dabiq kan knyttes til radikalisering, 
noe som vil belyses senere, men her er det tydelig at håpet om en ny begynnelse og en frisk start, er 
en egen del av det som gjør IS attraktive. Som Edwin Black skrev «The quest for identity is the 
modern pilgrimage.» (1970:335). 
Et annet element som heller ikke kan overses ut i fra den konstitutive retorikken, er IS sitt 
fokus på troen. Ettersom den gir både mening og retning i livet, vil dette være en sterk appell i seg 
selv for mange. IS sin hengivenhet til religionen styrker dette, da gruppen går i sporene til profeten, 
i dyrkingen av fortidens reneste form for islam. Den hyppige bruken av de hellige tekstene, viser 
også deres teologiske styrke. Selv om flere av fremmedkrigerne sies å ha lav kunnskap om 
religionen (McCants, 2015:150), så er det å bli definert som en av de «riktige» troende en viktig del 
av den nye identiteten. Det er hva som skiller gruppen sitt «oss» fra vanlige muslimer og omverden.
I det religiøse kan selve hijrah-opplevelsen og livet i dar-al-Islam, også appellere. For kalifatet 
fremstilles i deres retorikk som et fristed fra hat, undertrykkelse, rasisme og vantro mennesker. I 
tillegg har dets plassering i både Syria og Irak stor symbolsk verdi. For Muhammed selv sa disse 
landene var «velsignet» og landene av «oppstandelse», hvor de også var vuggene for de første 
muslimske imperiene, fødestedet til mange av Guds profeter, og begravelsesstedet for mange av 
profetens følgesvenner (Weiss & Hassan, 2015:176).  
Avslutningsvis og i tilknytning til troen, må også språket i Dabiq nevnes. Selv om dette er 
mindre vektlagt underveis i analysen, har det en egen måte å appellere på for leserne. Årsaken til at 
det først bringes inn her, skyldes at poenget jeg vil få frem ikke nødvendigvis knyttes til bestemte 
sitater eller eksempler, men analysen i sin helhet. For noe som er merkbart med Dabiq, er at til tross
for at det engelske språket dominerer, så finnes det mye arabisk ordbruk, noen gang med 
oversettelser, andre ganger uten, som flere av utdragene i analysen viser. Hvis en ser dette i 
sammenheng med konstitueringen av leserne, så gir denne språk-kombinasjonen en egen form for 
interpellering. For i øyeblikket leseren tiltales med arabiske begreper, moderspråket i islam, 
forsøkes den muslimske identitet i dem å bringes frem. Leserne med kunnskapen bak betydningen 
til de ulike ordene, som nærmest fungerer som koder for utenforstående, ikke-muslimer, blir til 
«insidere» i et ellers lukket, eksklusivt samfunn, hjemmefra hvor de leser magasinet. Selv for nylig 
konverterte muslimer kan ordene ha betydning, for ved at IS flere ganger oversetter dem, slik at de 
er forståelige, blir alle typer (sunni) muslimer inkludert i det religiøse fellesskapet IS forsøker å 
dyrke frem med dem. Dermed får bruken av selv enkle ord som kufr (vantro), mushrikin 
(polyteister), mujahidin (religiøse-krigere) og jihad (hellig krig) en viktig rolle, da de ikke bare 
tiltaler leserne som en del av IS, men gir en form for tilhørighet gjennom språket i tillegg. 
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Selv om retorikken omkring IS har flere måter å appellere på, så innebærer ikke det at den 
nødvendigvis vil lede til rekruttering. Dette er ikke en ensporet prosess, for en av de viktigste 
faktorene for at tilslutning skal gjennomføres, hviler blant annet på at leseren på suksessfullt vis 
interpelleres, og aksepterer og identifiserer seg med retorikken i magasinet. I den sammenheng skal
forholdet mellom den impliserte leser og den faktiske leser i magasinet ses nærmere på, med 
utgangspunkt i Edwin Blacks  «The second persona». For i den impliserte leseren som finnes i 
teksten, gjenspeiles det ideelle publikummet diskursen er passende for i den virkelige verden. Dette 
publikummet må ikke forveksles med de faktiske leserne av magasinet, da retorikken kun kan 
avsløre hvilke mennesker diskursen er formet for, men ingenting om hvem som engasjerer seg i 
den. Da det til nå ikke finnes noe informasjon om hvem leserne av Dabiq er, så kan en i retorikken 
likevel spore hvem magasinet er egnet for. 
I analysen av diskursen Dabiq finner en karakteristikkene av den impliserte leser. I søket 
etter den, påpeker Black at alder og temperament ikke er mest viktig, men ideologien. Som nevnt 
tidligere, fokuserer han på begrepet i den marxistiske forstand, hvor sammenvevde nettverk av 
overbevisninger former ens identitet ut i fra hvordan en ser verden på (1970:334). Ut i fra dette 
forteller Black at den samme ideologien kan deles av både den impliserte leser, og den faktiske 
leser, da sistnevnte vil lete etter tegn på hvordan de skal oppfatte verden i diskursen (ibid). 
Spørsmålet er da; Hvilket verdenssyn kommer til uttrykk gjennom den impliserte leser i Dabiq? 
Dette kan besvares ved å gå tilbake til to av de sentrale temaene fra analysen: gråsonen og 
undertrykkelse.
Black påpeker at diskurser inneholder tegn av sine forfattere (1970:332). I disse kan en finne
spor av ideologien det er snakk om. Hva analysen viste, er at den jihad-salafistiske ideologien råder 
i diskursen Dabiq. Dette ble blant annet tydelig i wala' & bara'-prinsippet, og i glorifiseringen av 
fortiden i kriger-identitetens symbolbruk og fortellinger. Den impliserte leser knyttes dermed til 
denne ideologien, hvor dagens verden er et kaldt og korrupt sted for muslimer. Leseren i teksten er 
en gjenspeiling av IS, slik en ser i gråsone-retorikken, hvor skillet mellom muslimer og resten av 
den vantro verden oppstår. Under dette konseptet, bærer den implisere leseren et polariserende syn 
på verden, hvor dens identitet er definert som en troende muslim, i kontrast til den vantro omverden
som en trussel mot religionen. Dette står også i tilknytning til undertrykkelse-temaet i magasinet. 
Fordi den impliserte leser anser fienden som en undertrykker, og en trussel mot islam og muslimer, 
sier dette noe om hvordan retorikeren ønsker at det ekte publikummet også skal tenke. 
I den sammenheng er det aktuelt å se på det voldelige innholdet i Dabiq, også. Selv om det  
er moderat i forhold til deres andre propaganda, er det viktig å få frem at det likevel reflekterer et 
bestemt publikum. Til tross for at Edwin Black påpeker at temperament er mindre viktig i søket 
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etter den impliserte leser, kan det ikke overses her, da volden er forankret i selve ideologien og 
verdenssynet til den impliserte leser, gjennom jihad-salafismen. De militære ambisjonene som 
kjennetegner ideologien, tegner også leseren i teksten som en kriger. Dette fremheves ytterligere 
ved at krigs-temaet sterkt i alle tre appeller. Et slikt fokus peker dermed på at diskursen passer for 
et intenst, spenningssøkende, og om ikke voldelig publikum. Dette kommer særlig frem i de 
interpellerende kallene til kalifen og al-Adnani, hvor subjektene ble oppfordret til å bli en kriger og 
utføre voldelige handlinger. Dette leder oss til krysningspunktet mellom Black og Althusser, for 
som nevnt tidligere, skriver Charland at et interpellert subjekt blir en deltaker i diskursen som 
tiltaler han eller henne (1987:138). I likhet med hvordan det ideologiske båndet mellom implisert og
faktisk leser fungerer hos Black, innebærer interpellasjon at individet som subjekt, dras inn i 
verdenen til den impliserte leseren, og blir en «persona» (Charland, 1987:138). I sammenheng med 
IS innebærer en suksessfull interpellering å se seg selv som en del av «det gode mot det onde»- 
fortellingen, hvor en kjemper mot fienden i likhet med forfedrene før seg. Det handler om å dra inn 
i en verden, hvor en blir til et subjekt som eksisterer forbi kropp og livstid. Gjennom dette kan en  
lengte etter ære og spenningen i krig som de tidlige forfedrene opplevde, og leve i troen om at jihad 
og et samlet muslimsk kalifat er den eneste kuren mot undertrykkelse fra vantro krefter. 
Til tross for at denne prosessen av å gjenkjenne seg selv i fortellingen foregår på retorisk 
nivå, kan de leserne som svarer på kallet som fortellingen krever, handle i den virkelige verden, og 
tilslutte seg IS. Selv når McGee understreker at individer må forføres til å forlate sin individualitet 
for å delta i et kollektivt fellesskap (1975:242), kan en se at denne forføringen forsterkes med 
interpellasjon. For som analysen har vist, tilbys ikke bare subjektene en rolle, de oppfordres til å ta 
den også. Et godt eksempel er i analysen av hijrah-delen, hvor kalifens ord først bruker 
fryktretorikk for å skape et grunnlag for at subjektet er truet, for å så be det stille til kamp. Hvis 
subjektet dermed deler denne troen på at de vantro nasjoner er en fare mot islam, som i dette 
bestemte eksempelet, vil det også mest sannsynlig være villig til å utføre handlingen som kreves – 
nemlig å delta i krig. Samtidig betyr ikke det nødvendigvis at det tiltalte subjektet alltid vil godta 
kallet og ideologien i diskursen, men muligheten for at det skjer, er der likevel. Derfor blir 
overgangen fra å dele IS sitt livssyn som finnes i retorikken, til å pakke kofferten og dra til kalifatet 
og krige mulig. 
Hva som er like interessant, er hvordan slik retorikk også utelukker noen. Tidligere nevnte 
jeg at «the third persona» også ville introduseres i studiet. Først her, i lyset av «the second persona» 
er den tydelig. Som nevnt tidligere er den tredje persona den som ekskluderes eller blir 
fremmedgjort i teksten (Wander, 1984:369). Den er hva Wander kaller den stumme leseren i 
diskursen (ibid:370). I sammenheng med det krigerske innholdet i Dabiq, og ikke minst jihad-
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konseptet, blir kvinnen gjort ugyldig i magasinet. For når kalifen kaller til krig, eller brorskap, 
utelukkes dette kjønnet fullstendig i teksten, men også i virkeligheten, da kvinner ikke kan delta i 
verken det ene eller det andre. Kjønnet som den tredje persona, ser en også ekstra tydelig i det 
visuelle, da magasinet som tidligere nevnt, nesten ikke har bilder av kvinner. Selv om dette i stor 
grad har med IS sitt kvinnesyn å gjøre, kommer likevel ikke den kvinnelige stemmen i diskursen 
frem før syvende utgave med spalten From Our Sisters, hvor hennes rolle er redusert til noen få 
sidetall per utgave. Ut i fra retorikken i Dabiq, er kvinnen dermed gjort ubetydelig, ikke bare i 
teksten, men også som publikum i de første seks utgavene. Ved at hun fremmedgjøres på denne 
måten, tyder det også på at kvinnens faktiske verdi er lavere for IS, enn mannens. Dette forteller oss
også noe om hvem retorikken retter seg mot, for når det å kjempe for Allah defineres som 
inngangsporten til fellesskapet til IS, som vist i polariseringsappellen, hviler IS sin identitet på 
rollen til krigeren, som kvinnen aldri kan få43. I sammenheng med den maskuline kriger-rollen og 
forholdet til rekruttering, er det sentrale spørsmålet videre: er Dabiq en fare for Vesten? 
15.1 En trussel for Vesten?
Når en suksessfull konstituering hviler på identifikasjon, er det viktig å få frem at retorikken IS 
bruker ovenfor leserne, ikke appellerer med tilfeldige argumenter. Snarere er den forankret i 
realiteten for mange muslimer, slik denne delen vil vise. For et av de viktigste funnene fra analysen,
er IS sin innsikt i situasjonen for muslimer i Vesten. Ser en de retoriske grepene de bruker for å 
lokke tilhengere i sammenheng med studier på hvordan muslimer radikaliseres, er det flere likheter. 
For å ta et eksempel, så inndeler radikaliserings-forsker Shiraz Maher årsakene til hva som 
motiverer personer til å tilslutte seg terroristgrupper i tre kategorier. Han nevner misjonære 
jihadister som en type, hvor disse drives av lidelsen til de sivile, og ser på jihad som en plikt til å 
forsvare barn og kvinner i krigen som pågår i Syria (Maher, 2014). Den andre typen er de såkalte 
martyrsøkerne. De kjennetegnes ved at de ikke vil noe annet enn å utføre et selvmordsoppdrag og få
berømmelse og navnet sitt ned i annalene til jihadistene (ibid). Den siste typen er eventyr-søkere, 
hvor det å reise til Syria ikke representerer noe annet enn et nytt rush (ibid). Interessant nok 
gjenspeiler tredelingen til Maher direkte de tre mest fremtredende appellene i magasinet, hvor 
lidelse og fiendens undertrykkelse av muslimer kan knyttes opp til appellen polarisering, 
martyrsøkerne til appellen som handler om løftet om himmelriket, og eventyr-søkere til kriger-
identiteten. Selv om disse tre reflekterer innholdet i appellene, så er likevel førstnevnte med 
undertrykkelse-temaet knyttet til det muslimske folket, en av hovedfaktorene bak voldelig 
radikalisering i Vesten. Dette illustreres blant annet i studiet til Syed Mansoob Murshed og Sara 
43 Selv om kriger-rollen er i sentrum, så er hijrah like gjeldende for begge kjønn, noe analysen viser med et eksempel.
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Pavan (2011) som tar for seg muslimers radikalisering i Vest-Europa, og hos Slootman og Tillie i 
deres undersøkelse av muslimer som radikaliseres i Amsterdam (2006). Begge understreker at 
diskriminering og undertrykkelsen muslimer utsettes for i Vestlige land, gir et behov for 
rettferdighet, som kan lede til deltakelse i radikale miljøer (Murshed & Pavan, 2011:275) (Slootman
& Tillie, 2006:84)44. Urettferdighet, undertrykkelse og fremmedgjøring er kjente temaer i Dabiq, 
noe flere av utdragene i analysen viste. Retorikken som benyttes der, knyttes til bildet fra 
virkeligheten – for i Murshed og Pavans studie av muslimer i fem ulike europeiske land, er det 
tydelig at det er store skiller mellom dem og resten av befolkningen, hvor alt fra 
forskjellsbehandling i arbeidslivet til utelukkelse fra aktiviteter i samfunnet, ekskluderer muslimer 
som en gruppe (2011:269-274). Ved at IS benytter seg av retorikk som spiller på denne isolasjonen 
og utestengingen flere muslimer opplever i Vesten, nører de ytterligere opp under følelsen av 
fremmedhet og hat mot de vestlige nasjoner. Dette kan appellere selv til muslimer som er født og 
oppvokst i slike land, dersom bildet IS maler av Vesten, stemmer med det de opplever daglig. 
Muslimer i Vesten har i dagens samfunn også i større grad blitt utsatt for fremmedfrykt.  
Den enorme flyktningsstrømmen som traff Europa høsten 2015 og de påfølgende koordinerte IS- 
angrepene på vestlige nasjoner, har på ulike måter bidratt til dette. Denne frykten benyttes også på 
det politiske området i målet med å sanke stemmer, noe en ikke nødvendigvis trenger å gå til USA 
for å se med Donald Trump, da flere parti, selv i Skandinavia, også benytter seg av 
polariseringsretorikk for å skille mellom majoriteten og minoriteten. Problemet med den voksende 
frykten for muslimer, er at den skader forsøkene på å forebygge radikalisering, noe som gjøres 
vanskeligere når ekstremister og vanlige troende flere ganger settes i samme bås av både politikere 
og samfunnet rundt seg (Murshed & Pavan, 2011:274, 268). Frykten for muslimer gjør i likhet med 
diskriminering gruppen til «de andre» i samfunnet, og isolerer dem45. Som følge av dette, skaper 
muslimene motstand i form av hat mot majoriteten, noe som kan være alt fra å bevisst bruke hijab i 
offentligheten, til å utføre terroraksjoner (ibid:274). I sammenheng med retorikken til IS, så 
oppfordres slik motstand aktivt i magasinet. For som analysen har vist, så handler flere av kallene 
om å angripe fienden i hjemlandet. Slike gjentatte oppfordringer, er den største trusselen mot 
Vesten ut i fra retorikken i magasinet. Dette skyldes at lesere ikke trenger å reise til kalifatet for å 
tilslutte seg IS, da de kan krige på «hjemmebane». Likevel er det ikke sikkert at lesere vil reagere på
slike kall, noe de gjennomgående kapitlene har vist. For selv om IS benytter retorikk som speiler 
årsakene til at flere muslimer radikaliseres, vil ikke alle muslimer identifisere seg med situasjonen 
44 Studiene belyst her er bare to eksempler på forskning som bekrefter linken mellom undertrykkelse av muslimer og  
radikalisering. For ekstra referanser se Kleinmann, 2012:285-286 og Bartlett & Miller, 2012:7-8.
45 Radikalisering er i alle tilfeller mer komplekst enn det som står her – undertrykkelse og frykt er viktige, men langt flere 
faktorer spiller inn enn disse to; blant annet nettverk, personlige erfaringer, kriminell aktivitet, globalisering, 
modernisering og mental tilstand (Rahimullah, Larmar & Abdalla, 2013:22-26). 
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Dabiq beskriver for dem. På den måten skal en være forsiktig med gi retorikken i magasinet for 
mye makt, da den trolig først og fremst fungerer som en utløser for de som allerede har sympati 
med IS og deres sak. Samtidig viser denne delen at IS sin propaganda dyrker et forhold med sine 
lesere basert på hva som leder muslimer til radikale miljøer i utgangspunktet. Ut av isolasjon, 
undertrykkelse og fremmedgjøring, blir søket etter identitet og fellesskap viktigere, derfor kan 
appellene presentert i forrige kapittel likevel friste noen til å tilslutte seg. 
15.2 Dabiq i propaganda-kontekst: Tidligere funn
Koblingen mellom Dabiq-propaganda og teorier på radikalisering er viktig for forståelsen av 
hvordan IS sin retorikk kan appellere til muslimer i Vesten. Hva som likevel ikke kan overses, er 
hvordan disse funnene plasseres i en større kontekst med den tidligere forskningen. Ser vi på 
tidligere jihadist-propaganda, gjenspeiler studiet av Dabiq flere tematikker som ikke bare er 
særegne for IS, men også andre terrorgrupper. 
Det tidligere nevnte studiet fra Torres, Jordán og Horsburgh er aktuelt å trekke frem som et 
eksempel, da deres undersøkelse av jihadistpropaganda gjennom ni år, har resultater som direkte 
reflekterer hva analysen av Dabiq har avdekket. Deres tre motiver som forener individer og 
ekstremist-grupper; religion, undertrykkelse fra fienden, samt mobilisering av det muslimske folk, 
er alle gjenkjennelige i Dabiq, hvor de i analysen har fordelt seg ulikt på de tre ideologiske 
effektene til Charland. I sammenheng med dette, kan også Siveks funn fra analysen av Al-Qa'idah 
magasinet Inspire trekkes frem. I undersøkelsen av hvordan AQ-propagandaen leder til rekruttering,
viser hennes analyse at magasinet først og fremst forsøker å vekke skyld i sine lesere, ved å fortelle 
dem at de har en religiøs plikt ovenfor andre muslimer (Sivek, 2013:13). Voldsbruk knyttes til 
denne plikten, hvor benyttelsen av et såkalt superhelt-narrativ, gir leserne muligheten til å gå fra å 
være en vanlig person i Vesten, til å bli en helt i kampen mot fienden (ibid:14-15). Ved å gi 
detaljerte instrukser for hva som kreves for å ta denne rollen, ledes leserne til handling, om de 
aksepterer sin muslimske plikt med vold som den eneste løsningen (ibid:17). Disse strategiene hun 
beskriver er nærmest paralleller til de som er gjennomgått i analysen av Dabiq, hvor overgangen 
mellom dem også illustrerer interpellasjonsprosessen til Althusser. Selv om IS og AQ har sine 
politiske forskjeller, reflekterer deres propaganda at de bruker lignende metoder for å engasjere sitt 
vestlige publikum for deres sak. Dermed vekker dette et interessant spørsmål, for hvis Al-Qa'idah 
også bruker lignende argumenter for å få tilslutning, hvorfor strømmer folk til IS46? Selv om svaret 
på dette ikke finnes her, ettersom det krever en analyse forbi retorikken til de to partene, viser et 
46 Hvis vi begrenser oss til retorikken: I Dabiq vil IS at leserne hovedsaklig skal reise til dem, i Inspire er målet å få dem til å utføre
selvstendige angrep i Vesten. Fellesskap og reise kan være en sterkere appell enn å handle alene. Novenario (2016) ser ikke på 
koblingen til rekruttering i sin sammenligning av magasinene, men denne forskjellen er en del av konklusjonen hennes. 
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slikt spørsmål at forskningen på jihadist-området ikke er ferdig, da forståelsen av hva som gjør visse
terrorgrupper mer attraktive enn andre, krever mer undersøkelse i fremtiden. Da mitt mål var å se 
hva som appellerer med den Islamske Stat som gruppe, kan også funnene fra undersøkelsen til 
Winter nevnes. For temaer som offerrollen, krig og tilhørighet, er i stor grad tydelige her, i likhet 
med hva han avdekker ut i fra IS-propaganda på generelt nivå. Analysen av Dabiq kan også linkes 
til Hiders retoriske studie av IS sin propagandafilm «Flames of War». Til tross for at enkelte av 
appellene han avdekker ikke kan sammenlignes på grunn av forskjellene i materialet, har de som 
handler om brorskap, krig, og ikke minst den religiøse koblingen mellom IS og Muhammed (Hider,
2015:88), også en sentral plass i undersøkelsen her. 
Dabiq sine likheter til IS sine andre propaganda-produksjoner, og jihadist-propaganda 
generelt, er interessant i forhold til temaet rekruttering. Uten å komme med en konklusjon basert på 
det som er presentert her, kan disse fellesstrekkene potensielt avsløre at det eksisterer et bestemt 
mønster i retorikken som forsøker å trekke tilhengere til jihad. For å bekrefte en slik påstand trengs 
det derimot langt mer omfattende forskning på området, og teknikkene som benyttes for å appellere 
til et bestemt publikum. I en slik sammenheng kan likevel studiet av Dabiq være et bidrag til dette, 
da retorikken til IS, en av de raskest voksende terrorgruppene i verden, ikke kan overses om en 
forsøker å se på det større bildet på hva som gjør terrorisme attraktivt.
Til tross for fellesstrekk til tidligere undersøkelser, avdekker analysen av Dabiq også noe 
som skiller seg ut fra den generelle propaganda-forskningen. Ved å gå tilbake til det første temaet i 
analysen; polarisering, er dette en av de mest normale grepene knyttet til propaganda, uavhengig av
ideologi, som vist med Finlay, Watson og ikke minst Burkes analyse av Hitlers retorikk i teoridelen.
Hva som er interessant er at selv om denne karakteristikken finnes i innholdet i Dabiq, skiller 
polariseringen seg likevel ut fra den vi tradisjonelt ser i propaganda-forskning. For når IS etablerer 
et «dem» mot «oss», er det ingen åpenlys demonisering og dehumanisering av fienden i magasinet, 
som kjent fra annen klassisk propaganda som nazismen. Ikke bare reflekteres dette i spalten «In the 
Words of The Enemy», hvor det sjelden sies noe negativt om fienden, men også i det visuelle, hvor 
fienden ikke vises på en nedlatende måte. En mulig forklaring på dette kan ligge i at IS balanserer 
både en offer, og en makt-rolle i sin retorikk. Er de for nedlatende overfor fienden, kan de ikke være
offeret. Fremstår de som for mektige, så mister de også denne statusen. Selv om deres polarisering 
ikke fremtrer med bruk av hån eller krenking, er fienden likevel essensiell for IS sin identitet som 
vist tidligere. Dette gjør det viktigere å undersøke betydningen av demonisering i propaganda, og 
ikke minst gjennomtenke det direkte polariserende forholdet mellom «dem» og «oss». Da dette 
studiet kun tar for seg IS som gruppe, er det i fremtiden også behov for å avdekke hvilke andre 
ideologiske bevegelser som benytter seg av en slik vagere, mer indirekte etablering av fiendebilder i
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propagandaen, eller om dette er typisk for jihadist-miljøets produksjoner. 
15.3 Konklusjon
Med unntak av polariseringen, viser kapitlet over tydelige likheter i retorikken til IS og annen 
jihadist-propaganda. På denne måten er det kanskje lett å trekke en konklusjon om at analysen av 
Dabiq-magasinet ikke nødvendigvis gir banebrytende resultater når det kommer til kunnskapen om 
hvorfor mennesker trekkes mot ekstremistiske grupper. Til tross for en slik forståelse, vil jeg likevel
argumentere for at likhetene til tidligere forskning må ses fra et annet perspektiv. For hva de i bunn 
og grunn reflekterer, er at lite har endret seg i metodene som brukes av terror-aktørene for å 
rekruttere mennesker. Et slikt funn peker dermed på at det ikke bare trengs nye strategier i kampen 
mot ekstremisme, men også en ny og bedre «oppskrift» for å forhindre tilslutning til grupper som 
IS. En slik oppskrift starter med mer forskning, og særlig på det retoriske området. Det å overse 
retorikken til terrorgrupper, eller å redusere dem til barbarer, vil være et feil steg i kampen mot dem.
For radikalisering er ikke hjernevasking, hvor en brått manipuleres til et nytt verdenssyn og en ny 
tankegang. Som studiet har vist, kommer all overbevisning først gjennom identifikasjon (Burke, 
1969:46). Slik er det viktig å forstå at retorikken ikke setter i gang en tilfeldig indre prosess for at 
tilslutning skal skje mot noens vilje. Tvert imot starter dette ved at leserne kjenner seg igjen i 
fortellingene som legges frem for dem. I IS sitt tilfelle handler denne fortellingen om muslimers 
undertrykkelse og om kampen mot de vantro krefter som har skyld i den. Slik blir tilslutning til 
denne gruppen et bestemt valg, hvor en godtar en ideologi og bruken av vold, for godene som tilbys
i bytte: fellesskap, tilhørighet og en ny identitet blant annet. 
Hovedpoenget mitt med dette studiet var å kaste lys på prosessen av retorikk og rekruttering,
for å vise at en ikke kan utelukke IS sine retoriske evner i forsøket på å forstå hva som leder folk til 
å tilslutte seg dem. Målet var ikke å se om retorikken virker, men snarere å avdekke hvordan den 
kan gjøre det. Den beste måten å dermed oppsummere kjernen i dette på, er ved å gå tilbake til 
McGee. For som han forteller, gir ideologien eller myter som han kaller dem, en illusjon om at 
verden er et bedre sted enn hva den virker som (1975:244). Det idylliske bildet av IS og deres 
fellesskap i kalifatet, er i en slik sammenheng ikke annet enn begrenset til en fantasi i retorikken. I 
virkeligheten finnes ikke et legitimt kalifat, eller en ekte «Islamsk Stat», da ingen nasjoner har 
anerkjent IS sine rettigheter eller landområder i Syria og Irak. Likevel har retorikken med hjelp av 
ideologien som driver gruppen, satt til live en bevegelse. Når et eget folk tror et muslimsk kalifat 
eksisterer, så gjør det det – for et bestemt øyeblikk i tid. McGee sa at mennesket er et vesen av tro, 
ikke sannheter (1975:248). Derfor må en ikke undervurdere nettopp hvor sterk denne troen kan 
være, og hvor stort ønsket om å bli en del av noe større kan føles, selv for en leser av et IS-
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propagandamagasin i Vesten.
Til tross for at dette studiet ikke nødvendigvis gir løsningen på hvordan vi skal stanse IS og 
rekruttering i fremtiden, så vil kunnskapen om det som kan trekke mennesker til IS sine miljøer, 
likevel gi en innsikt i hva som må til for å hindre dem. Et viktig sted å starte basert på hva som er 
avdekket her, er å svekke identifikasjonsbåndene IS skaper i retorikken. Ettersom det sterkeste av 
dem er bygget på en felles tro mellom IS og leserne, må de religiøse argumentene til IS brytes ned. 
For gruppens ensidige fokus på vold og krig vil bety langt mindre om det møtes med kritikk og 
motstand fra det muslimske samfunnet de forsøker å rekruttere fra. Samtidig har denne siste delen 
av studiet også belyst at mye av ansvaret ligger på vårt eget samfunn og behandlingen av muslimer i
det, når det kommer til rekruttering av fremmedkrigere. I en tid hvor islam og muslimer er fryktet, 
er det kanskje mer nødvendig enn noen gang før å vise toleranse og respekt. Dette må likevel også 
gå andre veien – muslimer i Vesten må selv aktivt arbeide for å unngå å havne utenfor fellesskapet. 
Som Charles Lister skrev, så lever IS av undertrykkelse og offerrollen (2015:69). Fjernes disse, og 
de ustabile forholdene i Irak og Syria i tillegg, så vil gruppen være som fisk på land (ibid). Et slikt 
utopisk ideal for hvordan man skal kvitte seg med IS, er likevel enklere forklart enn utført, som de 
siste årene med kamp mot gruppen har vist. Skal vi til roten på hvorfor slike grupper lever gjennom 
motgang, hvor de som den greske mytologifiguren Medusa, ser ut til å vokse ut i en ny form i det 
du fjerner hodet til en av dem, må vi tilbake til hvordan myter fungerer igjen. For alle av dem er 
skapt som en respons på ubehaget i samfunnet og mangel på løsninger i de gamle mytene 
(McGee,1975:245), selv IS sin. Gruppens voldelige metoder med rot i jihad-salafismen appellerer 
fordi denne lover rettferdighet til ummahen og gjør IS til reddere av det undertrykkede muslimske 
folk. Hvis en slik ideologi likevel forsvinner, men ikke ubehagelighetene som rammer muslimer i 
samfunnet, så spiller det ingen rolle om IS oppløses i dag eller i morgen. Det som bør bekymre oss 
da, er hvem som erstatter deres kamp, og hvilken ideologi de bærer med seg.
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Dabiq har hatt relativt faste utgivelser av sine fjorten utgaver, i takt med hijri-kalenderen. Da magasinets 
forside kun opplyser om den islamske måneden den er utgitt, er det vanskelig å spore en bestemt dag til når 
utgaven faktisk ble publisert på internett, og eventuelt hvor den første kilden til magasinets utgivelse 
stammer fra. I den gregorianske kalenderen under, refereres det derfor til tidsrommet utgavene har kommet 
ut. 
Utgave Forsidetittel Hovedtema Dato (Hijri) Dato (Gregoriansk)




Ramadan 1435 29 juni – 28.juli 2014
2 "The Flood" Fortellingen om Noah 
og syndefloden, samt 
kritikk av Jawlani-
fronten
Ramadan 1435 29 juni – 28.juli 2014
3 "A Call to Hijrah" Fokus på emigrering, få
tilhengere til å komme 
til kalifatet
Shawwal 1435 29. juli – 26.august 2014
4 "The Failed Crusade" Det siste slaget og 
Amerikas rolle i krigen 
mot IS 
Dhul-Hijjah 1435 26.september – 24.oktober
5 "Remaining and 
Expanding"
Gruppen ekspanderer i 
Midtøsten
Muharram 1436 25.oktober – 23.november




Feilene til Al-Qa'idah  
gjennom perspektivet 




23.desember –  21.januar 
2015
7 "From Hypocrisy to 
Apostasy: The 
Extinction of the 
Grayzone"
Verden delt i to uten en 




22.januar –  19.februar 2015.
8 "Shari'ah Alone Will 
Rule Africa"
Ekspansjon til Vest-





22.mars – 19.april 2015. 
9 "They Plot and Allah 
Plots"
Fiendenes plott mot 
islam og muslimer i 
søkelyset
Sha'ban 1436 20. mai –  17. juni 2015
10 "The Law of Allah or 
the Laws of Men"
IS diskuterer sin 
implementering av  
sharialoven i kalifatet, i
motsetning til andre 
terrorgrupper som ikke 
bruker den i sine 
Ramadan 1436 18.juni – 17.juli i 2015
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områder
11 "From the Battles of 
Al-Ahzāb to the War 
of Coalitions"
De ulike koalisjonene 
mot IS er i sentrum
Dhul Qa'Dah 
1436
16.august –  14 september 
2015
12 "Just Terror" Mangler en tydelig 
hovedsak, men har 
varierte temaer i 
innholdet; fra jihad i 
Bengal til fiendtlig-
heten mot Russland
Safar 1437 13.november – 12.desember 
2015
 UTGAVE 13 OG 14 ER IKKE EN DEL AV UTVALGET FOR STUDIET
(men har kommet ut i ettertid)
13 "The Rafidah – From 





12. januar – 9. februar 2016
14 "The Murtadd 
Brotherhood"
Kritikken mot det 
Egyptisk-baserte 
Muslimske Brorskap
Rajab 1437 09.april – 07.mai 2016
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Vedlegg 2
Opptelling av artikler og tekstlige appeller i magasinet
Søket etter appeller er basert på temaer og ord som inkluderer:
Polarisering Kriger-identitet Himmelriket
Gråsonen: Verden er delt i to, 
mellom rene (sunni) muslimer og 
vantro mennesker 
Wala' & bara': Kjærlighet til 
muslimer og frasielse av andre
Temaer som behandles separat, 
men fungerer polariserende:
- Fellesskap i kalifatet mot 
undertrykkelse i resten av verden 
-Tilhørighet mot fremmedhet/ 
«strangeness»
-Brorskap og lojalitet mot rasisme 
og nasjonalisme
Fienden:
Vestlige mål og midtøstlige 
regimer





Vold og rettferdiggjøring av den
Jihad og kamp
Oppfordringer til angrep
Råd til soldater og ledere







Dunya (den midlertidige 
tilværelse): Livet på jorden 
påvirker ens inngang til 
himmelriket
Innhold om etterlivet, og 
handlinger som leder til det
47 Regnes under polarisering, men utelukkes i analyse da den finnes i svært få artikler: D6:38-39, D7:5-6, 62-63, D8: 42, 50, 




IS mot andre terrorgrupper (X)48
KRIGER IDENTITET (KI)
LØFTET OM HIMMELRIKET (HIM)49
Gule ruter: Feature-sak for hver utgave 
(unntaksvis Dabiq #12 hvor dette ikke er tydelig)
På stedene hvor appellene er markert i vedlegget, betyr det at appellen enten dominerer gjennomgående i






3 The World has Divided into Two Camps
POL 
4 A Call to Hijrah/All 
Muslims
POL 
5 Halab Tribal 
Assemblies
POL 
6 Tal Afar Liberated
KI





9 The Enemy's Words
POL









48 Under opptellingen av polariseringsappellen inkluderes også artikler som fremmer fiendtlighet til andre terrorgrupper. Disse er 
markert med en sort x. Steder hvor slike angrep og kritikk forekommer, men hvor det ikke er hovedtemaet for saken, telles også 
opp, men det betyr likevel ikke at artikkelen vil utelukkes i analysen, da fokuset i saken fortsatt kan ligge på den vestlige fienden 
for eksempel. 
49 Ettersom kriger-identitet og appellen om himmelriket overlapper ved at de begge er sentrert rundt soldater, er alt som handler om 
martyrer og det siste slaget spesifikt, knyttet til sistnevnte. 
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POLARISERING: 10 artikler
KRIGER IDENTITET: 5 artikler




2 It's Either the 
Islamic State or the 
Flood
POL KI
3 The Fight Against the PKK
KI
4 The Destruction of 





6 The Flood of the Mubahalah
POL X








Totalt 9 artikler uten reklame.
POLARISERING: 5 artikler
KRIGER IDENTITET: 6 artikler








3 The Punishing of Shu'aytat for 
Treachery
KI
4 The Liberation of 
Dabiq
KI HIM
5 Da'wah and Hisbah 
in the Islamic State
POL









9 In the Words of the Enemy
POL
10 Foley's Blood is on 
Obama's Hands










Totalt 12 artikler uten reklame.
POLARISERING: 8 artikler
KRIGER IDENTITET: 4 artikler





2 Excerpts from 
«Indeed your Lord 
is ever Watchful» 
 POL KI
3 My Provision Was Placed for Me in the 
Shade of My Spear
 KI HIM
4 The Revival of Slavery 
Before the Hour
POL HIM
5 The Birth of Two 
New Wilayat
KI 










10 Reflections on the Final
Crusade
POL X KI HIM
11 In the Words of the 
Enemy
POL
12 A Message from Sotloff to his Mother 
Days Before his Execution
POL KI
13 Hard Talk: The Real 







KRIGER IDENTITET: 9 artikler
LØFTET OM HIMMELRIKET: 5 artikler
Dabiq #5





4 Unifying the Ranks
KI POL
5 The Fight for 'Ayn 
Al-Islam
KI
6 The Currency of The Khilafah
POL
7 Hikmah 8 Remaining and 
Expanding
KI
9 In the Words of the Enemy
POL







KRIGER IDENTITET: 6 artikler




2 Advice for The 




3 The Qa'idah of Adh-Dhawahiri, Al-
Hariri, and An-Nadhari, and the Absent 
Yemeni Wisdom
POL X
4 Abu Hamzah Al-
Mujahir Training Camp
KI
5 Action in the New 
Wilayat
KI
6 Dismantling a Khariji Cell
KI
7 The Liberation of Biji
KI
















Totalt 13 artikler. 
POLARISERING: 6 artikler
KRIGER IDENTITET: 7 artikler
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2 The Burning of the 
Murtadd Pilot
KI
3 Advice for the Leaders of the Islamic 
State
KI
4 From the Pages of 
History: An Explicit 
Ultimatum from the 
Salaf to the Apostates
POL KI
5 A Feeble Plea from 
the Khalaf to the 
Tawaghit!
POL KI
6 Islam is the Religion of the Sword not 
Pacifism
KI
7 Responding to The 
Doubts
8 Interview with a 
Spy Working for 
the Israeli Mossad
POL 
9 Revenge for the Muslimat Persecuted by
the Coptic Crusaders of Egypt
KI
10 Wilayat Khurasan and 
the Bay'at from Qawqaz
KI
11 Dozens of 
«Nusrah» and 
«Ahrar» Fighters 
Repent and Join the
Islamic State
KI
12 Major Operations in Libya and Sinai
KI 





15 Among The Believers are Men: Abu 
Qudamah Al-Misri
HIM




17 In the Words of the 
Enemy
POL
18 The Extinction of The Grayzone
POL KI
19 Reklame 20 The Good Example 
of Abu Basir Al-
Ifriqi
KI HIM
21 Interview with Abu 'Umar Al-Baljiki
POL KI HIM
22 The Anger Factory
POL
23 Reklame 24 Etterord
HIM
Totalt 22 artikler uten reklame.
POLARISERING: 10 artikler
KRIGER IDENTITET: 12 artikler





2 The Allies of Al-
Qa'idah in Sham
POL X
3 From The Pages of History: Abu Bakr 
As-Siddiq's Monumental Stance
KI
4 The Bay'ah from West 
Africa
KI
5 Solidiers of Terror
KI HIM
6 The Lions of Tomorrow
KI
7 Erasing the Legacy of a
Ruined Nation
KI
8 The Libyan Arena
POL









12 The Twin Halves of the Muhajirin av 
Umm Sumayyah Al-Muhajirah
POL
13 Reklame 14 Irja' the Most 
Dangerous Bid'ah 
POL X KI
15 In The Words of The Enemy
POL
16 Interview with Abu 
Muqatil
KI
17 Reklame 18 Paradigm Shift
POL
19 Etterord HIM
Totalt 17 artikler uten reklame. 
POLARISERING: 8 artikler
KRIGER IDENTITET:  9 artikler




2 Reklame 3 The Allies of Al-Qa'idah in Sham: Part 
II
POL X
4 The Virtues of Ribat 
For the Cause of Allah
KI HIM
5 Conspiracy Theory 
Shirk
POL




7 Healthcare in the 
Khilafah
POL
8 Reklame 9 Harvesting the Sahwah
KI HIM
10 The Capture of the 4th 
Regiment Base
KI HIM




13 The Yarmuk Camp
 KI POL X
14 Reklame 15 Hikmah
KI
16 Among The Believers 
are Men: Hudhayfah 
Al-Battawi
HIM  POL
17 Reklame 18 Slave-Girls or Prostitutes? Av Umm 
Sumayyah Al-Muhajirah
POL KI 
19 And Allah is the Best of
Plotters
POL X KI HIM 




22 Inteview with the Amir 
of the Yarmuk Camp 
Region
POL X





Totalt 18 artikler uten reklame. 
POLARISERING: 12 artikler
KRIGER IDENTITET:  9 artikler




2 Join The Caravan 
of Islamic State 
Knights in the 
Lands of Crusaders
KI HIM
3 The Allies of Al-Qa'idah in Sham: Part 
III
POL X
4 Tawhid and Our Duty 
to Our Parents
KI


















12 Among the Believers are Men: Abu 
Malik At-Tamimi
HIM
13 Among the Believers 
are Men: Abu Umar At-
Tunisi
HIM
14 They Are Not 
Lawful Spouses for 





16 The Law of Allah or the
Laws of Men
POL X KI 
17 Reklame 18 In The Words of the Enemy
POL X
19 Interview with Abu 
Samir Al-Urduni
POL X 
20 Reklame 21 Reklame
22 Etterord
POL
Totalt 16 artikler uten reklame. 
POLARISERING: 9 artikler
KRIGER IDENTITET: 6 artikler
LØFTET OM HIMMELRIKET: 5 artikler
Dabiq #11
1 Reklame 2 Forord
POL X
3 The Allies of Al-Qa'idah in Sham: Part 4
POL X
4 The Evil of Division 
and Taqlid
POL KI
5 Reklame 6 The «Mahdi» of the Rafidah: The Dajjal
POL HIM
7 Wala' and Bara' Versus 
American Racism
8 The Danger of 
Abandoning Darul-
Islam
9 From the Pages of History: From 
«Jihad» to Fasad
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POL KI POL  POL
10 A Selection of Military 
Operations Across the 
Islamic State
KI
11 Reklame 12 Destroying the Shirk Temple of 
Baalshamin/Bel
KI





15 Among the Believers are Men: Abu 
Ja'far Al-Almani
HIM
16 Reklame 17 A Jihad Without 




18 From the Battle of Al-Ahzab to the War 
of Coalitions
POL X KI 
19 In the Words of the 
Enemy
POL








Totalt 18 artikler uten reklame. 
POLARISERING: 13 artikler
KRIGER IDENTITET:  6 artikler




2 Reklame 3 The Allies of Al-Qa'idah in Yemen
POL X




6 The Allies of Al-Qa'idah in Sham: The 
End
POL X
7 Baqiyah (It Will 
Remain)
KI






10 A Selection of Military 11 And as for the 12 O You Who Have Believed Protect 
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Operations by the 
Islamic State
KI




Yourselves and Your Families from Fire
POL




16 You Think They Are 
Toghether but Their 
Hearts are Divided
POL X
17 Paradigm Shift Part
II
POL
18 In the Words of the Enemy
POL X
19 Amongst the Believers 
are Men: Abu Junaydah
Al-Almani
HIM
20 Amongst the 





22 Inteview with Abu 
Muharib As-Sumali
KI POL X




Totalt 19 artikler uten reklame. 
POLARISERING: 12 artikler
KRIGER IDENTITET:  8 artikler
LØFTET OM HIMMELRIKET: 4 artikler
OPPSUMMERT
Til sammen: 182 artikler uten reklamer.
Totalt med reklamer: 212 artikler. 
Polariseringsappellen er til stede i 105 av 182 artikler
27 av disse har innhold som er rettet mot andre terrorgrupper. 
Kriger-identitet er tilstede i 87 av 182 artikler
Løftet om himmelriket er tilstede i 47 av 182 artikler.
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Vedlegg 3
Oversikt bilder i Dabiq
Dette vedlegget er ikke en opptelling av alle bilder i magasinet, men snarere en gjennomgang som viser de 
ulike typene bilder som finnes der, og hvor ofte de gjentar seg. Hvert sidetall under representerer minst 1 
bilde i den bestemte kategorien, selv om det kan være flere (som tilhører samme kategori) på samme side. 
Dette gir derfor et minstetall på hvor fremtredende alle magasinets bilder er. Da kategoriene er klart 
avgrensede, er hvert bilde også kun plassert i en kategori. Bilder markert med bokstaven R er reklamer, og de
gule markeringene viser totalsummen til de mest fremtredende bildene. 
                                                                  Utgave av Dabiq & sidetall


























































































































































































































































































































Åsted 3, 4 57, 58 5, 6, 3, 4 0, 2, 28,
51 I likhet med andre bilder av fienden, er disse også nøytrale.
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Total: 15 = 2 = 2
17, 18, 
19








































































































17 13,14 42, 43 62 63
52 Grønne markeringer viser kategorien sin tilknytning til appellen fellesskap & tilhørighet
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Total: 13





































































































































































































































































































Kaba 29 36 1, 3 45
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Bilder som ikke passer inn i kategoriene over:
Dabiq #3 Dabiq #5 Dabiq #9
D3: 5 Kalif Ibrahim
D3: 26 Skrivebok 
D3: 27 Tastatur
D5: 22 Kalif Ibrahim D9: 22 Fiendens flagg
D9: 32 Gass-anlegg
D9: 36 Fiendens skader på yarmuk-leiren
D9: 61 Carnegie-bygget
D9: 69 Yarmuk-leiren
Dabiq # 10 Dabiq # 11 Dabiq # 12
D10: 18 Brev
D10: 37 Kinosal før Qawqazi 
mujahedin sprengte den opp
D10: 38 Pass og kuler
D10: 51, 55 Bygninger
D10: 75 FSA støttespillere 
(ikke soldater)
D11: 23 Syrere i lastebil
D11: 31 Reklame for Dabiq-magasinet
D11: 62 Sivil afrikaner intervjues
D12: 3 Hjemmelaget bombe
D12: 15 FN bygning
D12: 61 Khat (narkotika)
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Vedlegg 3.1
De to visuelle appeller og deres underkategorier





















Tjenester i kalifatet 
Samlede folkemasser (sivile)
- inkludert offentlige straffer
53 Bilder av smilende IS-soldater skiller seg tydelig ut fra de andre IS-soldat underkategoriene. Som vedlegg 5.5 viser, 
er våpen aldri det dominante fokuset i bildet, og soldatene vises ikke i de tradisjonelle kamuflasjeuniformene. 
Bildenes avslappede uttrykk lener derfor mot fremvisning av fellesskap enn kriger-rollen. 
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Vedlegg 4









































































































Kartlegging av appellene i de tre ideologiske effekter, 
basert på de beste eksemplene fra magasinet
Hovedeksempler på polariseringsappellen i Charlands tre ideologiske effekter.
Første ideologiske effekt





# 1 D1: 7 Fellesskap
D1: 8-9 Hvem vi er – sterke, ikke
undertrykkede mer
D1: 10 Verden delt i to mellom 
Islam og vantro
D1: 12 Tilhørighet med 
stammefolket
D1: 24 «Oss» riktige troende, 
mot de falske
D1: 29 Sterk tro «vi» ikke rokkes
fra
D1: 21 Følgere av Abraham
D1: 26 Abraham splittet seg fra 
folket sitt og utførte hijrah
D1:11 Utfør hijrah
D1:31 Hikmah om hijrah
# 2 D2:4 Barbariske jøder og feige 
arabiske nasjoner
D2:11 Vi er rene muslimer
D2: 36, 38 Vi hjelper de 
trengende i samfunnet
D2: 6, 8 Noah og syndefloden D2: 3 Gi din bayah fra Vesten
# 3 D3:3-4 USA som mordere, og i 
allianse med jødene
D3:5 «Vi» er unike, noe verden 
aldri har sett før
D3:6 Vi står sammen mot det 
siste slaget
D3:6 «Strangers» tilhører IS og 
islam
D3: 27 Kalifatet finnes for å 
beskytte muslimer
D3: 32 Livet blant syndige
D3: 35 Obama «jubler» når 
muslimer dør
D3: 23-24 Hijrah sletter alle synder 
(hikmah)
D3: 26 Kall til hijrah
D3: 33 Råd til de som skal emigrere
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D3:37-38 Hat mot USA
D3:39 Foley sin kritikk av USA
# 4 D4:3 Vi er de rette følgere av 
Islam
D4: 4 Kritikk av Bush – løgner
D4:6-7 Al-Adnanis tale
D4:8-9 Fienden USA
D4: 28 «Vi» tar vare på 
hverandre
D4: 38, 40 Fienden Obama, Bush
D4:42 Obama = hykler
D4: 43 Du er med oss, eller mot 
oss (Bin Laden)
D4:47 Gisselet Sotloff
D4:48 USA dreper våre barn og 
kvinner for egne interesser
D4: 54 Cantlie sin kritikk av 
USA/Vesten
D4: 27 Profeten etterlot ikke 
sine byer uten beskyttelse, han 
passer på muslimene, derfor 
gjør «vi» det samme
# 5 D5:13 Muslimer i alle farger skal
samles mot fienden
D5:18 IS sine egne mynter
D5:39 Cantlie om Robo-Obama
# 6 D6:59 Cantlie om IS sin gold 
dinar
D6:60-61 Feilene til USA
# 7 D7:3 Fienden Japan
D7:17 «Oss» og den riktige troen
D7:42 Renser samfunnet ved å 
drepe sodomitter
D7: 54 Gråsonen
D7: 60 Frafallenhet er å lytte til 
vantro
D7: 62 Du er frafallen, eller du er




D7: 63 Ikke ta kristne og jøder 
som allierte
D7:78 Cantlie - Vesten godtar 
kun muslimer som tilpasser seg 
dem
# 8 D8:3-4 Motivasjon og 
kjennetegn på IS
D8:5 Avvisning av nasjonalisme 
D8:39 Skillet mellom «oss» og 
hyklerne
D8:66 Cantlie – Vesten er i mot 
«oss»
D8:28-29 «Abandon the lands of 
shirk, and come to the land of 
Islam» (Hikmah)
D8:33 Hijrah for kvinner
# 9 D9:3 Vesten håner profeten
D9:4 «De» dreper våre muslimer
D9:20-23 Vesten splitter oss ved 
å dele våre land inn
D9:50 Vestens undertrykkelse av
muslimer
D9:52, 54 Jøder og kristne vil 
splitte deg fra din tro
D9:54 Kalifen – dette er ikke IS 
sin krig, dette er alle muslimer 
sin
D9:55 Fiendene er allierte 
løgnere
D9:26 Utfør din hijrah og studer 
hos oss
D9:54 Utfør din hijrah – er ingen 
unnskyldninger
# 10 D:38-39 Wala & Bara (Hikmah)
D10: 51 Måten «vi» etablerte 
vårt samfunn i motsetning til 
fiendens metode
D10:48 Hijrah for kvinner
# 11 D11:18-21 Wala & Bara
D11:22-23 Hijrah – Darul Kufr 
og syndene som vil ramme deg 
om du ikke er hos IS
D11: 45 Muslimske barn i 
Vesten leser om Askepott og 
Robin Hood, mens de egentlig 
bør lese fortellinger fra islam
 
D11:46 Muhammed sin kamp 
over Ahzab, hvor fiendene hans 
sammensverget seg mot islam, 
gjentar seg for IS
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# 12 D12:2-3 Fienden (Russland & 
Frankrike) angriper oss, vi tar 
hevn
D12:19-22 Ekte muslimer godtar 
prinsippet med flerkoneri
D12:29-30 «Strangeness» i 
Vesten
D12:33-35 Hijrah – redd deres 
barn før de blir syndere
D12:43 Alle er alliert mot islam
D12: 47-50 Cantlie – Vesten vil 
ikke anerkjenne IS sin stat
Vedlegg 6.1 







# 1 D1:29 Vi vil kjempe mot de 
som står i veien for vårt 
lederskap
D1:35 Hva IS sin jihad er 
basert på
D1:38 En stat bygget opp av 
jihad i moderne tid
D1:40 «Whoever comes to you 
while your condition is united 
behind a single man, and 
intends to break your solidarity 
or disrupt your unity, then kill 
him» [Hadith]
# 2 D2:11 Vi vil kjempe og dø for 
vår religion
D2:42 Kampen mot shia-
muslimene (nusayri), våre 
hender er dekket med deres 
blod
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# 3 D3:31 Jihad gir liv til 
ummahen, og individet selv 
D3:29 Profeten tok krigsbytte 
(ghanima)
D3:27 Det finnes land for å delta i 
jihad i dag
D3:32 Stor synd å ikke delta i 
jihad
# 4 D4:4 Jihad gir oss liv
D4:5 IS er bygget på blodet til 
de dydige og martyrene (Abu 
Omar)
D4:7 Vi er ledere, ikke slaver, 
døden skremmer ikke oss
D4: 10-12 Muhammed tok sin inntekt 
med spydet (fay) og kriget for Allah i 
jihad
D4:9 Al-Adnani – drep de vantro i
Vesten
D4:44 Drep de vantro i Vesten
# 5 D5:13 En leder samlet de under
et banner med et sverd i 
hendene 
D5:16 Selv om vi bombes og 
får martyrer, så fortsetter vi
D5:32 IS er bygget opp av 
soldater (Abu Omar)
D5:38 Kraften til jihad 
(Cantlie)
D5:26-28 Oppfordring til kamp fra
Kalifen (rettet mot muslimer i den 
arabiske halvøy og Yemen)
# 6 D6:6-15 Råd til soldater av IS
(al-Muhajir)
D6:11 Abu Bakr – vaktplikter er 
viktige
D6:13 Profeten skrek ikke takbir 
under kamp
D6:4 Kall fra al-Adnani om 
angrep i Vesten
# 7 D7:36 Vårt forening under et 
banner vil skremme fienden på 
slagmarken
D7:7-8 Muhammed og Abu Bakr As-
Siddiq brente mennesker
D7:12 Muhammed bærte skjold og 
rustning
D7:14 Muhammed sa «krig er 
bedrag»
D7:18 Abu Bakr om å drepe de 
vantroende
D7:20 Muhammed var sendt med 
sverdet som en kriger
D7:32 Muhammeds følgere er harde 
mot de vantro og gode mot sine egne
D7:43 Abu Bakr as-Siddiq kastet 
sodomitter fra taket, IS følger 
tradisjonen
D7:37 Nytt kall om angrep fra al-
Adnani
D7:61 Er det ingen muslimer som 
elsker Allah, som vil søle blodet til
de vantro?
D7:75 Abu Umar Al-Baljiki 
intervju – delta i jihad
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D7:59 Hvem profeten drepte (i 
sammenheng med gråsonen)
# 8 D8:20-21 Vi trener opp den 
neste generasjonen av soldater
D8:22-24 Vi ødelegger det som
truer Allah (idoler)
D8:12 Abu Bakr om Zakah
D8:21 Profeten brukte barnesoldater
D8:22 Abraham knuste idoler
D8:45 Abu Bakr og Umar – Allah 
åpnet deres hjerter for å kjempe
D8:51 Muhammed og fiendene hans
# 9 D9:8, 12 Ribat (vaktplikt) er 
viktig for jihad og beskyttelse 
av fellesskapet
D9:29-30 Sammen i kamp for å
erobre nye områder
D9:56 Jihad er veien ut fra 
undertrykkelse
D9:10 Muhammed om godene med 
ribat
D9:39 Profeten om jihad (hikmah)
D9:45 Profeten tok kvinner og barn til
slaver og konkubiner
D9:46 Profeten var en kriger av Allah 
[Hadith]
D9:52-53 Profeten fikk et sverd for å 
krige mot Allahs fiender, og han ble 
aldri lei av krig
D9:54 Gjør hijrah eller kjemp mot 
de vantro hvor du befinner deg 
(Kalifens ord)
# 10 D10:62 Vår tradisjon er jihad D10:27-29 De ulike ekspedisjonene 
og kampene til profeten og hans 
følgere under ramadan-måneden
D10:3-4 Al-Adnani om å samles 
til kamp
# 11 D11:21 Vi må styrke vår wala 
& bara for å stå imot fienden
D11:19 Abu Bakr og slaven hans 
Bilal i kamp
D11:21 Marsjer frem og før krig 
mot de vantro
D11:54 Forslag til hvor en kan 
utføre angrep i verden
# 12 D12:17 Abu Omar: IS er 
baqiyah (evigvarende)
D12:46 Vi vil fortsette å 
kjempe uansett hva
D12:29 David og Moses takket Allah 
for sine velsignelser
Vedlegg 6.2
Hovedeksemplene på løftet om himmelriket i de tre ideologiske effekter.
Første ideologiske effekt




Handling & innretning mot slutten
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på fortellingen: himmelriket
# 1 D1:4-5 Det siste slaget vil 
samle de beste muslimene 
[Hadith]
D1:50 (som over)
D1: 40 «May Allah protect this 
Khilafah state and continue 
guiding it until its legions fight the
crusader armies who will gather 
near Dabiq.»
# 2 D2:19  Hijrah og jihad er veier til 
himmelriket [Hadith]
# 3 D3:6 Sammen med sine gode 
venner i malahim (det siste 
slaget)
D3:9 Syria er landet hvor det 
siste slaget vil skje
D3:15 Siste slag [Hadith]
D3:10 «the pleasant breeze» vil 
hente sjelene de gode muslimene 
før den siste timen etableres
D3:15 «We ask Allah to place us 
in the camp of the believers on the 
day of al-Malhamah and keep us 
firm until he grants us either 
victory or shahādah.»
D3:23-24 Om himmelriket og 
tilgivelse [Hadith]
D3:26 Hvis du ikke deltar i jihad, 
dør du som hykler
D3:28 Inspirasjon fra en martyr
D3:31 Jihad er veien til 
himmelriket
# 4 D4:5 Vi vil vinne det siste 
slaget (Al-Adnani)
D4:33-34 Lengre utdrag om det
siste slaget [Hadith]
D4:35 IS-grunnleggernes ord 
om tegn på den siste timen
D4:37 Al-Adnanis ord om «the 
final crusade»
D4:13 Den som bryr seg om 
etterlivet vil få alt dekket på jorden
(dunya)
D4:15 Slaveri er tegn på at den 
siste timen er nær
D4:44 En kafir og hans drapsmann
vil aldri møtes sammen i helvete
D4:56 Hva som skal skje før det 
siste slaget - fienden skal samles 
under 80 bannere med 12 000 
menn bak hver av dem [Hadith]
# 5 D5:4-9 Yaha: Lessons from a shahid
# 6 D6:63 Ord om årene før dajjalen 
kommer [Hadith]
# 7 D7:51 Konen til Farao og hennes 
plass i paradis
D7:45 Om profeten og den siste 
timens etablering [Hadith]
D7:68 Ord om å forlate dunya for 
etterlivet (i sammenheng med Al-
Ifriqi, en av de bak Hebdo-
angrepene)
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D7:75 Utdrag fra Koranen om 
livet på jorden mot etterlivet
D7:83 Barna av Isak vil samles for
å angripe Konstantinopel (dagens 
Istanbul) før den siste time 
etableres [Hadith]
# 8 D8:6 Abu Ramadan er eksempelet 
på martyrer en bør følge
D8:68 Tegn på at den siste timen 
nærmer seg [Hadith]
# 9 D9:3 En må ta steget mot sine edle
plikter for å få shuhada
D9:11, 13 Ribat (vaktplikt) er en 
sikker vei til martyrdom og 
himmelriket
D9:53 Jesus vil stige ned før 
dommedag
D9:54-55 Følg eksempler til andre
martyrer i Vesten
# 10 D10:46 Konen til Fir'wan, dunya og 
etterlivet
D10:26 Kamper under ramadan gir
åpne veier til himmelriket, og 
stengte dører til helvete
# 11 D11:16 Dajjalen som skal møte 
oss er mahdien til shiaene
D11:35 Kall fra en martyr om å 
utføre selvmordsaksjoner
D11:66 Uvitenhet vil falle over 
folket i dagene før dommedag 
[Hadith]
# 12 D12:23-23 Bay'ah og himmelriket 
(hikmah)




Presentering av ulike fiender i Dabiq: Eksempler
a) Den vantro inntrengeren:
Et narrativ som hovedsaklig knyttes til Vesten, og «Crusader»-koalisjonen. Midtøstlige nasjoner som støtter 
inngrep i muslimske land, og allieres med Vesten, er også en del av narrativet.  
Nasjon Spalte/ Utgave / Sidetall Sitat (uthevet for å fremme kategorien)
Storbritannia «From The Pages of History: 
The Flags of Jahiliyyah»
Dabiq #9, side 20
«The historical origin of the “Arab Spring” 
banners – rather most of the flags raised by 
the various apostate Arab regimes – is a 
flag designed by the British crusader Mark 
Sykes. Yes, Mark Sykes of the Sykes- Picot
Agreement, which divided the Muslims’ 
lands into nationalist states, the same 
crusader who also promoted the infamous 
Balfour Declaration behind the 
establishment of the Jewish state.»
«Conspiracy Theory Shirk»
 Dabiq #9, side 18
«The Jewish state itself was
established for the Jews primarily by the 
British crusaders. And it was through 
Jewish-Crusader relationships and the self-
degradation of the Arab apostates that the 
Jews gained mastery over the Arab 
tawāghīt.»
Japan «Foreword» 
Dabiq #7, side 3.
«Japan joined the crusade despite its non-
Christian paganism, its “pacifist” 
constitution, and its great distance from 
Afghanistan. The unwise Prime Minister at 
the time – Junichiro Koizumi –committed 
to providing logistical support for the 
Western crusaders. What kind of interests 
did he expect to achieve for Japan in 
joining a crusade against Muslims?»
Russland «You Think They Are 
Toghether, but Their Hearts are 
Divided»
Dabiq #12, side 43.
«And so America intervened in Shām after 
its failures in both
Afghanistan and Iraq. And Russia 
followed the path of its Western brethren 
after its own disasters in Afghanistan and 
Chechnya. And both the crusader East 
and crusader West now are at odds over 
securing their separate interests in Shām 
as they compete over influence in the 
region.»
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Tyrkia «The Allies of al-Qa'idah in 
Sham: Part 4» 
Dabiq #11, side 6. 
«Turkey is a member of the crusader 
NATO alliance. It took part in various 
crusader campaigns launched and led by 
the Americans including “Operation 
Enduring Freedom – Afghanistan,” 
“Operation Enduring Freedom – Horn of 
Africa” (in Somalia and its surrounding 
regions), and “Operation Inherent Resolve” 
(in Iraq and Syria against the Islamic State).
Inherent Resolve” (in Iraq and Syria against
the Islamic State). The Turkish government
is one that legislates, executes, and judges 
by manmade laws. Its army is assembled in 
defense of the Turkish tāghūt and their 
crusader allies.»
Kuwait & Tunisia «Foreword» 
Dabiq #10, side 3.
«In Kuwait, a Rāfidī temple was rocked by 
an explosion set off by Abū Sulaymān al-
Muwahhid, a mujāhid who charged into the
midst of the Rāfidah and punished them in 
revenge for Ahlus-Sunnah and in defense of
the Khilāfah, which the government of 
Kuwait is waging war against as part of 
the crusader coalition. In Tunisia, the 
mujāhid Abū Yahyrā al Qayrawānī made 
his way into a hotel beach resort in the 
town of Sousse with an assault rifle and 
massacred dozens of citizens belonging to 
a number of European crusader states 
also involved in the coalition waging war 
against the Islamic State.»
Russland & Frankrike «Foreword»
Dabiq #12, side 2.
I sammenheng med angrepene i Paris 
(november 2015), og bomben plassert på et
Russisk fly:
«The divided crusaders of the East and 
West thought themselves safe in their jets 
as they cowardly bombarded the 
Muslims of the Khilāfah. (...) Both 
crusader nations had undoubtedly destroyed
their homes with their own hands through 
their hostilities towards Islam, the 
Muslims, and the Muslim body of the 
Khilāfah.
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b) Undertrykkelse, muslimhat, fienden samarbeider
Nasjon Spalte/ Utgave / Sidetall Sitat (uthevet for å fremme kategorien)
Danmark «Foreword»
Dabiq #8, side 6.
«He gathered what he could of
arms, surveyed targets, relied upon his Lord, 
and executed his brave and selfless attack, 
terrorizing the Christians, Jews, and atheists of
Denmark– a pagan nation that insulted the 
Messenger (sallallāhu ‘alayhi wa sallam) 
and a member of the crusader coalition 
against the Islamic State.»
Israel «Jews» «And Allah Is The Best of Plotters»
Dabiq #9, side 50.
«These are realities that the crusaders have not
realized. And so they use their power to 
tyrannize the weak and oppressed Muslims.
Their Jewish, hypocritical, and apostate 
allies attempt to attain honor and might 
through the crusaders. And they plot against 
Islam while having the doubts of Jāhiliyyah, 




«The Final Statement of Abu Sinan 
An-Najdi (May Allah Accept Him)»
Dabiq #11, side 34.
«Our brother Abū Sinān an-Najdī (may Allah 
accept him) targeted the Āl Salūl Emergency 
Task Force, which plays a major role in 
detaining the muwahhidīn, thereby securing 
the rule of the tawāghīt and their crusader 
masters.»
Dabiq #11, side 57 (fotnote). The tawāghīt of Āl Salūl and their allies work 
together to portray themselves as the 
caretakers of Islam and the Muslims, when in 
actuality they propagate deviance, lewdness, 
and even sodomy through their “Rotana 
Group” and their other entertainment and 
religious outlets, never mind the fact they rule 
by international and domestic manmade laws 
and support the Jews and Christians 
against Islam and the Muslims.  
Iran «From the battle of Al-Ahzab to  the
War of Coalitions»
Dabiq #11, side 52. 
Om den persiske lederen Ismā’īl Ibn Haydar 
as-Safawī: 
«He enforced Shiism upon the Sunnī 
population until Persia became predominately 
Rāfidī after being predominantly Sunnī. His 
policies included executing Sunnī scholars 
and massacring resistant Sunnī 
populations.»
Om «Rafidah» (shiamuslimene, i denne 
sammenheng, majoriteten i Iran):
«Their plan is to continue waging war 
against Islam until the emergence of the 
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“Mahdī” of the Rāfidah, who, according to 
them, will speak Hebrew, rule by the Torah, be
followed by the Jews, and kill all the Arabs –
attributes undoubtedly befitting the Jewish 
Dajjāl not the Muslim Mahdī.»
Frankrike «Interview with Abu Muqatil» 
Dabiq #8, side 62.
«DABIQ: Can you tell us about your 
imprisonment in France?
ABŪ MUQATIL: I ask Allah to protect us 
from imprisonment, amputation, and fracture. 
I ask Allah (‘azza wa jall) to release our 
brothers in all the prisons. Prison was difficult.
We would face humiliation and discomfort 
from these kuffār.»
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